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E L P U E B L O I T A L I A N O . 
P I D E L A G U E R R A 
'Londres, 1. 
Se ha despertado el ardor bélico en 
Italia y el pueblo, enardecido por la 
fiebre del patriotismo, clama por una 
acción inmediata del gobierno, para 
proteger los intereses de la nación, 
amenazados por la crisis creada per 
Turquía, al romper las hostilidades 
contra Rusia. 1 . - • 
Esta violenta situación ha adquiri-
do mayor intensidad con la dimisión 
del gabinete impotente para concer-
tar un programa militar. 
Hoy han ocurrido ruidosas manifes 
tadones - en muchas ciudades italia-
nas, y se ha necesitado, el auxilio de 
las tropas para mantener el orden. 
L a opinión pública italiana se ha-
lla decididamente a favor de los alia-
dos. E s de vital interés para Italia 
mantener el equilibrio, o la "balanza 
del poder", en el Adriático, y por eso 
se conmueve la nación^de Víctor Ma-
nuel ante la probable contingencia de 
que Austria y Turquía intenten apo-
derarse de Albania., 
E l ejército italiano está moviliza-
do hasta el número de un millón. 
L a escuadra italiana también se 
halla preparada. 
NOTICIA O F I C I A L D E P A R I S 
París, 1. 
Según parte oficial dado a la pu-
blicidad, los aliados han vuelto a 
ocupar a Hollbecke y Messines. 
Los alemanes han sido derrotados 
al Norte y al Este de Ypres, y los 
aliados han avanzado hasta ocupar 
nuevas posiciones de gran importan-
Ha. 
^ ^ s s aiaq » 
manes han sido rechazados. 
A lo largo de la línea de batalla 
desde Níeuport hasta la frontera de 
la Lorena, los alemanes lian sufrido 
una derrota sucesiva, especialmente 
en el distrito de Argonne, donde pro-
curaron en vano contener la marcha 
hacia el Norte del ala derecha fran-
cesa. 
I N G L A T E R R A Y F R A N C I A APO-
Y A N A R U S I A CONTRA T U R -
QUIA 
París, 1. 
E n despacho de Burdeos al perió-
dico SLe Temps" se dice que en dicha 
capital no se ha recibido noticia algu 
na explicando en qué condiciones el 
Embajador ruso en Constantinopla, 
señor Degiers, remitió a la Sublime 
Puerta el ultimátum moscovita, en 
el cual se exigía ai gobierno otoma-
no diera cumplidas satisfacciones por 
los ataques efectuados por sus bu-
ques de guerra "Goeben", "Breslau" 
y "Brandenburg". E n dicho docu-
mento se exigía también que fueran 
licenciados todos los oficiales alema-
nes que prestan servicio en el ejérci-
to turco. 
Francia e Inglaterra apoyan a Ru-
sia en su demanda. 
L a comunicación telegráfica con 
Constantinopla, que estaba anoche 
interrumpida, ha sido restablecida 
hoy. 
C O M B A T E E N E L A I R E 
París, 1. 
Comunícase oficialmente lo que si-
gue: 
Ayer, al regresar un aviador fran-
cés de un reconocimiento en el cual 
empleó cinco horas, encontró dos ae-
roplanos alemanes. Acto seguido el 
capitán Morris, aviador del ejército 
francés, auxiliado de otro aeroplano, 
dió caza al enemigc» cambiándose va 
ríos tiros de rifles. Uno de los ae-
roplanos alemanes fué derribado; el 
otro logró escapar. 
M U E R T E D E U N S O C I A L I S T A 
RUSO 
L a Haya, 1. 
E l conocido socialista ruso Moli-
nowski ha side muerto en el campo 
de batalla. 
P R I M E R T R I U N F O N A V A L D E 
T U R Q U I A 
Berlín, 1. 
E n despachos oficiales de Constan-
L A S 
Se han celebrado las elecciones en 
toda la República con mucha desani-
mación y mucha tranquilidad. 
Lo. uno producto de lo otro. Porque, 
a juzgar por las amenazas hechas 
por algunos grupos políticos, días an-
tes de las elecciones, de un tono alar-
mante y de una finalidad nada tran-
quilizadora, si no se alteró el orden 
en ningún lugar de la República, fué 
sin duda, debido a la falta de entu-
siasmo en el cuerpo electoral. 
A pesar de los gestos airados no 
ha llegado a notarse la alarma en 
ningún momento, Y es que la protes-
ta personal nunca la secundó un par-
tido. 
Fué la de ayer una lucha de candi-
datos, y será difícil que mañana, en 
vista de las proclamaciones, pueda 
sopesarse el éxito do las agrupacio-
nes políticas. 
Hicieron sin embargo buenos negó-
r 
G e s t i o n e s d e l o s s e ñ o r e s 
B a ñ o s y C a s t e l e i r o 
C O N F E R E N C I A CON E L MINISTRO D E E S T A D O — L A L E G A C I O N D E ESPAÑA E N L A HA-
BANA S E R A C O N V E R T I D A E N E M B A J A D A . — E L MODUS V I V E N D L — S O B R E E L CASINO 
ESPAÑOL 
Madrid, 1. 
E l Presidente del Casino Español de la Habana, don Secundino Baños y el de la Asociación 
de Dependientes de la misma capital, señor Casteleiro, acompañados por el señor Waldo Insúa, han 
visitado al ministro de Estado, señor Marqués de Lema. 
Durante la conferencia, que fué de larga duración, trataron de diversos asuntos relaciona-
dos con la colonia española de Cuba. 
Pidieron los señores Baños y Casteleiro al ministro que la Legación de España en Cuba sea 
ascendida a la categoría de Embajada, ascenso que estaría justificado por lo numeroso de la colonia 
española y por los muchos intereses de esta colonia. 
E l ministro les prometió complacerles en la primera ocasión oportuna que se presente. E l 
asunto será sometido cuanto antes al Consejo de Ministros. 
Hablaron después del "modus vivendi" entre Cuba y España. 
E l señor Marqués de Lema se mostró entusiasmado con el "modus vivendi." 
Dijo que el Gobierno había enviado a Cuba los preliminares del mismo y añadió que si ya 
no está acordado débese a la poca actividad que sobre tan importante asunto desplegó el señor Fer-
nández Vallín, cuando desempeñó la representación diplomática de España en Cuba. 
Hablando, a continuación, de la organización de las Sociedades españolas que existen en la 
isla de Cuba, expusieron el caso del señor Baños, que es Presidente del Casino Español y ciudadano 
cubano. 
E l ministro de Estado dijo que no veía inconveniente ninguno en que un español nacionali-
zado en Cuba desempeñara la citada Presidencia. 
— E s más—añadió el señor Marqués de Lema—España tendría como un honor grande el que 
el Presidente del Casino Español de la Habana fuese un cubano nativo. Con ello se contribuiría de 
un modo eficaz a la concordia y a la mayor fusión entre los cubanos y aqueBa importante colonia 
española. 
Los señores Baños, Casteleiro e Insúa salieron altamente complacidos por las atenciones que 
les guardó el ministro de Estado y muy esperanzados acerca del resultado de sus importantes 
gestiones. 
a l a g u e r r a . 
tinopla se informa que el combate 
naval librado en el Mar Negro entre 
;buques turcos y rusos, resultó en 
una victoria para los barcos de la 
Media Luna. 
E l cañoneo duró tres horas y les 
buques turcos hundieron las siguien-
tes unidades rusas: E l barco "Prct", 
colocador de minas, que llevaba a 
bordo 700 de ellas; un torpedero y 
otros buques auxiliares. 
E L B O M B A R D E O 
D E TSING-TAO 
Tokicv 1. 
Anúnciase oficialmente que de un 
momento a otro se espera la noticia 
de la caída de Tsing-Tao. Todos los 
fuertes que defendían la plaza, ex-
ceptuando a dos, han sido silenciados 
por los certeros disparos de los caño-
nes japoneses. 
Durante el bombardeo, una grana-
da reventó en un tanque de petróleo, 
incendiándose parte del litoral. 
E n el combate, un cañonero ale-
mán que estaba en puerto perdió su 
chimenea, y como al instante desapa-
reció, se supone que haya sido hun-
dido. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Retrogrado, 1. 
Anúnciase oficialmente que los ru-
sos han avanzado victoriosamente 
más allá del Vístula. 
E n la Prusia Oriental todo el fren-
te ruso ha adelantado. 
OTRO P A R T E O F I C I A L D E PA^ 
R I S 
París, 1. 
Oficialmente se anuncia que los 
alemanes han continuado sus .ferocet» 
ataques al Norte, al Este y al' Sur de 
Ypres, siendo rechazados siempre. 
Agrégase que lee aliados han ade-
lantado algo al Norte y al Este de 
Ypres. 
Por el resto de la línea de batalla 
hubo ayer un violento cañoneo, ocu-
rriendo varios infructuosos ataques 
por parte del enemigo. 
Continúan todavía con gran violen-
cia los ataques del enemigo en las 
inmediaciones de Lihons, Quesney 
Vailly y Argonne. 
E n los Vosgos hemos tomado las 
alturas de Versines. 
E L MINISTRO A M E R I C A N O R E -
P R E S E N T A R A A LOS A L I A D O S 
Washington, 1. 
Los intereses diplomáticos de lea 
aliados en Constantinopla han side 
confiados al Ministro americano acr# 
ditado en esa capital, Mr, Henri 
Morgenthan. . . 
D E A Y E R 
L A G U E R R A T I E N E SUS D U L Z U R A S . — L a escena que repn>duce núes-
tra foteffrafía fué tomada recientemente en uno de los muelles de Ostén-
Üe. Un marinero inglés, herido en Amberes, es asistido por una linda en-
fermera de la ( ruz Roja, y en la cara del herido puede verse retratada 
la alegría que le proporciona el suave contacto de la blanca mano de su 
bienhe chora. 
Retraimiento del cuerpo electoral.-El imperio del 
forro.-Desanimación, orden y refuerzos.-No es po-
sible hacer cálculos fundados.-Los zayistas villare-
ños retraídos. - Pequeños incidentes. 
E L PRESIDENTE D E L A REPUBLICA NO PUDO VOTAR. 
cios ayer dos industrias: la rodada 
y la de confección de "forros". Mu-
chos automóviles hay en la Habana, 
todos, puede decirse, estuvieron ro-
dando de un colegio a otro; pero es 
que muchos eran los candidatos y a 
escote... Porque los partidos no hi-
cieron colectivamente gasto alguno. 
Ni siquiera de influencia, como lo de-
muestra el hecho de haber permane-
cido todos los clubs políticos vacíos 
durante la jomada. 
E l otro negocio, el de los "forros" 
tuvo un fácil desarrollo. Como el 
cuerpo electoral verdadero aprove-
cho el domingo para dedicarlo a las 
delicias del hogar, los especuladores 
hicieron su agosto sin temor a pro-
testas. Cualquiera podría aventurar-
se a usurpar nombres ajenos en la se-
guridad de que el interesado no ha-
bía de despojarse del cómodo pijama 
casero para tomarse la molestia de 
una rectificación, por no interesarle 
sus consecunecias. 
Como el país ha mirado con imper-
turbable indiferencia estas eleccio-
nes, la inmoralidad con que se efec-
tuaron no ha de mover en indigna-
ción ni a los espíritus cívicos y puri-
tanos. 
Pues el hecho no es fácil que sien-
te precedente. H a de quedar demos-
trado, y los políticos han de reco-
nocerlo, que su conveniencia no está 
en estas luchas individuales, en las 
que se desprestigia la profesión, se 
entorpecen las funciones de los Go-
biernos, so perturba la organización 
social, economía y la actividad y el 
bienestar del País. 
E s bueno que aclaremos, que al 
tratar de la inmoralidad dominan-
te en la jornada de ayer nos referi-
mos única y exculsivamente, a la in-
tervención de la insignificante parte 
del cuerpo electoral que acudió a las 
urnas y a la dirección interesada de 
algunos candidatos. 
E l Gobierno y las autoridades han 
cumplido estrictamente con su de-
ber. 
E n las esferas oficíales predominó 
la serenidad y el acierto al dictar 
las disposiciones electorales y la jus-
ticia más exacta al resolver las cues-
tiones sometidas a su consulta. 
L a policía y la guardia rural se 
mantuvieron correctamente y con 
ecuanimidad. 
E l aspecto de la ciudad fué duran-
te todo el día de desanimación 
Muy poca gente por las calles. 
¡Claro! no se permitieron por la 
tarde los espectáculos públicos. 
Y los comicios no ofrecían inte-
rés alguno. 
Si nos propusiéramos romper mol-
des informativos la reseña política 
de lo ocurrido podríamos condensar-
la en estas niñeas: 
Se han celebrado ayer las eleccio-
nes más desanimadas y desquicia-
das de la historia política de Cuba. 
No ha pasado nadra. Se tardará en co-
nocer el resultado, el que no lo espe-
rar con impaciencia más que los can-
didatos. 
L O S C O L E G I O S 
A las siete de la mañana de ayer, 
después de prestar el juramento co-
rrespondiente los miembros de las 
mesas, y de quedar éstas constitui-
das, se abrió la votación en los cole-
gios. 
L a votación se efectuó lentamente, 
advirtiéndose la mayor indiferencia 
en el cuerpo electoral. 
Terminaron a las seis de la tarde. 
E L VOTO D E L P R E S I D E N T E 
No pudo votar el general Menocal 
en vista de que la Junta Electoral re-
solvió en contra la solicitud del Hon. 
Presidente quien pedía votar en un co 
legio de esta capital a pesar de es-
tar inscripto como elector en Chapa-
rra. 
E l general Menocal, pues, no hizo 
uso de su voto. 
D E F I C I E N C I A D E L A S M E S A S 
Eran muchas las personas que st 
mostraban quejosas por la deficiencia 
que acusaban los presidentes y escri-
bientes de muchos colegios en el de-
sempeño de su labor, lo cual impedi-
rá conocer con exactitud el resultado 
de la votación. 
S E " M A C H E T E O " D U R A M E N T E 
E n la mayor parte de los colegios 
es abrumador el número de candida 
turas mixtas lo que demuestra el 
movianiento de los macheteros, que 
.tanto se ha venido pregonando desde 
que se conocieron las respectivas 
postulaciones de candidatos. 
L O S FORROS 
E n círculos y corrillos se decía que 
los forros estuvieron a la orden del 
día en las elecciones celebradas. A 
un distinguido político le oímos decir 
que según sus informes había vota-
do en la provincia el 25 por 100 del 
cuerpo electoral, pudiendo afirmarse 
que un diez por ciento era legal y 
un quinoe producto del forro. 
D E S C O N F I A N Z A G E N E R A L 
Como consecuencia de lo que deja-
mos dicho, reinaba gran desconfian-
la entre el elemento político, lo que 
daba lugar a que elementos de una 
misma ^ agrupación discreparan en 
sus opiniones, sintiéndose optimistas 
unos, mientras otros se mostraban 
en extremo pesimistas. 
E L A L C A L D E 
E l general Freiré de Andrade A l -
calde Municipal, paseó ayer en auto-
móvil por la ciudad. 
Al automóvil que ocupaba le prece-
día otro desde el cual se repartirá 
unas hojas impresas que decían: 
" E l Alcalde de !a Habana general 
Fernando Freiré de Andrade, no quie-
re ser presidente de la República, 
razón por la que lo quieren llevar al 
más alto puesto de la República el 
pueblo y sus amigos." 
T R O P A S A C U A R T E L A D A S 
Permanecieron ayer acuarteladas 
las tropas, exeptuándose las que fue-
ron designadas para guardar el orden 
en algunas poblaciones. 
E N BAYAMO 
Se notó en Bayamo gran retraimien 
to eletoral a primera hora. 
E L G E N E R A L J O S E M I G U E L GO-
MEZ. 
E n el colegio número 6, de la Pun-
ta depositó su voto el general José 
Miguel Gómez. 
S E S I O N P E R M A N E N T E 
L a Junta Municipal Electoral se de-
claró en sesión permanente hasta re-
cibir toda la documentación de los co-
legios pertenecientes a la municipali-
dad. 
Z A Y A S Y T O R R I E N T E 
E l primero votó, a las^ ocho de la 
mañana, en el colegio número 3 del 
barrio de la Punta. 
E l segundo lo hizo en el colegio nú-
mero 6, de Monserrate. 
U N CASO R E V E L A D O R . . . 
E n los colegios electorales se co-
metieron muchos excesos. 
Para que el lector pueda darse 
cuenta de cómo se procedió en las 
elecciones celebradas ayer, basta de-
cirle que en el colegio número 2 del 
barrio de San Felipe, un elector de 
los pocos que se toman el trabajo 
de acudir a las urnas, se encontró 
con que habían votado por él "de fo-
rro", "a pesar de conocerlo personal-
mente todos los miembros de la me-
sa." 
L A S G U E R R I L L A S D E L O S F O -
RROS 
Los individuos que formaban las 
"guerrillas para votar de forros" co-
braban tres pesos cada uno. 
Dichas guerrillas corrían a cargo 
de los candidatos exclusivamente. 
Los partidos nada organizaron ni 
en nada intervinieron. 
L a lucha era de los candidatos. 
Cada uno sostenía una guerrilla para 
reforzarse y anular de paso a los 
contrarios, aunque resultaran con ese 
procedimiento perjudicados los demás 
candidatos de su propio partido. 
L O S R E P U B L I C A N O S 
Se dice con insistencia que el Par-
tido Repúblicano no ha logrado sa-
car triunfante ningún candidato. 
D E S O R G A N I Z A C I O N G E N E R A L 
Los círculos políticos se encontra-
ban anoche desiertos. 
Ni en Neptuno 60, ni en Galiano 56, 
ni en los centros del uníonismo y el 
asbertismo se habían organizado ofi-
cinas para recibir las informaciones 
parciales de la contienda electoral. 
Brillaban por su ausencia en los 
lugares citados y en Zulueta 28, los 
elementos populares. 
E n el Círculo Liberal se instaló una 
oficina para recibir noticias; pero a 
la una de la madrugada no se había 
recibido ni un solo avance.. 
I M P R E S I O N E S 
Resulta absolutamente imposible 
dar con exactitud el nombre de los 
candidatos triunfantes en los eleccio-
nes de aya" 
E l considerable número de . candi-
daturas mixtas y de refuerzo deposi-
tadas en las urnas ha dificultado el 
escrutinio en los colegios. 
No obstante, los agentes electora-
les daban como seguro el triunfo de 
los señores Enrique Roig, Manuel Va-
rona Suárez, Miguel Mariano Gómez, 
Fernando Ortiz, Juan Gualberto Gó-
mez, Leopoldo Azpiazo, Generoso 
Campos Marquetti, José D'Estrampes 
y Gonzalo Freyre. 
L O S U N I O N I S T A S 
A hora avanzada de la noche ase-
guraban haber triunfado sobre los 
zayistas en las localidades siguien-
tes: San Antonio de los Baños, Alquí 
zar. Bejucal, L a Salud, Bauta, María-
nao, Madruga, Isla de Pinos, Güines, 
Santa María del Rosario, Regla, Güi-
ra de Melena, Nueva Paz y San Ni-
colás . 
P a s a a l a p l a n a 6 ^ 
E L BOMBARDEO D E TSING-TAO 
Tokio, 1. 
Despachos oficiales recibidos en 
esta capital dicen que se está libran-,— batala degenerada en Tsing-
Tao. £1 mar, por millas a la redonda, 
rt-iieja namas de los edificios In-
cendiados por las granadas que lan-
zan los barcos japoneses e ingleses. 
Los alemanes, fuertemente atrin-
cherados, oponen al bombardeo una 
feroz resistencia. 
E l Fuerte Itlis, ha sufrido graveo 
averías. 
L O S E M B A J A D O R F S L o a 
A L I A D O S E N T U R Q U I A 
Constantinopla, L 
Los Embajadores de Rusia, la Gran 
Bretaña y Francia han pedido y reci-
bido sus pasaportes, y se preparan 
para abandonar a Turquía inmediata-
mente. 
LOS C O N S U L E S RUSOS D E T E N I -
DOS E N T U R Q U I A 
Washington, 1. 
Según noticias recibidas en esti 
capital, el Gobierno de la Sublime 
Puerta no permitirá que los Cónsu-
les rusos salgan de Turquía mientras 
no haya seguridades de que serán 
provistos del necesario salvoconducto 
los Cónsules turcos acreditados ea 
Rusia. 
(Pasa a la última pág.) 
C e r c a d e l a G u e r r a 
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E n la gran estación de Saint Jean, 
ahora convertida en un centro ferro-
viario de mucha importancia, hemos 
visto esta mañana a numerosos sol-
dados que vienen del campo* de la 
enorme batalla en el Oise. Son enfer-
mos que retornan a Burdeos y que 
vienen a engrosar el número de ba-
jas de la contienda. Llegan estos sol-
dados en deplorable estado, sucios, 
casi harapientos y parecen espectros 
que elocuentemente nos dicen las tre-
mendas penalidades de la guerra. E n 
el recibimiento de estos enfermos, co-
mo en todo, se advierte una pésima, 
casi nula organización, y a juzgar 
por las cosas que hemos visto en Bur-
deos, podemos decir que era tal la 
falta de preparación para la guerra, 
que Francia sola en lucha con Ale-
mania hubiera sido aniquilada rápi-
damente. Pero no hablemos ahora de 
esto para que la censura deje llegar 
mis cartas, que ya habrá ocasión de 
decir cuanto hemos visto y observado 
en Francia. 
Hablando con estos enfermos, en su 
mayoría argelinos, andrajosos y de 
miradas relucientes, nos enteramos 
que los combates en el ala izquierda 
son terribles y que en las cargas a la 
bayoneta, los argelinos van siempre 
a la cabeza siendo diezmados por los 
alemanes que se defienden fiera-
mente en líneas de trincheras con 
comunicaciones transversales. 
E s muy difícil tomar esas trinche-
ras y en luchas sangrientas pierde el 
ejército aliado, considerables fuer-
zas. 
Por la inferencia de estos soldados, 
se infiero que el ala izquierda pre-
tende envolver a la línea alemana, lo 
cual me parece temerario y casi im-
pocible, valga mi lega opinión en 
asuntos militares, pero creo, y de 
esta modesta opinión tal vez parti-
cipe mi querido compañero Gil del 
Real, competentísimo comentador de 
la actual guerra, que resulta cas 
impracticable por no decir imposible 
cercar y envolver ejércitos de más d' 
un millón de hombres y aunque has-
ta ahora en esta guerra no han de-
mostrado ser los generales alemanes 
eminentes estrategas, a excepción ur 
poco del célebre Von Kluck, no ob-
tendrá éxito ese movimiento envol-
vente del ala izquierda, como no k 
tuvo aquel otro de los invasores con-
tra el prevenido y prudente Joffre. 
Y dejando a un lado estas digre-
siones propias de los técnicos, dire-
mos que a los ai-gelinos no Ies agra-
da esta guerra. No ven nunca al ene-
migo y caen heridos sin saber quie-
ra-. Ton ha" tirado. Ellos estiman 
que todo esto tiene muy poca gracia 
y no se resignan a caer sin llevarse 
a otro por delante. También me han 
dicho estos bárbaros, y a su referen-
cia me atengo, que les dan 10 francos 
por cada oreja de alemán que traen 
de la línea de fuego. Y al decirme 
esto, me enseñaban una afilada gu-
mía manchada de sangre. 
¡Y pensar que España fusiló a un 
soldado en Melilla por cortarle las 
orejas a un marroquí! 
No obstante la reserva oficial y la 
censura implacable hasta el punto di 
suspender la publicación del Homroe 
Libre del agresivo y batallador Cle-
menceau, vamos advlrtiendo que si 
no hubiera sido por los rusos no 
avanzan en el Mame los aliados, di-
gan lo que quieran los patrioteros 
franceses. L a retirada del Marne y 
el repliegue de Von Kluck y del Kron-
prinz, hay que anotarlo al haber de 
los rusos que tan seriamente ame-
nazaban a Berlín por la Prusia Orien-
tal. Como hay que anotarles a los 
belgas por su heroica resistencia, casi 
épica, el que los alemanes no estén 
en^Paris^JOsta^es^Ja^ 
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Azúcares: 
Se mantienen nominales las coti-
zaciones del azúcar de remolacha en 
Europa, con motivo de seguir clau-
surados los mercados reguladores de 
Londres y Hamburgo. 
E l mercado americano ha regido 
quieto y de baja, no hallando los 
compradores aliciente alguno para 
reanudar las operaciones en gran 
escala, a pesar de las repetidas con-
cesiones hechas en los precios por 
los vendedores, y solamente se ha 
anunciado en la semana ventas que 
suman próximamente 50,000 sacos, 
en New York, desde 3.1|8 a 2.5]8 
cts. c.f. por centrífugas base 96 y 
30,000 sacos de la próxima zafra, 
embarque en Febrero, a 2.1 !2 centa-
vos costo y flete libre a bordo. 
E n vista de la quietud por azúcar 
refinado, muchas de las refinerías 
están cerradas y las pocas que aún 
funcionan en New York, Boston y 
Filadelfia están haciendo cortas ta-
reas, llegando apenas a 25,000 tone-
ladas la cantidad del producto crudo 
que se derrite semanalmente. 
•A pesar de ofrecerse en New York 
azúcar de remolacha holandesa, aus-
tríaca y hasta alemana, a precios ca-
da vez más bajos y a cobrarse sola-
mente después que haya llegado a 
puerto, los refinadores americanos 
no quieren adquirir una mercancía 
de cuyo recibo no hay seguridad y 
cuya tardanza o falta absoluta en 
de igual modo cuantas partidas de 
tabaco conveniente para sus respec-
tivos negocios han podido conseguir 
a precios razonables. 
Debido a la gran irregularidad en 
los precios a que se han hecho todas 
esas ventas, no es posible cot iza de 
una manera fidedigna y para ello es 
preciso esperar a que ee normalice 
la marcha de la plaza. 
Dicen del campo que debido a la 
ruinosa crisis que ha prevalecido es-
te año y a los grandes perjuicios que 
ha causado la guerra, que ha parali-
zado todos los negocios, se nota po-
co entusiasmo para hacer grandes 
siembras, entre los vegueros, que es-
tán además cohibidos por la escasez 
de recursos, pues muy poco es el di-
nero que ha corrido este año en las 
comarcas tabacaleras. 
Las ventas durante la quincena 
pasada suman—según nuestro bien 
informado colega local " E l Tabaco" 
—un total de 12,765 tercios, que se 
dividen entre: Vuelta Abajo, 5,106; 
Partido, 1,604, y Remedios, 6,055 ter-
cios. 
. Los compradores fueron: america-
nos, 5,098; exportadores a Europa, 
4,001; embarcadores a Sud-Améri-
ca, 425, y nuestros fabricantes de ta-
bacos y cigarros, 3,151 tercios. 
Aguardieníe: 
E l consumo local no alcanza más 
que a pequeños lotes, que se distri-
buyen en las licorerías. 
L a exportación tiene alguna ani-
mación. 
Cotizamos de 30 grados los 130 
galonea a $30.00 y el de 22 a $20.00 
los 130 galones. 
zándoee al mismo precio. 
ARROZ A M E R I C A N O : 
De $8.00 a $5.50, según tipo, 
ARROZ D E L A I N D I A : 
E l de semilla se vende de $4 a $3 
y el canilla viejo a $5 y el nuevo a 
pesos 6. 
ARROZ D E V A L E N C I A : 
Tiene corta solicitud. Se ha vendi-
do do $4.87 a $5.00 quintal. 
A V E L L A N A S : 
Las de Tarragona se venden a 
pesos 9. 
A V E N A ; 
Del Canadá a $2.20 y de loa Esta-
dos Unidos a $2.10. 
A Z A F R A N : 
Clases españolas de $15.00 a $18.00 
libra. 
B A C A L A O : 
E l de Noruega se ha vendido de 
$8.50 a $9 quintal. 
E l de Escocia, de $7 quintal. 
E l bacalao en tabales se ha vendi-
do a $6.60 quintal. 
E l robalo a $6 quintal. 
L a pescada a $5. 
C A F E : 
De Puerto Rico: de Hacienda de 
$23.00 a $25.50. 
Las clases finas de $24.00 a $27.00 
Las del país se venden de $10.00 a 
$20.00. 
C A L A M A R E S : 
Hay marcas que se venden a $3.12 
de marcas corrientes. 
C E B O L L A S : 
Las do los Estados Unidos de 
$2.50 quintal. 
Las canarios de semilla de 155.50 a 
$6.00, cotizándose a 5.50. 
Las gallegas de $2.75 a $3.75 quin-
tal. 
C E R V E Z A : 
Del país: de $8.50 a $12:50 barril 
de 8 docenas de botellas. 
Marcas superiores a $10.60 cajas de 
96 botellas. 
De los Estados Unidos de $7.50 a 
$12.60. 
Inglesa y alemana de $10.50 a 11.50 
barril con 84 medias botellas. 
C I R U E L A S : 
Las de España a $1.00 la- caja. 
De California a $3.75 caja. 
COGNAC: 
E l francés a $15.50 caja de 12 bo-
A $19.25 caja de 12 litros. 
De Jerez: clases buenas corrientes 
de $16.50 a $17.00 caja de 12 bote-
llas. 
N O V I E M B R E 2 D 1 E m i 
llegar podría ocasionarles graves 
perjuicios, precisamente en los mo-
mentos en que mayor necesidad tu-
vieran de dichos azúcares. 
Además, es probable, o mejor di-
cho, casi seguro, que Inglaterra no 
permitiría la entrada en sus puertos 
de azúcares de remolacha refinados 
en los Estados Unidos, en la duda de 
que procedieran de países neutrales 
o de alguna de las naciones con las 
cuales está en guerra. 
E n armonía con la calma y depre-
sión reinantes en el mercado consu-
midor, éste ha regido sumamente 
quieto y de baja, declinando los pre-
cios desde 6 hasta 4.518 reales arro-
ba por centrífuga polarización 96, a 
los cuales, que sepamos, no se ha he-
cho venta alguna, a causa del retrai-
miento, tanto de los vendedores co-
mo de los compradores, que quedan 
a la expectativa de la marcha del 
mercado en la vecina república. 
Otiro motivo de baja lo constitu-
yen las existencias en los Estados 
Unidos y Cuba, t que son mucho ma-
yores este año que en igual fecha de 
los anteriores, ascendiendo a 425,000 
toneladas en junto, contra 239,000 
ídem el año pasado, las que pesan 
de una manera abrumadora sobre el 
mercado. 
L a única circunstancia que podría, 
quizás, mejorar la situación antes 
de que se agotaran Ibs primeros re-
cibos de la próxima zafra, sería que 
los azúcares de Java, Mauricio y 
otros países que se han comprado 
para Inglaterra, no alcanzacen a cu-
brir las necesidades de su consumo, 
y como los cargamentos de la pri-
mera de las citadas islas destinados 
a los mercados de Extremo Oriente 
fueron revendidos para el Réino 
Unido, tal vez se presente con este 
motivo una buena oportunidad para 
que Cuba pueda colocar varios miles 
de toneladas para dichos lejanos paí 
ses. 
E l mercado cieira hoy quieto y 
con marcada flojedad. Cotizamos de 
4.112 a 4.5|8 rs. arroba, por centrífu-
gas base 96 de polarización y de 
3.518 a 3.314 rs. arroba por azúcares 
de miel pol. 88|90. 
Promedio de los precios a que se 
vendió el azúcar de centrífuga base 
96, en Agosto, Septiembre y prime-
ra quincena de este mes: 
Agosto, 8.154 reales arroba. 
Septiembre, 8.740 reales arroba. 
Octubre, primera quincena, 6.875 
reales arroba. 
P E R S P E C T I V A D E Z A F R A 
Las lluvias de las últimas semanas 
han propendido, según hemos dicho 
ya, al buen desarrollo de la caña y 
©s probable que promueva también 
su rápida madurez el cambio habido 
últimamente en la temperatura, que 
parece ser indicio do los primeros 
nortes de la estación. 
A pesar de los bajos precios se si-
guen activando los preparativos pa-
ra empezar la molienda temprano. 
Miel de caña: 
Agotadas las existencias do la an-
terior zafra y sin operaciones cono-
'•ü1--* en el producto nuevo, los pre-
cios rigen enteramente nominales. 
T A B A C O 
Rama. 
Regular es la animacMSn que ha 
prevalecido de algún tiémpo a esta 
parte en esta plaza, pues aprove-
chándose de los bajos precios a que 
se puede conseguir la rama, tanto 
los compradores americanos que se 
hallan aquí, como los exportadores 
locales, han adquirido buenas parti-
dfes de capaduras de primera y se-
gunda; también los agentes de la 
Tabacalera Española han efectuado 
compras de, mucha consideración y 
«^hricantes locales han adquirido 
Alcohol: 
Ha tenido alguna demanda el pro-
ducto natural en los pasados días. 
Cotizamos marcas " E l Infierno," 
"Cárdenas" y "Vizcaya," de prime-
ra, a $40.00 los 173 galones. 
E l alcohol desnaturalizado obtiene 
bastante demanda para emplearlo 
como combustible, cuyo consumo va 
en aumento a causa de su baratez y 
buena clase, por lo que muchas in-
dustrias lo están empleando en sus-
titución de carbón, gasolina y gas. 
Cotizamos: segunda desnaturaliza-
ción a $45.00 oro español los 173 ga-
lones. 
Alcohol "Otto", clase especial pa-
ra motores, a 7 centavos oro ameri-
cano el litro, sin envases. 
MERCADO D E CAMBIOS 
Y V A L O R E S 
Cambios: 
E l mercado ha seguido durante la 
semana sin operaciones y con pre-
cios nominales por letras sobre E u -
ropa, mientras que la demanda por 
giros sobre los Estados Unidos ha 
mejorado algo, dando lugar a una 
pequeña alza que se mantiene al ce-
rrar. 
Acciones T ralores: 
Con motivo de seguir clausurada 
la Bolsa de Valores se rigen nomi-
nales las cotizaciones, pues las pe-
queñas operaciones que se dice son 
efectuadas entre particulares no 
pueden servir de base para apreciar 
los precios de una manera fidedigna. 
L a plata. 
Después de fluctuar entre 103.1|2 
y I02.1|4, la plata española cierra en 
alza de 103 a 103.112. 
L a moneda americana con poca 
solicitud y sin variación apreciable 
en su cotización de 109.314 a 110.114 
por 100 contra oro español y de 
105.114 a 105.1 ;2 centra plata' tam-
bién española. 
Revista del Mercado 
Habana, 31 de Octubre. 
A C E I T E D E A L M E N D R A S : 
Se vende y se cotiza a 90 cts. la 
lata. 
A C E I T E D E O L I V A S : 
E n latas de 28 libras, de $14.50 a 
$14.75. 
E n latas de 9 libras, de $15 a pe-
sos 16.50. 
E n latas de cuatro y media libras 
de $15.50 a $16.00. 
E l refino español en cajas, de $8.00 
a $8.50 caja y el francés a $10.00; 
según clase y marca y en latas de 23 
libras a $18 y de $20.60 en latas de 
menor peso. 
A C E I T U N A S : 
Siguen recibiéndose en lata* y ba-
rriles, a 35 cts. el barril chico. 
Do 4 a 6 las cajas de 12 latas. 
A F R E C H O : 
Americano a $2.20 y el argentino 
a $2.00. 
A L C A P A R R A S : 
E n latas se ofrecen a 25 centavos. 
A L M E N D R A S : 
Se han vendido y se cotizan a 
$49 quintal. 
AJOS: 
Los catalanes de 40 a 60 centavos. 
Los de Valencia d* 40 a 60 centa-
vos. 
ALMIDON: 
Abundante; «1 de yuca del país a 
$4.50. 
Inglés y americano, de $5.50 a 
$6.00. 
A L P A R G A T A S : 
Vizcaínas: de $1.00 a $1.75 doce-
"^Mallorquinas: a $1.09 docena. 
A1SeS ha vendido y se cotiza a $11.00. 
^^S^han* hecho ventas a $9.00 cotí-
COMINOS: 
E l de Málaga se vende a $13.00 y 
el de Mallorca a $12 y el Moruno 
a $10.00. 
C H I C H A R O S : 
Se cotizan de $4.25 a $5.00. 
CHORIZOS: 
De Asturias: d© $1.12 a $1.56 lata, 
según marca. 
De los Estados Unidos: de $1.37 a 
$1.68. 
Los de Bilbao se cotizan a $4.00 
lata. 
Del país: con marcas de Asturias, 
a 87 centavos y $1.00. 
F I D E O S : 
Las fábricas del país hacen difícil 
la venta del español. 
De $6.75 a $7.75 las cuatro cajas, 
según procedencia. 
Del país de $4.00 a $6.00 las cuatro 
cajas amarillas y blancos. 
F R I J O L E S : 
Proveen el consumo, compitiendo 
en calidad y precio , los de Méjico, 
Estados Unidos y Europa, No hay 
del país. 
NegT-os: de orilla, de a $3.50. 
Negros: de Veracruz, a $3.25. 
Blancos: de Europa, de $5 a $10 
quintal. 
De los Estados Unidos; 
Colorado: de $6.50 a $8.75. 
F R U T A S : 
Melocotones de Canarias, de $3.37 
a $4.00. 
Surtidas: a $5.25; en latas redondas 
y ovaladas a $2.75. 
De Barcelona y Canarias: 
Surtidas: a $4.75. 
De California: 
Peras: de $2.37 a $5.50 caja 
GARBANZOS: 
Chicos: a $3.50. 
Los medianos, a $2.75. 
Gordos: a $9.50. 
Monstruos: de $1200 a $11.00 quin 
tal. 
G I N E B R A : 
L a de Holanda, de $12.00 a $13.00 
garrafón, según marca. 
G U I S A N T E S : 
De España: corriente a $2.25 me-
dias latas y cuartos a $2.25. Clase 
fina de $2.62 a $3.25. Finos, tipo fran-
cés, de $4.00 a $4.50, según clase. 
H A R I N A D E T R I G O : 
De los Estados Unidos, que es la 
que provee el consumo, se vende en 
sacos de 200 libras a $7.00 a 8.50. 
Del Canadá , de $7 a $8 saco. 
H E N O : 
A $1.75 quintal. 
J A B O N : 
Catalán: a $9.00 quintal. 
Francés: de $8.50 a 11.00 caja. 
Del país: corrientes, de $4.00 a 8.00 
quintal y en panes a $8.00. 
Americano: a $4.50 caja de 100 li-
bras. 
E l de Mallorca: de $8.50 a 9.00. 
JAMON: 
De los Estados Unidos: 
Corriente, de $20.50 a 21.00 paleta, 
y de pierna de $24.00 a 27.25. 
De España: 
Gallego comente, de $25.00 a $40.00 
según_ clase. 
De 80 a 36 centavos medias y cuar-
tos. 
O R E G A N O : . 
Abundante y poco solicitado: de $8. 
a $12.00 quintal. 
P A P E L : 
Zaragozano: de 28 a 30 centavos; 
catalán y valenciano de 18 a 20 cen-
tavos; estracilla, americano, de 17 a 
30 centavos; el francés a 17 centavos; 
él alemán de 10 a 16 centavos y el del 
país de 14 a 30 centavos. 
P A T A T A S : 
Existencia buena y de varias clases. 
De Canarias: dé $2.25 a $8.00. 
Las de Valencia: a $2.00 caja. 
Del Norte, de $3.75 en sacos, y en 
tercerolas a $3. 
Del país: No hay. 
P A S A S : 
Se venden de 75 a 81 centavos la ca-
ja, lo mejor, corriente, a $1.00. 
P I M E N T O N : 
Corriente: de $11.00 a $13.00 quin-
tal. 
Especial: de $14.00 a $21.00. 
PIMIENTOS: 
Los cuartos a $2.62 y los colorados 
en medias latas a $2.25. 
Q U E S O S : 
De Patagrás: de $17-00 a $24. 
De bola: a $18.00. 
De Reinosa: de $30.00 a 35.00 quin 
ial. 
E l del país: a $10.00. 
S A L : 
De los Estados Unidos: a $1.87 en 
grano y molida a $2.00 fanega. 
De Torreviejo de $1.87 a $1.50 se-
gún sea, molida o en grano. 
S A L S A D E T O M A T E : 
Marca corriente a buenas, medias 
latas de $1.25 a $1.38 cuartos de $1.87 
a $1.60 y otras a precios más bajos. 
Al natural, $1.87 y $1.62 cuartos 
y medias latas. 
S A R D I N A S : 
De 15 a 27 centavos los 4]4 aceite 
y tomate. 
E n tabales. 
Se vende de 87 a $1.25. 
S I D R A : 
De Asturias: marcas superiores, de 
$4.00 a $4.50. 
S U S T A N C I A S : 
Carnes y aves: a $3.87. 
Pescados: de $3.50 a $4.50 medias 
latas, según surtido y marca. 
T A S A J O : 
A 47 reales arroba. 
T O C I N E T A : 
Se ha vendido de $15.00 a $18.00 
T O M A T E S : 
De $1.38 a $1.50 los cuartos y las 
medias a $1.50 a $1.62. 
T U R R O N : 
De $30.00 a $28.00. 
U V A S : 
Las de Almería: barril grande, a 
$4.25; los chicos a $2.50, cotizándose 
al mismo precio. 
UNTO: 
De Galicia: se vende con sal a 
S21.00 y sin sal a $28.00. 
De barriga a $16.00. 
E l americano: a $16.00 quintal. 
V E L A S : 
De España: de $7.50 a $15.00 las 
cuatro cajas, grandes y chicas. 
Americanas: las grandes de $9.00 
a $11.00 y las chicas de $4.75 a $6.25 
Del país: de $6.00 a $11.50. 
VINO A L E L L A Y N A V A R R O : 
De $69.00 a $78.00 los 414 de pipa 
el catalán. 
De Santander y Rio ja : de $72.00 a 
$86.00 marcas buenas. 
VINOS T I N T O S : 
Catalanes corrientes puros: de 
$71.00 a $78.004tpipa. 
VINO SECO Y M I S T E L A : 
De Jerez: desde $8.00 la caja los co 
rrientes y de $6.00 a $12.00 marcas 
de crédito. 
W I S K E Y 
Se vende: de $11.00 a $14.00 caja, 
según clase y procedencia, incluido e! 
importe. 
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Pinar del Ríe. 
Sancti Spfrltua. 
Caibarlén. 
Sagua la Qrande 
Manzanillo. 
Quantánamo. 





Cama Juan I. 














San Antón ta de Toa 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón ,y 
Santo Domingo. 
CUENTAS D E AHORRO CON INTERES 
' S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E - • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS D E SEGURIDAD 
• P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O — 1 ' 
0 1 0 1 0 
4104 1 O-
A V I S O S 
Vapores de Travesía 
S E E S P E R A N 
Noviembre: 
4 Miami, Key West. 
4 L a Champagne, Saint Nazaire. 
4 Saratoga, New York. 
4 Texas, Christianía. 
6 Pinar del Río, New York. 
9 Trafalgar, New York. 
12 Audijk, Rotterdam. 
18 Riojano, Liverpool. 
16 Josey, New York. 
S A L D R A N 
Niviembre: 
3 Mascotte, Key West. 
3 Olivette, Tampa. 
4 Miami, Key West. 
5 Mascotte, Key West. 
6 Miami, Key West. 
IlliilllllillllilllllllillUiilllliillllllllUIIIII 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S „ 
Y S O C I E D A B E S 
Dr. Arturo Mcos Beaujardin 
CIRUJAUO DENTISTA 
Miembro fundador de la "Socie-
dad Dental" y dentista de la "Aso-
ciación de DepenSientes." Pone en 
conocimiento de los señores Aso-
ciados, y de sus clientes en parti-
cular, liaber trasladado su gubine-
te de consultas, de San José, 7, a 
la calle del Blanco, 38, entre Ani-
mas y Trocadero, 
15699 5 h. 
CAJAS RESERVADAS 
aARCIA: 
Sisal de 314 
1|4 quintal. 
Sisal "Rey'" 
12 pulgadas, a $11 
de 3|4 a 12 pulgadas, 
a $12 112 quintal. 
Manüa legítima corrionte, d« 3|4 a 
12 pulgadas, $14 quintal. 
Manila "Rey". Extra Superior, de 
314, a 12 pulgadas, a $16 3|4 quintal. 
L A C O N E S : 
De $5.00 a $10.00. 
L E C H E C O N D E N S A B A : 
Desde $5.90 a 7.00 caja, según mar-
ca 
L O N G A N I Z A S : 
De Vich: a $85.00 quintal. 
MAIZ: 
E l americano a $2.05. 
E l de Gibara a $2.70. 
Argentino: a $2.30. 
M A N T E C A : 
Pura, en tercerola, a $14.50 quin-
tal. 
Pura, en latas, de $16.00 a $16.50 y 
$17-50 quintal. 
Compuesta: a $11.00 qtl. 
M A N T E Q U I L L A : 
De Asturias: de $32.00 a $35.00 quin 
tal, en latas de 4 libras, marcas bue-
nas. 
De Holanda: de $46.00 a 48.00 quin 
ta.. 
De los Estados Unidos: de $16.75 
a $19.25 quintal. 
Del país: de $20.00 a $24.00 quin-
tal. 
Danesa: de $46 a $49 quintal. 
M O R C I L L A S : 
De 88 centavos a $1.12 la m-edia la-
MORTADEL7 
S O C I E D A D A N O N I M A 
"LACUBANA" 
F á b r i c a d e A l p a r g a t a s 
R E G L A ( H A B A N A ) 
L a Junta General ordinaria que 
debió celebrarse en el día do ayer, 
no pudo llevarse a efecto por no 
habers reunido la reprosentaoión de 
acciones que determinan los Esta 
tutos de esta Sociedad. E n tal con-
cepto, y de orden del señor Pre-
fiidemte de la misma, convoco nue-
vamente y por este conducto a los 
señores accionistas de la Compa-
ñía, para la exproeada Junta Gene-
ral ordinaria que ha,brá de cele-
brarse en la ciudad de la Habana, 
el día nueve de Noviembre próxi-
mo venidero, a las dos de la tarde, 
en la casa número 197 de la calle 
de Manrique. 
E n esta Junta presentará, el 
Consejo de Dirección, con el estado 
de las operaciones del ejercicio so-
cial de 191311914, el balance irenc-
ral y la memoria relativa a la mar-
cha d© la Sociedad, y podrán re-
ttíAVétéé todas las demás cuestio-
nP3 que se sometan a su con»idera-
ción, siempre CJUP por RU Indole no 
necesitaren requisitos previos y es-
peciales para ser discutidas; cum-
pliendo advertir que la Junta de 
que se trata se verificará sea cual 
fuero el número de acciones que 
eatuvieen representado», pues asi 16 
disponen los precitados Estatutos. 
Hegrla (Habana), a 81 do Octu-
bre do 1914.—El Secretario, Jaime 
Galcorán. 
C-46*8 5-31. 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos pan 
guardar valores de todaa 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen* 
Habana, Agosto 8 de 1 9 1 0 
AGUIAR, No. 1 0 8 
M Gelats y Compañía 
BANQUEROS 
N . G E L A T S & C o . 
J L O U U L R , 1 0 6 - 1 0 8 B J L I S Q i m R O S H A B A N A 
Vendemos CHEQUES de VIAJEROS pegadero, 
en todas partes del mundo. 
CARTAS D E CREDITO CIRCULARES 
^ en las mejores condiciones. ^ 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Recibimos depós i tos en esta üvjxrciAa 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por corteo 
9S 
4 2 3 -í 78 o 
CAJAS U SEGURIDAD 
Las ta Jemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina. 
Amargura, número 1. 
H. üpmann & Co. 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando s u s o u s n l a s oon C H H - J ' J E S padr j ra 3' 
tifjcaro j jlqular Ji lsra 1 0 Í 3 oourrida an ol paj>. 
Um PÁHÍES DEL MUI 
El D8-5arta-nsnl» ds Viarro» ab3na el 3 ^ da ! i . 
t erés anual s ^ r a i u oantidadas dapasitaJai 
cada mes. 
— B A N C O NACIONAt DE W 
C 3906 




Y P R O P I E T A R I O S DE C A S A S 
Tramita cuanto •« relaciono con so-
larea y casas de vecindad, talea ooiiio 
desahucios y asunten que sean d* (a 
competencia del A.yuntamiento y Oe-
partaznento de Sanidad. Cuota man-
sual: $1 Plata. Secretarla, alto* del 
¡Pollteama Habanero, T-eL A-744». 
L A C R I S I S 
por m e n 
A consecuencia d© la situación 
emormal aparente que este país 
atraviesa, se observa algún re-
traimiento económicaraente ha-
blando hasta tal extremo que la 
mayoría de loe que no tienen 
necesidad de ello, reducen su pre-
supuesto de gastos tan sólo co-
mo medida de precaución. Res-
petando, pues, la manera de ser 
de cada cuál y siempre con el 
doseo de ponemos de parte del 
público, aprovechando nuestra 
ampliación de local hornos re-
eueltu ceder determinados artícu-
los con descuentos positivos y 
considerables sobro loa precios 
de Catálogo. 
KstoiS artículos que la. casa 
Hoblns, de Obispo y Habana ca-
retraía, consisten en: Cajas pa-
ra "•audales. Secciones de archi-
vos, Sillas, Mesas, Máquinas con-
tadoras y otros muchos que us-
ted podrá ver si nos honra con 
su grata visita. 
Si asi lo hace tendremos al 
misino tiempo el gusto de mos-
Irnrlo Igb miova m.'uiulnlta de es-
cribir Ueinlngton Júnior de $65 
<"y. propia para viajantes pi'ofe-
Bionales, particulares y para los 
que no quieran paAtaríue $110 Cy. 
en una liemington. 10. 
C 4&88 
CAPITAL 
AC Ti YO EN CUdA 43.O00.O90.3 J 
4187 
" E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos conlralnsenlios. Establecida en la Ha^m el añ] 1855. 
Oficinas: Eí MPEDR. ADO, NUlVf. 34.. 
VALiOR R E 3 P O N ' 3 A B L K 8 62.050.717-00 
S I N I E S T R O S P A G A D O S . t U 3 i . 2 l j j T 
tfuaRANTB D E 1933 1H3< a reparta . ¿ 4l.7íl-lrJ 
I D E M D E 1910 
I D E M 
I D E M 
» E 1 9 1 l it h .. 
D E 1912 qua ja rebaja dsl raaiaj Ja dj-t e a ñ o d e l 9 1 4 _ — 1 í 41.393-73 
E l fondo especial de reserva repraienta en esf.a fcahi un valor de 333,0:^ 
P&S08 26 centavos, en propieiades, liipnieeas, Bonos de la Repilblica da Ciib 1 Laminasdel Ayuntamiento de la Habana y efectivo on Caja y en I03 Bancos. 
Porm5;Ucacuota *3íj;iira f inéis i rov i i s y a<tx'j.<ciitiijatoi taftrcvaUl 1 i. 
Oficinas en su propio eJificio, Empedrado número 31, 
Habana. 30 de Septiembre l i IHÍ. 
E l i a s M i r ó C a s a s , 
4196 1 O. 
S -
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
H A B A H A n ú m . 4 9 - C o n s u l t a s d e 11 a 1 y d e 4 a 6 
RspMHal para laa pabrasi de C y media ^ O. 
*22l X O, 
BIRESGIOS Y JkDHIiSTMGIQft PáSEÜ MARTI, DE NÜH. 113, 
APARTADO E»fi Oi>St«EO«i 1010 
D i r e o o i ó n T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A N A 
T C L K F O n O S : RSDACOiOH A-OSO t AAMtaii STRAOlOMi A~«£01 
P R E C I O S D E S U S -
C R I P C I O N 
1 2 M E S E S 
6 M E S E S 




















E D I T O R I A L 
M P A N A 
L a voz de las campanas que es tán evocando la memoria de los que 
fueron, es demasiádp grave y solemne pai'a que la mezclemos con las 
bagatelas y los enredos dé la campftña electoral que también ha fene-
cido. Tanto rebullirse, tanto declamar amenazas, tanto desesperarse en 
torno de un acia para que al cabo de algunos años sea el recuerdo de 
vencedores y vencidos el que flote lúgubremente en el clamor laxí¡me-
ro de esas mismas campanas! Pero no nos elevemos demasiado. Filoso-
femos—si se nos permite—a ras de l a tierra. Tengamos un poco de pie-
dad para los muertos de la contienda electoral y alegrémonos de qu-' 
el pa í s viva todavía en paz y tranquilidad- D e s p u é s v e n d r á n — d e m a -
siado pronto—otras elecciones, aparecerán de nuevo en las esquinas de 
las calles y en los periódicos los retratos y las aulobiograf ías de los 
candidatos, se renovarán los convenios y pactos provisionales, vo lverán 
a sonar en vísperas del sufragio los gritos de revolución, e m p u ñ a r á 
otra vez los rifles la guardia rural para escudar los derechos de la de-
mocracia, se votará más o menos tranquilamente y tornaremos al v iv ir 
cuotidiano, menos ruidoso, pero m:'¡s fecundo, sin que el enojo de los 
vencidos baga crugir los cimientos de la Repúbl ica 
Art imañas , fraudes, refuerzos, flaquezas de prevaricación y vena-
lidad no lian rallado la jornada electoral. Algunos de aquellos 
muertos por quienes boy doblan las campanas habrán tomado, sin du-
da, parte activa en las urnas electorales. E n cambio la democracia, l a 
voluntad libérrima del pueblo, los derecbos del sufragio quizás sean 
]0s únicos verdaderos muertos de la c a m p a ñ a electoral. 
Veremos si están decididos a reanimarlos |0S que han salido ven-
cedores en la lucha. Muchos^ ^e ellos van a la Cámara con el aliento y 
1 • • • '1.< íes nnr. r--^nie^;'-T'. <1e los hombres nuevos. Suponemos qué 
para ellos no habrá terminado la contienda en las urnas, en los lau-
reles de la victoria, sino que seguirá en los escaños de la Cámara, no 
por el acta, sino por las Leyes y por t?l país . Muchos son los entuertos 
que tienen que enderezar: muchas Qas empresas que han de acometer. 
A h í está esa L e y Electoral , cuyas torpezas y anomalías , cuyo fracaso 
lian proclamado todos los var iad í s imos incidentes de la contienda elec-
toral. Ha sido, a la verdad, brave y memorable hazaña el que se haya 
podido llegar con relativo orden y tranquilidad al desenlace entre l a 
balumba de las apelaciones y de las exclusiones, entre la confus ión de 
los lemas, entre los fallos opuestos de las Juntas Electorales y las A u -
diencias y entre las protestas alternativas de los grupos abigarrados-
Cúlpese de todo ello a la singular genialidad de aquellos que al hacer 
la malhadada Ley tuvieron muy especial ahinco en anular precisamen-
te al elector, Amarrándolo al grupo, a la colectividad polít ica, a los cau-
dillos, a los jefes y a los caciques. Temblamos pensando que en l a veni-
dera campaña electoral r i j a todavía esa L e y Electoral malévola y ab-
surda. S i ahora, en estas elecciones parciales en que solamente se tra-
taba de renovar la Cámara, los Consejos Provinciales y los Ayunta-
mientos, se han enredado los contendientes en tales laberintos, merced 
a la citada Ley, ¿qué no ocurrirá cuando se disputen también los candi 
datos a los gobiernos civiles y a les más altos puesto? de la nación ? 
Sea la reforma de la "M ey E l e c t o r a l " el estreno de los nuevos le-
gisladores- Despuésj si la nutrida nómina no es la tumba de sus pro-
mesas y buenos propósitos , les iremos seña lando humildemente campes 
^ue desbrozar y surcos que abrir y sembrar-
V e r a n e o p a c í f i c o 
L a m u j e r , e l a n c i a n o y e l n i ñ o . 
E l tranvía está Heno. Una joven 
dama sube, no obstante, al atiborra-
do vehículo.' E s bella. Usa perfu-
mes. ¡Cosa aquí casi desconocida! 
Pero los pasajei-os prosiguen, indife-
rentes, en sus lecturas y soliloquios. 
Ninguno se levanta para brindarle su 
asiento a la recién venida. Y la Sr;-
fiora, sin disgusto, sin asombro, per-
manece en pie. naturalísimamente. 
En cambio, si monta en el i-ebosan-
te tranvía una yiejecita; o una mqn-
ja; o un religioso... dos, cuatro, seis 
hombres abandonan en el acto, preci-
pitadamente, sus cómodos lugares, 
para hacerle sitio a los nuevos viaje-
ros. 
Y es que en estas tierras la reli-
gión y la ancianidad son miradas con 
respeto; con complacencia; con cari-
ñ o . . . 
¡Igual que los pequeños mucha-
chos! 
E n la calle permanecen éstos desde 
la mañana a la noche. Corren. Jue-
gan. Gritan. Montan en los ejes de 
los coches. Se asen a los fuelles de 
los automóviles, a las plataformas 
de los tranvías; y marchan así sobre 
los patines, llevados, arrastrados, ve-
lozmente, al través de las calles. 
Y el auriga, y el chofer, y el con-
ductor, lejos de esgrimir la fusta so-
bre las jóvenes cabezas, o de amagar 
a los chiquillos con el puño crispado 
o las tenacillas de ponchar transfe-
rencias, dicen unas palabras de bro-
ma; sonríen amablemente, benévo-
los y gozosos. 
¡ La ciudad es toda por entero, de 
'os ancianos y de los niños! 
Y , en parte, también de las mu je- j 
res. 
Son éstas respetadas, escrupulosí- i 
simamente. Van. Vienen. Tornan. 
Nadie les dice una palabra subversi- | 
va. Ninguno osa importunarlas; p¡- | 
ropearlas; seguirlas... 
Las tiendas todas además, están 
aquí regidas por mujeres. No .~e ; asombren los remilg-ados mozos de 
las "sederías" de Obispo, y,los son-
rientes "peleteros" de San Rafael. 
Aunque les parezca absurdo, en Nue-
va York los jabones, las medias trans 
,parentes, las íntimas ropas femeni- j 
ñas; y las cremas y afeites, de toca-
dor; y los encajes y los guantes... j 
son vendidos sólo por activas inucha- I 
chas. ¡Claro que contra toda lógica! j 
E l comercio de la Habana, con sus I 
almibarados dependientes, tan finos, 
tan pulcros, tan olorosos, tan galan-
tes, tan decidores, se halla, en este 
punto, sobre un plano más alto; en ! 
una esfera, desde luego, superior. 
¡Y, gracias a este adelanto, mien-, 
tras los fomidos hombres venden 
cintas y carreteles de hilo, nuestras 
pobres compatriotas agonizan, faltas 
de empleo; o sucumben, poco a poco, 
en el rudo trabajo de la tabaquería! 
Y , sin embai-go, Cuba es una tierra 
hidalga, hospitalaria, caritativa. 
Donde el dolor del amigo nos con-
mueve. Y la indigencia del extraño 
nos aflige. E n tanto que el Norte es 
despiadado, es duro, es cruel.. . 
¿ Cruel ? 
¡Indiscutiblemente! E s inútil que, 
ateridos y hambrientos, vuestra ma-
no implore una limosna. ¡Os entre-
E N T I E R R O 
Sra. Adelaida Doile-
naríe Camcayri 
Ayer fueron depositados en el ce-
menterio de Colón los restos de la se-
ñora Adelaida Dollenarte, viuda de 
Mendoza, madre de nuestro queri-
do compañero Ramón Mendoza con 
quien compai-timos su profunda pe-
na. 
Ante ol desfile interminable de co-
ches hubieron de preguntarnos si era 
aquel el entierro de un poderoso, de 
una personalidad de alta categoría 
política. 
No, contestamos; se trata de una 
señora sencilla, humilde, buena; pero 
tan grande en virtudes, tan rica «MI 
abnegaciones y en cai'iño, que alcan-
zó a merecer sobradamente este ho-
menaje grandioso que parecía reser-
vado tan solo para los privilegiados 
de la fortuna. 
Y es qxie no en balde se viven mu-
chos años dedicados a los sacratísi-
mos deberes de la hija, de la esposa, 
de la madre; es que no pueden resul-
tar estériles las virtudes que atesora 
un alma noble y buena puestas en 
práctica sin cesar; y lógico parece 
que el último tributo que se rinde a 
quien vivió más para el prójimo que 
para sí misma, se convierta en una 
verdadera manifestación de duelo en 
la que estaban representados elemen-
tos de toda clase y significación. 
A hombros de sus hijos fué sacado 
el cadáver de la finada y en esta for-
ma .caminaron largo trecho hasta de-
positarlo en la magnífica carroza fú-
ncbi-e toda cubierta de flores. 
Kn el nutrido duelo vimos elemen-
tos de la magistratura y del comer-
cio; una comisión de la congregación 
del Santísimo Sacramento , varios 
compañeros en la pi-ensa representan-
do a la Asociación de Repórters, al 
coronel jefe del cuerpo de Bomhp-
ros, señor Camacho y a una comisión 
de jefes y oficiales; nutrida represen-
tación de este DIARIO D E L A MA-
RINA, tanto de la Redacción, como 
de la Administración y talleres de im-
prenta y maquinaria, y muchas otras 
personas cuyos nombres harían inter-
minable esta relación. 
También acudió una sección de 
bomberos pertenecientes a la 3" com-
pañía, de ja que fué capitán el señor 
Mendoza durante muchos años. E n 
obsequio a quien tantas veces mandó 
la compañía, no solo acudieron de 
uniforme al entierro, sino que dedica-
ron a la finada una bonita corona de 
flores. 
Al llegar a la Necrópolis se cantó 
un^ responso, e inmediatamente des-
pués recibía el cadáver cristiana se-
pultura, envuelto en infinidad de ra-
mos y coronas de flores naturales. 
Momento solemne, momento terri-
ble y altamente impresionante, en el 
que el sencillo girar de una lápida 
nos separa eternamente de la que nos 
dió el sor, abriéndonos las puertas 
lúgubi-es de la orfandad. 
A esa misma hoi'a, seguramente, 
se recogía en las puertas del cie-
lo a un alma buena, a un alma digna 
de ser tenida en el seno del Señor. 
Si algún consuelo puede existir ca-
paz de atenuar el dolor cuando se 
pierde una madre, ese lo habrán ex-
perimentado los señores José y Ra-
món Mendoza: no solo por lo lucido 
del fúnebre cortejo, sino por las múl-
tiples demostraciones de afecto que 
han recibido en trance tan doloroso 
y ante pérdida tan irreparable. 
A ellos y a los demás familiares 
de la finada, reiteramos nuestro más 
sentido pésame. 
^ S O L O ^ l í A T l Í T í r ^ 
NINA," que es L A X A T I V O BROMO-
QUININA. L a firma de E . W. GRO-
V E se halla en cada cajita. Se usa 
por todo el mundo para curar res-
friados en un día. 
De Santiago d B Ü a 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E — E L 
"GROP C A T A L U N Y A " 
(Por telégrafo). 
Noviembre 10V 
Hoy, por causa del pésimo estado 
de la calle de Valiente, atascóse el 
coche del doctor Grillo ex-Aic; |de 
Municipal quien recibió lesiones de 
alguna consideración. Un nieto suyo 
que también iba en el , vehículo resul-
tó milagrosamente ileso; el cochero 
salió ligeramente lesionado. 
E n la noche de hoy celebra el 
"Grop Catalunya", clásica fiesta de 
la "Castanyada." 
E L C O R R E S P O N S A L . 
garán en el acto a la policía! L a com 
pasión no>existe. L a piedad es des-
conocida. Todo el mundo marcha de 
prisa, a su negocio, sin preocuparse 
de las penas del vecino. Y así, irre-
misiblemente, los abandonados de la 
fortuna, los maldecidos de la suerte, 
los acosados por la desgracia, sucum-
ben de hambre y de frío, sin que na-
die los ampare; sin que nadie los so-
corra; sin que nadie los compadez-
ca 
L . F R A U M A R S A L . 
New York. Octubre. 
F R I V O L I D A D E S 
ios palabras sobre 
He aquí un pequeño drama del 
arroyo. 
El la comete la primera fuga a los 
pocos "días" de casada. Y él no la 
mata entonces; la trae al hogar otra 
vez. Transcurridas unas semanas 
vuelvo ella a fugarse, Y él juzga 
oportuno amonestarla sevei'amentc, 
hacerle comprender que no está pro-
cediendo con la compostura necesa-
ria. Pasan luego tres meses. El la se 
coloca de camarera en un modesto 
café de barrio. Gana un modesto jor-
nal. Sonríe a los parroquianos coque-
tonamente. Y él entonces le escribe 
a»a carta al Juez y le entra a tiros 
a la pérfida. Después se mata. 
¿Desean emitir opinión sobre el 
fondo espiritual de esta tragedia 
los señores psicólogos profesionales? 
Sería curioso saber por qué mató 
este hombre. Si por amor. Si por dig-
nidad, si por celos mal comprimidos. 
Supongamos que el día mismo en 
que cometió ella la primera infideli-
dad hubiera adoptado el marido la 
trágica actitud que acaba de llevarle 
al hospital de Emergencias. No ha-
bríamos encontrado en ello nada de 
extraordinario. " L a quería mucho"— 
habríamos dicho;—se vió burlado 
por ella a los pocos días de haberla 
hecho su esposa y no pudo resistir 
tan rudo golpe. L a mató por amor." 
Pero no ha sido así. E l pudo resis-
tir el desengaño. Y no sólo pudo re-
sistirlo sino que lo estimó cosa insig-
nificante. Perdonó. Olvidó. "Amor que 
perdona ofensas—dijo el filósofo—no 
es amor verdadero." 
¿ Mató entonces -por dignidad ? L a 
dignidad, tal como la entiende el si-
glo, habríale impedido en absoluto 
esa reconciliación de que nos hablan 
los repórters. Y a otro filósofo—per-
dón por estas dos citas casi consecu-
tivas—nos ha dicho terminantemente 
que "no es la dignidad cosa acomoda-
ticia; cosa que pueda hoy no sentirse 
para sentirse mañana." Si este .hom-
bre no estimaba acto atentatorio a 
su honor una fuga de la esposa en 
plena luna de miel ¿cómo había de 
sentirse ofendido por unas cuantas 
sonrisas que tuviesen la propina por 
objetivo directo? 
Quedan—y aquí va a ser impres-
cindible hacer otra cita—los celos mal 
comprimidos, esos celos de que nos 
habla Ricardo de la Vega en el más 
real, en el más humano de sus saí-
netes. ¿Recordáis los amores tristes 
de Julián, el romántico cajista de L a 
Verbena? Julián quería locamente a 
Susana y había oído de labios de ella 
una plena fovrf spondejiciá v ••-e que-
re.-. El la deípv.íf l>: ha burlado. Y 
Julián, que está '-eloso. que siente ar-
der en su sanare el deco de la ven-
ganza, no acude frenético a casa de 
la novia pérfida. Deja que pase el 
tiempo. Deja CjUC los días transcurran 
para la ingrata tranquilamente, en-
tre bromas de D. Hilarión y licores 
del café de la esquina. E n la verbe-
na ha de ser donde ocurra el lance, 
i-saclu desea hacer Julián mientras no 
hayan llegado el día y la hora de 
la verbena. ¿ No hay en esta actitud 
del cajista un parecido notable con la 
que acabamos de descubrir en el ex-
traño parricida de la calle de Tenien-
te Rey? Sí. Uno y otro tenían celos 
comprimidos, aunque mal comprimi-
dos. Uno y otro devoraban en silen-
cio su desgracia y fijaban a su ven-
ganza un plazo razonable. Cosa de 
teatro en el cajista; brutal fragmento 
de la vida en el marido de la camare-
ra. 
Aunque más lógico el primero que 
el segundo. Porque cuando Julián, 
días antes de la verbena, ve a Susa-
na en un coche con otro hombre, no 
piensa en perdonarla. "¡Ay—nos di-
ce luego—si yo hubiera llevado la 
pistola en la calle de la Luna, cómo 
paro yo el coche!"—La intención no 
podía ser menos bonachona. 
Pero ¿busca usted psicología en un 
saínete?—pi-eguntará alguno abrien-
do tamaña boca.—Sí, señor; creo que 
en algunos de ellos hay bastante más 
"vida intériór" que en Lo positivo, 
por ejemplo. Y vaya usted a discu-
tir el "psicologismo" del señor Ta-
mayo y Baus. 
Decididamente el amor del arroyo 
tiene sus complejidades. E s lástima 
que le preste tan poca atención D'An-
nunzio, siempre preocupadó con los 
conflictos sentimentales do la gente 
"bien". ¡Quién sabe si habrá m á s 
sutileza en el proceso mental de es-
te homicida de café con piano que 
en todas las reflexiones que llevan 
al crimen al personaje central de E l 
inocente!. 
Ahora que, por fortuna, entre no-
sotros existen psicólogos suficiente-
mente sagaces, que pueden, en defec-
to de D'Annunzio, dedicar sus ener-
gías intelectuales al estudio de tales 
amores plebeyos. Son ellos los que 
nos deben ilustrar sobre la génesis 
del doble crimen ocurrido en la ca-
lle de Teniente Rey. Son ellos quienes 
están en la obligación ineludible de 
explicaimos por qué mató este hom-
bre completamente incomprensible. 
Si por amor. Si por dignidad. Si por 
celos mal comprimidos. 
A. G. O T E R O . 
F A B R I C A N T E S D E A Z U C A R 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 de azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdi-
ciado.—Rebajen grandemente la cuenta de carbón y leña.—Den mayor capacidad a sus aparatos 
sin hacer nuevas instalaciones.—No paralicen la casa de máquinas para limpieza más que una 
vez al mes.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio de la cachaza y casi toda la 
defecación.—No tengan pérdida en la polarización.—LO H A C E el F I L T E R - C E L . ( L a materia 
filtrante más importante que existe).—Para I N F O R M E S , dirigirse a 
XHOMAS F. XURULL 
IMPORTADOR DE ACIDOS Y PÍUIDUCTOS QUIMIC3S. OFICIOS, 16. APARTADO 1377. TELEFONO A-7751.-Babana 
tí-n 
Toma de posesión. Indescriptible entu-
siasmo. Donativo de 200 pesetas. Ca-
e al Gobernador de Orense. 
Ayer era el día designado para to-
mar posesión la nueva Directiva de 
"Unión Orensana" elegida el domin-
go próximo pasado; y al efecto, a las 
dos p. m. los altos del Politeama es-
taban como nunca llenos de orensa-
nos que, con un entusiasmo indes-
criptible y una alegría sin límites es-
peraban el momento oportuno para 
que la Directiva elegida tomara pose-
sión de sus respectivos cargos. 
A las dos y media se declaró abier-
ta la sesión, actuando de presidente 
el señor Jacinto G. Fariñas; dándose j 
lectura al acta anterior, la que fué i 
aprobada por unanimidad. 
Acto continuo se leyeron varias co- 1 
municaciones, entre ellas una del Cír-
culo de Artesanos de la Coruña, por 
la cual solicitaban el concurso de los j 
oren sanos para que contribuyan con 
lo que estimen conveniente a la ere-
ción del monumento que en la capi- i 
tal coruñesa se levantará a la egre-j 
gia e inmortal gallega Concepción 
Arepa!. 
Después de varias proposiciones se | 
acordó, apetición «leí señor Tabeada, 
conceder la cantidad de "doscientas 
pesetas" cuyo giro se tu^'á al Círculo 
de Artesanos a la mayor brevedad po-
sible. 
Seguidamente se dió posesión a la 
Carpinteros ebanistas muy curio-
sos para el trabajo y aprendices ade-
lantados. 
Señoritas que sepan algo de pintura 
y 
jóvenes activos para trabajo fácil 
(Nada de agencias.) 
F E R N A N D O MOLINA 
Belascoaín 221 
c. 4557 4-1 
Directiva entrante, pasando a ocupar 
sus respetivos puestos, el Pte.: Sr. 
Manuel Fernández Tabeada; Vice: 
señor Arturo Rodríguez; segundo vi-
ce: señor José Vázquez Pardo; secre-
tario: señor Manuel Conde Carballo; 
tesorero: señor Amadeo Hierro; vice 
secretario: señor Benigno Salgado; 
vice-tesorero: señor Manuel Gómez 
Ucha. 
Y vocales: los señores Emilio E s -
tévez, Darío Zeijas, Jacinto G. Fari-
ñas, Ramón Fernández, Domingo Lá-
zaro, Constantino Añel, Angel Delga-
do, Celestino Borrajo, Baldomcro Pé-
rez, Modesto Paracíela, Camilo Igle-
sias, Justo Martínez, Jesús Alempar-
to, Benigno Sánchez y José Agroma-
yor. 
Después de la toma de posesión el 
señor presidente hizo uso de la. pa-
labra, y en términos elocuentes, dijo: 
Señores asociados, al tomar posesión 
del cargo de presidente de la "Unión 
Orensana" para el que inmerecida-
mente me habéis elegido, no puedo 
por menos que daros las más expre-
sivas gracias por tal distinción; pe-
ro para que mi labor al frente de la 
sociedad que desde este momento me 
honro en presidir no resulte infruc-
tuosa, deseo que todos los orensanos 
me presten su cooperación moral y 
material para que unidos en apretdo 
haz, podamos en corto plazo ver rea-
lizados nuestros altos ideales. 
Al terminar el señor Tabeada fué 
muy aplaudido. 
Asimismo se acordó por unanimi-
dad felicitar por cable al señor Go-
bernador de Orense por haber logra-
do, con su intei*vención, que el Go-
bierno central no retirase de aquella 
capital la Escuela Normal que tanto 
bien reporta al pueblo en general. 
A las cuatro terminó la junta en 
medio de delirantes aplausos, y aque-
llos quinientos gallegos en los que ha-
bía reinado la mayor armonía, felici-
taban sinceramente al señor Fernán-
dez Tabeada y Directiva, deseándo-
les éxitos en sus nuevos careros. 
E l D I A R I O D E L A MARINA une 
sus votos a los de los asociados. 
D . F . 
CRONICA 
D E L P U E R T O 
u n c a s o d e s a r a m p i o n sos -
t k c h o s o d e v i r u e l a s 
Al girar la visita sanitaria a bordo 
del "Buenos Aires" el médico del 
puerto, doctor Domínguez, encontré 
un caso sospechoso de viruelas, en 
la persona de una niña que viaja ds 
tránsito para España. 
Avisado el Jefe de Cuarentenas, 
doctor Hugo Roberts, éste se perso-
nó en el barco, volviendo a recono-
cer a la enferma en unión del doc-
tor Domínguez, llegando a diagnos-
ticar definitivamente el caso como 
de sarampión. 
Por esta causa la niña enferma, 
que sigue a España con su familia, 
quedó recluida en el hospital del bu-
que y éste no fué dejado en cuaren-
tena. 
A " L A S ANIMAS" 
Otra pasajera de este barco, la re-
ligiosa Refugio Márquez, de 28 años 
de edad, fué remitida por el médico 
antes mencionado al hospital "Las 
Animas," por tener fiebre. 
E L " T Y R O D A L L " 
E l vapor inglés de este nombre sa-
lió ayer, en lastre, para Newport 
News. 
S A L I O E L "BUENOS A I R E S " 
Ayer mismo, por la tarde, se hizo 
a la mar el "Buenos Aires," rumbo 
a Barcelona y escalas, vía New York, 
después de tomar en este puerto al-
guna carga y pasaje. 
E L "ALFONSO X I I I " 
Según aerograma recibido ayer 
tarde en la casa consignataria, el va-
por español "Alfonso X I I I " entrará 
en puerto hoy, lunes, sobr^» las cinco 
de la tarde, procedente de Bilbao, 
Santander, Gijón y Coruña. 
E L E M B O Q U E D E E T N A 
Se nos ha asegurado que ?n breve 
darán comienzo los trabajos para 
construir en el muelle de Caballería, 
frente a la calle de Etna, un nuevo 
emboque, a fin de que atraquen allí 
los vapores de la "Havana Central." 
M U E R T E D E U N MARINO R E T I -
RADO. 
E n la Jefatura de la Marina se re-
cibió ayer un telegrama de Gibara 
(Oriente), dando cuenta del falleci-
miento del primer teniente de má-
quina de la Marina Nacional, señor 
Enrique Pavía, que se encontraba re-
tirado, ocurrido en aquella población. 
Por no haber allí barco alguno de 
la Marina se ordenó que los honores 
militares en su entierro se los hicie-
ra la Guardia Rural. 
E l entierro se verificó aver tardf 
Compre Ud. sus flores en esta 
"Jardín"; es el que mejor sirve y 
más barato vende. líspecialidad en 
cruces y coronas, bouquets de no-
via, flor de tallo largo y medio ta-
llo. Los rosales que tiene de venta 
esta acreditada casa, son cultiva-
dos en su embase y puede asegu-
rarse que son de doble duración 
que los que venden otras casas. Se 
toman encargos de hacer y arre-
glar jardines asi como toda clase 
de decoraciones en esto giro. 
SALVADOR CORRAL. 
Vueva de Patria y Xequelra (Cerro) 
Telefono A.6897. 
S E C R E T 
E s que depende exc lus ivamenío 
de la actividad oportuna-
Pero para stér activo se necesita 
salud. 
P a r a tener sslud es preciso estó-
m a j e sano. 
P a r a es tómago sano lo mejor e* 
nna cucharada por la m a ñ a u a de 
lúagnesia Sarrá, efervescente y 9¿y 
hrosa. 
Frasco pequeño 25 centavos. 
Droguería Sarrá y Farmadaa. 
E L P A S A J E D E L "BUENOS A I - i 
R E S " . 
Ayar por la mañana fué despacha-
do el vapor español "Buenos Aires," . 
llegado dQ Veracruz y Puerto Mé-1 
jico. 
Trajo carga, 57 pasajeros para la 
Habana y 89 de tránsito para New i 
York y España. 
E n primera llegaron el conocido 
empresario teatral señor Berardo i 
Valdés López, que estaba hecho caí--, 
go del teatro "Principal," de Méjico, 
y viene por una coi'ta temporada a 
la Habana. 
E l nuevo Cónsul de Méjico en San- ; 
tander, señor Rafael Adalid, .que \ 
acaba de ser nombrado por el Presi- . 
dente Carranza y se dirige a tomar; 
posesión de su cargo. 
E l comerciante cubano, estableci-
do desde hace tiempo en Méjico, se-
ñor Joaquín Fortún. hermano del re-
putado facultativo don Enrique For-
tún. ^ 
Dicho señor viene a la Habana con i 
una delicada misión del- Gobierno ac-
tual de Méjico, consistente en ges-
tionar del Gobierno cubano que re-
conozca a aquél, surgido por el triun-
fo de la causa constitucionalista. 
Además llegaron para este puerto 
varios mejicanos y comei'ciantes de 
otras nacionalidades, que abandonan 
a Méjico por el mal estado de la si-
tuación, siendo también de éstos la 
mayoría de los que van en tránsito. 
U N A D E T E N I D A 
Por falta de recursos fué detenida 
por el Inspector de Inmigración, se-
ñor Portillo, la pasajera de este bar-
co, señora Beatriz M. de Bertolini, 
mejicana, hasta que se presente a 
garantizarla su esposo, que es artis-
ta y que- llegó hace poco huyendo de 
Méjico. 
E N U N C I N E 
Ramón Laguna Oliva, de Suárei 
110 y Luis Rico Quintana, de Corra-
les 2, altos, fueron arrestados por 
el vigilante 285, por haber sort^nido 
una reyei'ta en el interior del Cine 
sito en Corrales y Factoría. 
LO QUE ES EL REU-
E l reumatismo es simplemente 1» 
presencia un la sangre de substancias 
venenosas. 
Esto es lo que los médicos recono-
cen unánimemente, y teniendo este 
principio como fundamento, no se ne-
cesita pensar mucho para comprender 
que el tratamiento eficaz del reuma-
tismo debe consistir en eliminar de 
la sangre las substancias venenosas. 
Para este objeto debe tomarse un 
depurador de la sangre. No debe ha-
cerse uso de una medicina ordinaria, 
sino de aquella que haya dado máa 
pruebas de eficacia. Tales son las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
las cuales limpian la sangre de toda 
impureza, enriqueciéndola y purifi-
cándola de una manera permanente y 
eliminando por procesos naturales los 
venenos del reumatismo. 
E l tratamiento del reumatismo con 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
es el más simple, más directo y más 
efectivo. Pídalas hoy mismo a su 
boticario, empiece el tratamiento, y 
no tardará Ud. en notar los espléndi-
dos resultado'? que se obtienen con 
este preparado. Exi ja el paquete ro-
sado con la P grande, y si desea más 
informes escriba a The Dr. Williams 
Medicine Co., Depto. N., Schenecta-
dy, N. Y. , E . U . A., pidiendo el li-
brito "Enfermedades de la Sangre;" 
se le mandará gratíc. 
cíonar el ta que les ofrezca más garantías para la salud 
es el alimento ideal para niños y enfermos. Es inalterable y fabri-
cada desde hace sesenta años bajo la misma fórmula, compuesta de 
leche pura y extracto de milta. Las madres Cubanas deben selec-
sus hijos, pues la alegría del niño es la alegría del hogar 
Ü S T I T Ü T O S 
L O S 
D E P O 
L A R E C O M I E 
1 0 : O B R A R I A , 5 0 . -
; Y D A S 
A G E N T E ; C . F . W Y M A N 
D E V I V E R E S F I N O S . 
T E L E F O N O A - 3 3 2 8 . 
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E l día de ayer se deslizó mag-
nífioo y apacible tanto en el cielo 
romo en el sucio; con xnia tranqui-
lidad que uo parec ía d ía de elec-
ciones. 
V como en los momentos de 
¡.escribir estas l íneas no podemos 
aún conjeturar la marcha de la 
votación, y y a hemos dicho cuan-
to es de rigor en estos casos para 
prevenir y aconsejar a los electo-
res; hablemos de otras cosas: de 
la guerra europea, por ejemplo,' 
* * * 
Según las noticias que van lle-
gando, lo más triste de la guerra 
no os el campo de batalla donde 
eaer muertos o heridos millares 
de cor.ibatientes. L o que apena el 
corazón son los relatos de la vida 
que se vive hoy en Paiús, en B u r -
deos y en Bélgica- | Qué cambio 
tan brusco* y desmesurado el de 
aquella capital del lujo, del arte 
y del refinamiento social y del; 
bullicio! 
Sin leal roí, sin fiestas deporti-
vas, sin reí ni iones, sin periódicos 
apenas, y los pocos que se publi-
can reducidos a menor t a m a ñ o no 
imcden publicar más noticias que 
las quince o veinte l íneas diarias 
que el parte oficial les envía . 
Tampoco cid rao allí periódicos 
de las naciones vecinas, porque el 
gobierno lo prohibe- L a s familias 
pobres reciben la ración de limos-
na-
A-quélló es un espectáculo deso-
lador. 
* « • 
La Noche publica sobre el as-
pecto de P a r í s estas l í n e a s : 
Por las noches las calles estaban 
do.'íiertas, sombrías, inquietantes. Ba-
vriiff enteros sî  hallaban en tinie-
sblns y en silencio. 
Al tenerse noticia de la victoria 
del Marne, la gran ciudad suspiró 
y empezó a alegrarse nuevamente. 
I.as callos se volvieron o animaron. 
Kn lij de Montmartre resonaron can-
ciones de esperanza. 
Algunos cinemas han vuelto a 
ahrir lft,s puertas y proyectan pelí-
culas relativas al zar, al rey de In-
glaterra, al de Bélgica, a los genera-
es . Joffre, Castelnau, Pau, Mannon-
ty y Leman: desfiles de soldados in-
gleses y de la artillería francesa, 
que lleva cañones de cinco. 
Las orquestas, faltas de músicos, 
han sido reemplazadas en los "cine-
mas" por fonógrafos que dejan oir 
marchas militares; y el himno nacio-
nal, que la concurrencia repite con 
entusiasmo. 
Pero la gran ciudad no recobra su 
tranquilidad porque en su espíritu se 
agita la terrible pesadumbre de la 
guerra. 
* * * 
Perp. aun es- más terrible lo que 
pasa en Bé lg ica . E n el mismo pe-
riódico citado leemos lo siguiente. 
Habla un refugiado en Ingla-
terra : 
Yo tenía un comercio en Lieja. 
Ha sido saqueado por los invasores 
.dice un anciano vestido con la ro-
pa de los días de fiesta, que es todo 
lo que conserva de su pequeño cau-
dal. 
Mi marido fué aprisionado' por 
nlloa en Nainur_declara una pobre 
mujer mientras sus hijos corren y se 
persiguen y alborotíin-
—Mi casa ha sido quemada, dice 
otra. 
_ M i s hijos me han sido arreba-
tados por la guerra. Unos fueron al 
Ejército y no sé qué habrá, sido de 
ellos. EÍ mt\s pequeño se me perdió 
«n el día de Lovalna—solloza otra 
que es la imagen de la desolación. 
E n los ojos de toda esta gente, el 
dolor y el asombro han puesto la 
misma sombra, que nada desvanece-
rá., y el mismo odio a los enemigoír, 
que sólo la venganza podrá, extin-
guir. Y la solicitud con que se lea 
acoge en tierra extraña, cuando han 
sido ferozmente expulsados de la su-
ya. Ies llena de efusión y de tribula-
ción al mismo tiempo. 
Y siendo como esta guerra es 
como una pesadilla, una calami-
dad que ha caído sobre F r a n c i a , 
no sería i lógico que, para termi-
narla honrosamente después de la 
cruenta lucha, se concertase l a paz 
con Alemania, dejando a ésta las 
manos libres contra Inglaterra. 
<* r- -r- \ 
E l bloqueo mundial establecido 
por la G r a n Bretaña , para perju-
dicar a los alemanes perjudica al 
mundo entero, y los que dicen que 
el triunfo de Alemania sería el 
dominio de esta nación sobre el 
mundo, no caen en la cuenta de 
que con la hegemonía mar í t ima de 
Inglaterra estamos y a los pueblos 
todos sujetos a esa esclavitud de 
una nación poderosa y hambrien-
ta de nuevos dominios. 
Véase, sino, lo que publica E l 
Comercio de un documento inglés 
que circula por el mundo. E n él 
van algunas c láusulas de las cua-
les la cuarta afirma lo siguiente: 
"Que no acepten, ni paguen, ni 
hagan uso de documentos negocia-
bles, a menos que en éstos se com-
prenda que no han de ser eficaces 
para el enemigo." 
E l colega) dedica a ese docu-
mento el comentario siguiente: 
Como se ve, este género de guerra 
no va contra los Ejércitos ni con-
tra los Estados, sino contra los pue-
blos en masa, contra los no comba-
tientes. Incendiar una fábrica, sal-
tear un Banco, no pagar una deuda, 
romper un contrato, quedarse con 
las mercancías de otro, son hechos 
de igual naturaleza; la única dife-
rencia está, en que si un Ejército se 
entrega a la depredación, ésta no 
puede ser tan extensa, tan ciega y 
tan feroz como la decretada en esa 
proclama. 
ORINES TURBIOS 
y deseos de hacer agua amenudo, es «tUo de 1» naturaleza par» que remedie los rifiones antes de que se presenten complicaciones. SI sus orine» tienen se-ólmento. nuvecillas,, pus 6 sangre, y si experimenta oifleultad al orinar, tomo dósls regulares de 
A N T 1 C A L C U L I N A E B R E Y 
y loo ríñones recobrarán vigor prontamente: do etM modo atacará Ud. el mal á tiempo. E» boticas. 
DR. J . L Y O N 
De La Facultad de Parta. 
Especialista en la curación radica» 
en las hemorroides, sin dolor, ni *m« 
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus auehacwro»-
Conanitas de 1 a 3 p. m.. aUria». 
GENIOS. 16. AITrOS 
4226 1 o. 
SR. U iñ l GUILLEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a * 
Ies , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
fílis j H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s de 1 1 a l y de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
Eepecial para loa pobres da S)í a i 
4221 1 o. 
H c y es el d ía consagrado a ve-
nerar la memoria de los difuntos. 
L a prensa en general dedica unas 
frases en loor de aquellos que nos 
acompañaron en esta vida y antes 
que nosotros emprendieron el via-
je a la eternidad de jándonos su-
midos en la mayor tristeza. L a s 
mismas necesidades de l a vida nos 
fuerzan después a pensar en otras 
cosas; pero el recuerdo de los se 
res amados que fallecieron no se 
va del todo; y en las horas de so-
ledad nos visita su recuerdo y a 
veces nos consuela porque somos 
^mejores cuando pensamos en 
ellos. 
H a y que honrar nuestra vida 
para morir dignamente; para que 
nuestro paso por el mundo deje 
una huella grata- E l pensamiento 
humano, dijo Henry Poincaré , es 
como un re lámpago en una noche 
oscura; pero aquel re lámpago es 
todo. La. vida y la muerte forman 
una serie infinita de contingen-
cias- Son los eslahones de una ca-
dena sin fin, que liga el espacio 
con la eternidad- No se concibe, 
la vida sin la muerte, ni se a pro 
cia la luz pin la sombra, ni resal-
ta el bien sin el contraste del mal. 
Eíl germen de la vida llena los 
mundos animando los fermentos 
de l a materia en que se envuelve 
Y ¡ qué misterio tan grande no en-
cierra el f e n ó m e n o de una agru-
pación de células, donde se escon-
de el espír i tu exhalando el eflu-
vio del pensamiento, el perfume 
del amor, el baho de las pasiones 
y la emanación sublime de la vir-
tud! 
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Efemérides de 
lá semana 
DOMINGO 25 O C T U B R E 1914. 
Europa.—La Gaceta de Madrid pu-
blica un decreto disponiendo que en el 
puerto franco de Cádiz habrá un de-
pósito franco para el tabaco. 
—Los alemanes cruzan el Iscr en-
tre Nieuport y Dixmunde. 
— L a escuadra ing-lesa bombardea 
a Ostende. 
— E n Argonne los alemanes ganan 
terreno. 
—Cesa en el cargo de Jefe de Esta-
do Mayor el general Molke. 
—Los montenegrinos derrotan a los 
austríacos en Koloncwick. 
—Los rusos derrotan a los alema-
nes cerca de Rayka. 
Africa.—El General Maritz ataca 
a Reims en el Africa Central. 
América.—Vista de la causa de Mrs 
Carmann en Minnesotta. 
—Los carrancistas derrotados en 
Parral, Méjico. 
L U N E S 26. 
Europa.—Continúa la batalla del 
Tser. L a escuadra inglesa es desalo-
jada por los alemanes. L a línea se 
extiende desde Ipres al Sudoeste de 
Lille. 
— E l príncipe Luís de Battemberg 
acusado de espía. 
—Los rusos cruzan el Vístula y ha-
cen retroceder a los austríacos. 
—Montenegrinos y Sei-vios atacan a 
Serajevo. 
—Tumultos en Roma. 
—Expedición naval de Italia en Va 
lona. 
Alemania se dispone contra Grecia. 
—Un transatlántico francés hundi-
do en el canal de la Mancha por una 
mina. 
— E l General Von Falkemberg sus-
tituye a Molke. 
Temblor de tierra en Turm. 
. .América.—Mrs Carmann en liber 
tad bajo fianza. 
M A R T E S 27 
Cuba.—Decreto sobre la moneda y 
los contratos anteriores. 
Europa. — Los alemanes quieren 
avanzar hacia la costa de Francia, y 
los aliados se les oponen al paso. 
Gran combate en el canal del Yser . 
—Los alemanes bombardean el pue 
blo de Arras . 
—Un buque de guerra inglés in-
cendiado por la artillería alemana. 
—Toda la Bosnia en poder de Aus-
tria . 
—'Los alemanes avanzan en Au-
gustowo. 
— L a ofensiva rusa se acentúa en 
Przimysl, 
—Un vapor francés hundido por 
una mina del Canal de la Mancha. 
— E n Portugal han detenido 700 
militares sospechosos de monárqui-
cos. 
—Tei-remoto en Florencia. 
Africa.—Otra rebelión en el Trans 
vaal capitaneada por los generales 
Dewet y Beyers. 
América. — Explosiones en una 
mina de Illinois. Muchos mineros en-
terrados . 
— L a Convención de Aguas Calien-
tes rechaza la oferta de Carranza. 
—Atentado contra Pancho Villa: 
fusiíamiento del autor. 
M I E R C O L E S 28 
Europa.—La gran batalla del Iser 
terminó con dureS ataques infructuo-
sos de los alemanes que combatidos 
por la escuadra inglesa hubieron de 
retirarse cambiando su plan de mar-
cha lejos de la costa. 
—Ha muerto en campaña el Prín-
cipe Mauricio de Battenberg. 
—Los alemanes son rechazados por 
los rusos en la Polonia. 
— E l crucero "Emden" echó a pi-
que un vapor japonés. 
—Grecia envía fuerzas para ocu-
par el Epiro. 
—Los rebeldes del Transvaal son 
derrotados. 
J U E V E S 29 
Europa.— Bautizo del nuevo In-
fante de España, Gonzalo. 
—Huelga de electricistas en Vigo. 
—Los alemanes vuelven a bombar-
dear a Reims. 
— E n Bélgica los alemanes toman 
otra ruta para llegar a Calais. 
—Las tropas del Kaiser son arro-
jadas hacia la línea de L a Bassee al 
mar. 
—Los franceses avanzan por el sur 
de Ipres y de Arras . 
—Convenio entre Inglaterra' y Ru-
sia para auxiliarse mutuamente. 
—Los alemanes avanzan por Nieu-
port a Lille. 
— E l Gobierno inglés ha mutilado 
un parte de la guerra muy impor-
tante . 
—Son fusilados tres generales ale-
manes por su conducta en Augusto-
vo. 
—Retirada de los austro-germanos 
en Pilice. 
— E n los combates de Ivangorod 
los austríacos hacen 10,000 prisio-
neros y ocupan 19 ametralladoras. 
—Vuelan sobre Varsovia varios se 
reoplanos alemanes. 
—Condenados a muerte seis dé los 
que mataron al Príncipe Imperial de 
Austria en Sarajevo. 
—'Grecia toma posesión del Sur de 
Albania. 
—Turquía declara la guerra a Ru-
sia. Un crucero turco bombardea a 
Kaffa y a Novorosiysk en el Mar Ne-
gro. 
—Buques de guerra australianos 
apresan un vapor alemán. 
—Un vapor sueco se va a pique por 
una mina flotante. 
—Una escuadra de destroyers in-
gleses en el Adriático echa a pique 
un vapor alemán. 
Oceanía.—El "Emden" echa a pi-
que varios buques en Pennang 
América. —Revolución en Haití 
—Triunfo de Alfredo de Oro en 
New York derrotando a Moore. 
V I E R N E S 30 
Europa. — Dícese que Alemania 
propone la paz a Francia y que ésta 
no acepta. 
—Alemania declara la anexión de 
Bélgica al Imperio alemán. 
—Los alemanes adelantan algo en 
Verdun y en Argonne. 
—Los alemones luchen desespe-
radamente en el Isen. 
—Italia interviene en Albania. 
—Grecia ocupa el Epiro. 
—Turquía declara, la guerra a Ru-
sia. 
—Primer combate naval entre tur-
cos y rusos en el Mar Negro. Varios 
buques rusos a pique. 
—.Naufragio del buque-hospital 
"Rohilla". 
— E n Polonia los rusos toman a 
Strykow, Jexhow y Noweimiasti. 
Afr i ca .—La revolucióp del Trans-
vaal toma incremento. 
América. — Washington protesta 
contra la detención de un barco ame-
ricano en Gibraltar. 
—Fuerzas americanas van a Haití. 
—Triunfo de Alfredo Oro contra 
Moore en New York. 
SABADO 31. 
Europa.— Los aliados vuelven a 
ocupar a Lille. 
—Los alemanes son rechazadtos en-
tre L a Barée y Arras y siguen deci-
didos en dirección a Calais, amuzam-
do por Ha línea de Ipres. 
— E l gobierno turco dice que no 
autorizó el ataque de su escuadra 
a Crimea. 
Los italianos ocupan la isla de 
Srsebo. 
—Un submarimo alemán echa a pi-
qu: -el crucero imglés "Hermes," en el 
canal de la Mancha. 
—Los cruceros ailemanes "Schan-
hourt" y "Gueisean", sem apresados 
cerca de Australia, por no tener car-
bón. 
—Los ingleses han apresado al va-
por italiano "Regina d'Italia." 
—Un crucero turco bombardea a 
Sebastopol. 
—Háblase de un combate entre 
K s escuadras turca y rusa frente a 
Odessa. 
—Dimisión del gabinete italiano. 
Asia.—Comienza el bombardeo de 
Tsing-Tao. 
América.—rMr. Roosevelt dice que 
las potencias europeas proyectan un 
ataque a dos puertos importantes de 
Norte América. 
—Conflicto entre el ministro belga 
en Méjico y el gobierno mejicano. 
C A R T A S D E L A C O N D E S A 
F»ara e l D I A R I O O E l . A M A R I N A 
A LOS 
B O Í E N T E S 
Desde el día 5 del actual está al 
cobro en el Banco Español, sito en 
Aguiar 81 y 83, entresuelos, taqui-
llas números 1 y 2, la contribución 
por plumas de agua correspondien-
te al tercer trimestre de 1914, asi 
como metros contadores del anterior, 
altas, aumentos o rebajas de canon 
que no pudieron ponerse al cobro has-
ta ahora. 
Las horas de recaudación en el 
Banco son de 8 a 11 de la mañana y 
de 1 a 3 de la tarde, excepto los sá-
bados, que serán de 8 a 11% sola-
mente. 
E l plazo para pagar esta contribu-
ción sin recargo vencerá el día 4 de 
Noviembre próximo. 
Desde el día 19 se encuentra al 
cobro en el Municipio los impues-
tos de las tarifas la. , 2a. y 3a., base 
de población y adicional correspon-
diente al segundo semestre, patente 
anual y primer semestre. 
Las horas de recaudación serán de 
Tya^a 11 y de 1 a 2%. 
Vencerá el plazo para pagar sin 
recargo esas contribuciones, el día 
17 de Noviembre. 
I N T E N T O D E S U I C I D I O 
L a morena Juana Capote, veciua 
del barrio de Cuajaní, término de 
Pinar del Río, trató de suicidarse ro-
dándose con petróleo las ropas que 
vestía y prendiéndose fuego des-
pués. 
U N M U E R T O 
Sabanilla, Noviembre 1. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Anoche como a las diez se le dispa-
ró un tiro de revólver al pardo Corne-
lio Niedo, hiriéndole de tanta grave-
dad que falleció a las doce. Dicho in-
dividuo se encontraba en una reunión 
política que se celebraba en casa del 
Jefe de los Liberales Zayistas. Do-
mínguez, Alcalde Municipal. 
CAZADOR L E S I O N A D O 
Los Palacios, Noviembre 1. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Encontrándose cazando en el pun-
to conocido por Bacunagua, recibió 
lesiones José Coi-dero, cazador. Fuen-
tes, Alcalde Municipal. 
Y E R N O Q U E MATA A L S U E G R O 
Santa Clara, Noviembre 1. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
E l Alcalde Municipal de Sancti Spí-
ritus dice por esta vía: Que en la re-
yerta por cuestión personal ageua a 
la política fué muerto de un tiro el 
blanco Eligió Hernández por un yer-
no suyo que hasta ahora no ha sido 
pi-eso. Carrillo, Gobernador. 
¿ Y qué rumorear de España en es-
tos momentos? Nadie se ocupa de 
cuestiones interiores; la atención está 
captada exclusivametne por los te-
legramas de la guerra y los artículos 
que la comentan y detallan. 
Y es curioso lo que ocurre. No hay 
nadie que no reniegue de los periódi 
eos, maldiciendo de sus confusas y 
contradictorias informaciones, com-
probando con enojo los absurdos y 
errores que contienen, encolerizándo-
se sobre todo cuando manifiestan 
tendencia opuesta a la del lector, que 
raras veces será un espíritu impar-
cial; pero si a estos enfurecidos con-
tra la prensa se les aconsejase, al es-
tilo antiguo, 
"Del saber nuevas 
non vos enredes, 
que hacerse han viejas, 
y las sabredes," 
no se conformarían. Quieren, exijen, 
a toda hora, fajos de periódicos; con 
avidez los hojean, leen y releen, 
discuten, confrontan, y hasta los me-, 
ten debajo de la almohada al acos-
tarse . . . 
Recuérda.'me esto el caso de un 
conocido mío, señor do ideas muy es-
tratificadas, que se pasaba el día ha-
blando pestes de la prensa. 
—Así los quemasen a todos, en una 
hoguera, a los diarios y a los que los 
escriben! ¡Así metiesen en px-esidío, 
a cuantos redactan semejantes cáfi-
las de embustes! Así los prohibiesen 
de una vez, hombre, por medida de 
buen gobierno! ¡Estando tanta tie-
rra sin labrar, por qué no cogerán 
esos pillos de periodistas una azada, 
en vez de embaucar a los necios! So-
bre todo, el Heraldo! jAl Heraldo, yo 
Gobernador, lo asaba a multas, hasta 
acabar con él! 
Y , apenas daban las ocho de la no-
che, empezaba el buen señor a poner 
en movimiento a la servidumbre. 
—¡Mi Heraldo! ¿Dónde está el He-
raldo? ¿Lo ha cogido alguien? ¿Se-
rá Ramón? Que lo suelte. Que me lo 
traigan sin tardar. ¿A ver, tú, Do-
mingo, no me tienes ya aquí el He-
raldo? 
—Pero, marqués—le decía yo—¿en 
qué quedamos? 
—!Qué quiere usted! —gruñía.— 
Mientras no los mandan a Santoña, 
vamos leyendo.. 
Y la gente piensa igual. Vamos le-
yendo, aunque no entendamos jota. 
Vamos leyendo, aunque se nos arme 
en la cabeza una olla de grillos. Por-
que, en estos momentos, ni el diario 
de más conciencia y mejor informa-
ción es capaz de saber lo que aconte-
ce. Los generalísimos han logrado lle-
var la campaña con sigilo inquisito-
rial. 
Los españoles que han regresado 
de Francia, en gran número, por cier-
to, saben lo propio, o menos aun, que 
cuantos veraneamos tranquilamente 
en nuestras quintas. 
Las batallas duran diez, quince 
días, sin que haya medio de averi-
guar, pues su desarrollo, sus inci-
dentes, sus lances. Y en esta sorda y 
siniestra incertidumbre, la gente Va 
regresando. Las señoras, sin mari-
moños, sin novedades qué lucir en el 
invierno, (a pesar de que ya se anun-
cia que sentarán sus reales en Madrid 
tres o cuatro modistos famosos;) los 
caballeros, dejándose en Biarritz las 
cartas estendidas sobre la mesa del 
Casino, y las lindas cocottes compues-
tas y sin pagano... Y , de arribada 
forzosa, helos en su patria, con el 
problema del aburrimiento plantea-
do, porque en Septiembre, ¿qué hace 
nadie que se estime, en la villa del 
Oso? 
¡Qué láctima de iniciativas, aquí 
siempre mancas, cojas y enfermas de 
la espina dorsal! 
Nunca coyuntura semejante tendre-
mos de atraer a nosotros, no diré el 
turismo, sinó la corriente europea. 
Hay en este instante muchos ricos, 
que, sorprendidos por las territbles 
circunstancias, no saben donde refu-
giarse. Hay gente que, proyectando 
acaso toda la vida un viaje a Espa-
ña, lo realizaría ahora, mal de su 
gi'ado, haciendo de la necesidad vir-
tud. Y vendrían, y nos conocerían, 
y tal vez no les pareciésemos tan 
feos como cuentan nuestros encarni-
zados detractores. Las fondas, en su 
mayoría, no les encantarían, supongo; 
pero las fondas mejoran con la afluen-
cia de viajes; mejoran a ti*ompicones; 
siempre es algo. Y los buenos hoteles 
que ya existen ganarían no poco con 
el inesperado lleno. He oído que un 
Rothschild, no sé cual de ellos, tiene 
comprometido un piso entero del Pa-
lace o del Ritz, en Madrid. Y hoy me 
informan los diarios de la región de 
que el magnífico balneario de la To-
ja, en la ideal provincia de Ponteve-
dra, estará abierto todo el invierno 
para no pocos extranjeros que allí 
encontrarán un paradero delicioso, con 
todo el conforte y la poesía de la 
más bella estación mediterránea. 
Nada más provechoso para nos-
otros que esto. Y no lo digo por las 
utilidades. Desde luego, no hay que 
despreciar!ar; pero aun nos convie-
ne eso que se llama el roce. A l con-
tacto de otras naciones, los españoles 
pueden ganar infinito. No porque lo 
extranjero sea necesariamente me-
jor que lo español; (lo será unas ve-
ces, y no otras;) sinó por lo que ga-
nan y germinan el pensamiento y la 
acción al salir de un círculo limita-
do, al conocer nuevas formas do la 
realidad. Un filósofo como Fichte 
pudo decir que a los alemanes sólo lo 
alemán les importa; y yo, desde mi 
modesta altura, sostengo que sólo lo 
español les importa a los españoles. 
Hay, no obstante, que definir lo que 
se entiende por español, en cada ca-
so. No hay nada que me parezca 
más español, ahora, que aprender y 
comparar. Porque España ha menes-
ter, para fortalecerse, estudiar lo de 
fuera, hacer comparaciones, aprender 
lo que ignora, preocuparse de lo que 
pi'eocupa a los demás. 
Aparte do otras razones, humani-
tarias y cristianas, por las antedi-
chas me era simpática la idea de que 
viniesen a convalecer en España 
treinta mil heridos de las naciones 
beligerantes. De las naciones, entién-
dase bien: no de una sola. Franceses, 
ingleses y alemanes habrían de figu-
rar en la lista. Se habló de esto co-
mo de cosa acordada, y sin duda sur-
gieron inconvenientes, pues se dese-
chó el proyecto. Lástima grande, a 
mí juicio. Esos treinta mil hombres, 
a quienes aquí se hubiese atendido 
con suma bondad, (en este particular 
España gana vista de cerca, y otros 
países tendrán superior asepsia, pe-
ro no mejor corazón) saldrían ensal-
zándonos. Alguno no saldría: se es-
tablecería aquí, terminada la guerra, 
si encontraba donde ejercer un ofi-
cio. Alguno se uniría con mujer es-
pañola, mejorando la raza por cruza-
miento. Y su presencia, y el buen 
trato que recibiesen, nos ganarían 
prestigio en Europa, donde fingen 
créer que somos unos verdugos y 
que nos comemos los niños crudos, 
¡ cuando gente más inofensiva...! 
Las naciones, como los individuos, 
tienen que cuidar de la honra y fa-
m a . . . Dígalo Alemania, que, (no sé 
aun si con fundamento está desacre-
ditándose. Interesado medio mundo 
en denigrarla, aprietan y menudean 
tanto las afirmaciones de dureza y 
crueldad contra los germanos, que es 
preciso estar todos los días suspen-
diendo el juicio, operación más ár~ 
dua que suspender un melón de cuel-
ga! Se han formado aquí partidos 
y banderías que de un modo acérri-
mo y hasta con argumentos contun-
dentes defienden cada cual la causa 
de franceses y alemanes, (la de In-
glaterra reúne menos votos, y no apa-
siona.) Para los francófilos, los ale-
manes son unas hienas, unos antro-
poides, unos Nerones, unos tortura-
dores de oficio, y hasta roban relo-
jes de oro sus oficiales. Para los ger-
manófilos, no hay pizca de verdad 
en nada de cuanto se imputa a sus 
amigos, los cuales, en vez de dispa-
rar bombas, lanzan bombones de cho-
colate; en vez de fusilar, saludan 
afectuosamente con un "leben sie 
wohl" y en vez de arrasar la Cate-
dral de Reims y otros edificios, lea 
han puesto algún puntal, no sea que 
se caigan.. . Los francófilos tradu-
cen todo movimiento de los alema-
nes como derrota; los germanófilos 
ven, en cada retirada, el disimulo de 
una secreta victoria del Kaiser. Al 
Kaiser, los francófilos le ponen de 
loco y de malvado que no hay por 
donde cogerle; los germanófilos le 
igualan con Alejandro y César. ¡Yo 
desearía mantener mi espíritu en 
aquel equilibrio en que las cosas se 
ven como son, y se dominan los acon-
tecimientos contemporáneos con una 
serenidad histórica! Y, digo qué no lo-
gro persuadirme de que sea pura pa-
traña cuanto a los alemanes se atri-
buye, en punto a actos de rigor y re-
presión violenta. Al mismo tiempo, 
¿qué designio persiguen con estos 
actos? ¿Vencer por el terror? ¿Impe-
dir, a toda costa, que se arme el pai-
sanaje y les haga guerra de guerrilla ? 
Porque la hipótesis de que sólo les 
mueva un instinto bárbaro de matan-
za y asolamiento, no me satisface, no 
la admito. ¿De dónde procedería ese 
instinto? No son ti-ibus ni hordas las 
que han caído sobre Bélgica y sobre 
Francia. Con Francia, todavía se 
concibe que tuviesen odios añejos y 
cuentas atrasadas, por más que los 
vencedores hubiesen sido ellos; ¿pe-
o con Bélgica? 
Y no obstante, hay algo que no ca-
be discutir, porque los escombros hu-
mean todavía; hay la Catedral mara-
villosa, en el suelo. ¿Qué objeto lle-
nó este atentado? ¿Qué peligro con-
juró al caer? L a veneración más ele-
mental al arte y a las tradiciones or-
denaba respetarla. Y la Catedral ha 
caído, entre el polvo y los añicos de 
sus exquisitos adornos, maravilla de 
imaginería. Dicen que el Gobierno 
francés se apresurará a reedificarla. 
¿Cómo se reedifica una Cate-
dral gótica, disipado aquel sentimien-
to profundo, colectivo, que presidió 
a su erección, en siglos de fe y de 
amor y de ingenuidad religiosa? 
Lo positivo es que la destrozaron 
sin piedad. Y ahora, cuidado! Histo-
riadores severos; arqueólogos vehe-
mentes; eruditos a posterior!, que 
exigen al siglo X V I la mentalidad 
y los conocimientos adquiridos en 
otros tres y ya corrientes en nuestros 
días,, dirigen cargos a los Conquista-
dores españoles porque, en tierra 
americana, destruyeron los santuarios 
y teocallls, que hoy fuera tan curio-
so e interesante poder examinar. Lo 
sería extraordinariamente; pero re-
cuérdese la clase de religión que 
profesaban los conquistados, y la im-
posibilidad de adaptarla, ni siquiera 
de sufrirla. Se habla de tolerancia 
con las creencias todas, de respeto a 
la conciencia humana; y pregunto, 
¿cabe tolerar Dioses cuyas aras ven 
correr diariamente la humana san-
gi-e... y se tiñen de ella, y con ella 
son frotadas y empapadas, y a ella 
hieden, como matadero ? Tales fueron 
en su mayor parte los ritos que en-
contraron en el Nuevo Continente los 
españoles; y el escasísimo contingen-
te de fuerzas con que realizaron sus 
inauditas hazañas, y la muchedum-
bre de los enemigos, y la distancia 
enorme a que quedaba la patria, y 
la necesidad de dar señales de desespe 
rada resolución para imponerse, ex-
plican harto el derribo de las cons-
trucciones que alzó la fe de los in-
dios. Además, pot muy teólogos y 
bachilleres y humanistas que pudie-
sen ser ciertos Conquistadores hidal-
go?, el género de estudios que, en 
nuestros tiempos, ha surgido tenien-
do por base los restos de las anti-
guas civilizaciones, no se había prac-. 
ticado ni inventado en el período di 
la Conquista. Además, los teocallia 
no eran tan bellos, ni la cuarto par» 
te, que la Catedral de Reims. E l pue-
blo que marchaba al frente de la cul-» 
tura europea, el que ha rehabilitada 
y defendido lo gótico, en el siglo X X , 
y sin necesidad apremiante, pudiéndo-r 
lo excusar, ha suprimido la Catedral 
de Reims. 
¡Que se descuenten, a los Conquis* 
tadores y Pobladores del Nuevo Mmu 
do, las ruinas de los templos di 
Huitzllopztli y Quetzalcoal! 
L a Condesa de Pardo BAZAN. 
A c c i d e n t e 
a u t o m o v i l i s t a \ 
E N MATANZAS F U E R O N ARRO* 
L L A D O S DOS NIÑOS POR UN 
A U T O M O V I L 
(Por telégrafo) 
Matanzas, Noviembre X. 
Próximamente a las cuatro de 1̂  I 
tarde un automóvil guiado por Ivan 
Cuesta que iba conduciendo : cuatra i 
pasajeros arrolló en la calzada deí 
Naranjal a los niños de doce y catoiv ¡ 
ce años Francisco Cusine y Agustín 
López, resultando el primero herido ; 
leve y el segundo con fracturas, he^ I 
ridas contusas y escoriaciones, sien-
do su estado grave. Ingresó en ei ; 
hospital. 
Ambos fueron asistidos en la eŝ  ' 
tación sanitaria por los doctorcí 
,Font y Cuesta. 
Instruyen causa el juez Herrera y 
el escribano Betancourt. 
E l conductor dice que yendo hacia 
el cementerio y para no arrollar un 
perro desvió y aceleró la marcha d* 
la máquina, ,cayendo sobre la cuneta 
y arollando a los niños. 
E l automóvil quedó averiado y loa 





Los nuevos y felices esposos. Erna 
lina Gómez y Everildo Valls, han re<: 
gresado a esta ciudad de un viaj( 
de bodas a esa capital. 
Registro CÍTÜ. 
Han sido inscriptos en estas oflcW 
ñas, en el día de ayer, cinoó naclx 
mientes y dos defunciones. 
L a Juventud Católica. 
Rumórase que para festejar la Wox 
gada del Rector de los Paúles, Pir 
Alvarez, esta florecientie Asociación 
proyecta celebrar una misa campes-
tre en Monserrate, y un almuerzo. 
Siendo un tan simpático proyecto, 
acojo con gusto este rumor. 
Mejorado. 
Encuéntrase en franco- período d* 
convalecencia, el pequeño hijito d< 
nuestro compañero señor Angel Her-í 
ná.ndez, de la gravísima dolencia qu^ 
lo retuvo en cama- Mucho nos ale*' 
gra que se ponga completamente bies; 




E L P E L O D E S U J U V E N T U D . 
Pelo hermoso, bríllánte y fascinador di 
de la juventud." 
Por qué no conserva su cabello en esa( 
condiciones para que pueda peinarse d* 
varios estilos—que le hagan parecer joveí 
y atractiva y que sea agradable a Ud. y 4 
sus admiradores. 
Preparación de Hay para la 
M ñ l u d D e l 
Esta preparación evita las canas y U 
caspa. Produce el desarrollo espléndida 
y saludable de un pelo hermoso y de colol 
natural. Ud. no debiera estar sin estt. 
preparación. 
Compre un botella hoy a su preveedoî  
Recomiendan y venden: 
J . Sarrá e Hijos. 
E L T I E M P O 
PeríurDación Anunciadii 
Actuar a tiempo es la prmcira( 
causa del éx i to . 
L a tos molesta es señal de peí \ 
turbación en el aparato respirato 
rio. Sigue tosiendo porque uste^ 
quiere. 
JSUxir Creosotado Sarrá, calm^ 
la tos. Sana pulmones. Evita l» t* 
s. 
Droguer ía Sarrá y Farmacias . 
Fraaco prueba 20 centavos. 
r ^ ( T V ™ , „ 
T Í V O L I N O T l E N E . ' I G W V L ^ i 
, U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Eso color r¡ae tantoiadmiran los 
hombres y mujeres se consigne 
muy pronto,usando diariamenteel 
% J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Drofueriaa. 
nnta «• BlU par» lo* eabella* y I» 
karkflk, aecro o «tintana. 
rreela amt. 8*-
N O V I E M B R E 2 D E 1 9 1 4 D I A R I O U J C L A M A R I N A 
P A G I N A C I N 
H A B A N E R A ; 
J U E G O S F L O R A L E S 
E n 1915 
Nada se ha dicho hasta ahora. 
Y es lo cierto que están dándose 
ya los primeros pasos para la i-eali-
zación del hermoso proyecto que voy 
ÍI señalar congratulándome de las 
primicias en su publicación. 
Se trata de unos juegos Florales 
Hispano-Cubanos con un carácter y 
lina significación que desconocíamos 
entre nosotros. 
Algo grandioso, excepcional, que 
está en manos de la Comisión Orga-
nizadora formada por las más promi-
nentes personalidades de la colonia 
avilesina de la Habana. 
Se designará primero la Reina. 
Ha do rocaer su elcrción en alguna 
dama del más elevado rango social. 
Así también las señoras todas que 
constituirán su Corte de Honor. 
Y habrá dos Mantenedores. 
Uno por Cuba y otro por España, 
habiéndose ya pensado, para desig-
nación de este último, en una figura 
brillante de la intelectualidad madri 
leña, joven de apellido ilustre que so-
bresale, por igual, en el foro, en la 
tribuna y en el periodismo. 
No es extraño quo solicitado su 
concurso vería en esto la ocasión, por 
él muy acariciada, de visitar la Ha-
bana. 
E l premio de la Flor Natural se 
pedirá a una sociedad española. 
Será . otorgado a la mejor poesía 
castellana, pudiendo optar por él, sin 
limitación, todos los poetas del habla 
española. 
Habrá otros premios más, a la 
Virtud y al Trabajo, a los que sólo 
tendrán derecho a aspirar las perso-
nes avecindadas en la Habana, 
Y para discernir estos premios se 
nombrará un Jurado compuesto, se-
gún el propósito que abriga la Comi-
sión Organizadora, por miembros de 
la Academia Nacional de Artes y Le-
tras. 
Diré ya que estos Juegos Florales, 
de los que sólo dejo señalados sus 
rasgos más salientes, se celebrarán, 
allá, para Marzo, en uno de los tea-
tj-os principales de nuestra ciudad. 
Tendrán un fin benéfico. 
Sus productos se dedicarán, en 
iguales proporciones, a una funda-
ción piadosa de Cuba y a oti-a de Avi-
les. 
Estos Juegos Florales, tan frecuen-
tes en España, sirven de estímulo po-
deroso en el .campo de las letras. 
De ahí que se apresten a ofrecer-
le su apoyo los mismos soberanos de 
las naciones donde se celebran. 
Un ejemplo citaré. 
E n los de Salamanca, efectuados 
hace ya algunos años, fué Su Majes-
tad Victoria Eugenia la que fungió 
de Reina. 
Como lo fué en los últimos de la 
misma . Salamanca, celebrados con 
pompa extraordinaria, la Princesa 
Pilar de Baviera, hija de la Infanta 
Paz. 
No se habrá olvidado, por los que 
siguen gl movimiento de la meníali-
oad hispano-americaná, el lucimiento 
de los Juegos Florales celebrados en 
Aviléis hace poco más de ur. año. 
De ellos fué Mantenedor nuestro 
Ministro en Madrid, el doctor Mario 
García Kohly, siendo designada co-
mo Reina la señorita Isabel Suárez 
Inclán, hija del entonces Ministro de 
Hacienda, don Félix Suárez Tncfán, 
quien asistió en nombre del Rey Al -
fonso X I I I y del Presidente del Con-
sejo de Ministros a todos los actos 
que a la sazón tuvlei-on efecto para 
festejar al distinguido representante 
del Gobierno de Cuba ante la Corte'de 
España. 
E n la Habana, después del adveni-
miento de la República, hay el recuer-
do de más de una de esas justas de 
la inteligencia. 
Citaré tres especialmente. 
Una, el Centenario del Quijote, 
en cuva organización tuvo el DIA-
RIO DK L A MARINA parte princi-
palísima. 
Otra, los Juegos Florales que poi» 
iniciativa del Ateneo se celebraron 
con verdadero esplendor, recibiendo 
el poeta Guillermo Montagú la Flor 
Natural de manos de la que fué Rei-
na de los mismos, la bellísima María 
Albarrán, hoy la distinguida esposa 
•del doctor Fresno y Bastiony. 
Y, la tercera, la Coronación del 
gran poeta malagueño Salvador Rue-
da. 
Solemnidades literarias las tres 
que están asociadas a la memoria del 
Teatro Nacional del pasado. 
¿Cabrá al mismo coliseo el honor 
de que en su sala se celebren los fu-
turos Juegos Florales ? 
No sería dudoso. 
Pero esto, al fin, es cuestión de 
tiempo. 
Y entre un día político, como el de 
ayer, y un día fúnebre, como el de 
hoy, el tema que ha servido para He-
nar estas Habaneras quiso elegirlo 
mi pluma como la única nota que po-
día despertar un interés y una cu-
riosidad. 
Aunque lo que antecT-de sólo sea ti 
esbozo de un magno rroyecto. 
Pero en sus preliminares éste era 
materialmente imposible al cronista 
adelantar algunos pormenores más. 
Tiempo queda para decirlo todo. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
J u s t i c i a i t l l a i l e | Y A L L E G A R O N l o s N U E V O S S U R T I D O S d e S E D A S d e P A R I S 
V I S I T E L A S N I N F A S P A R A 
COMPRAR SU SOMBRERO, PIDA 
L A MARCA " C A S U L L E " 
" L A S N I N F A S " 
G A L I A N O , 7 7 
Teléfono A 388R 
P i d a n C h o c o l a t e M ' e s t r c 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r , 
n o s p a r a s u h o g a r . 
í i 
¡Quién podrá reposar tran-
quilo cuando los infelices mal-
dicen su descanso! 
J O V E L L A N O S . 
Una hacienda comunal que quere-
mos nominar "K. K." debió ser le-
galmente repartida. Los comuneros 
legítimos se pusieron de acuerdo pa-
ra el'o e iniciaron los trabajos. 
E l medio local altamente propicio a 
los hombres de improbidad reconoci-
da, como los estercoleros lo son pa-
ra generar hongos venenosos, esti-
muló a 'os mensuradores, papelistas 
et ejusdem furfurls. Un hcwnbre que 
se opuso fué calificado de enemigo de 
la comunidad, siendo su único y hon-
rado amigo. Cúpole la satisfacción 
de ser odiado por los granujas con-
fabulados y distintas veces pudo ci-
tar los conceptos de Cicerón, cuando, 
acusando a Catilina y a sus secuaces, 
en pleno Sonado dijo: "He de temor 
porque trate como lo merecen a estos 
perniciosos corruptoi'es de sus conve-
cinos? Y caso de que me amena-
zase su odio y el de muchos como 
ellos, siempre seré de este modo de 
pensar: que el aborrecimiento incu-
rrido por la virtud no es aborreci-
miento sino gloria." 
En el reparto de K. K. se vieron co-
sas estupendas. Hubo honradísimos 
camunerofl de laboriosidad y hombría 
y de bien ultraprobada que quedaron 
sin un solo pie de ten-eno para sem-
brar una mata de boniatos, debiendo 
recibir varias caballerías por sus jus-
tos títulos y sus indiscutibles dere-
chos. Otros perdieron sus cafetales 
porque así lo quisieron los conjurados. 
Quien quedó sin aguada en donde no 
hay pozos, porque los ríos sobran, 
quien perdió sus sitios de labor, sus 
plantíos, sus casas, sus potreros, et-
cétera, etc. Cuando alguien del trust 
detentador se antojaba de un ente-
ro ajeno, se lo hacía adjudicar y se 
lo apropiaba como un piel roja se 
apropiaba la escopeta de un blanco 
vencido, o como un tigre se apropia 
un cordero o como una rata ague-
rrida y veterana se apropia la co-
mida de un guayabito impreparado 
e inepto para luchar por la vida. 
E l trust y su cuadrilla enriqueció, 
o mejor escrito, reunió dinero de tal 
forma. Algunos se hicieron políticos, 
sumándose a los que ganaban y lle-
garon a parecer hombres de pro. 
En tanto, viudas que debían man-
tener ocho inocentes hijos despoja-
dos, "oraban presas de la más inten-
sa aflicción. Terratenientes de manos 
endurecidas en el san^o trabajo ma-
nual, se desesperaban por verse arro-
jados de sus tierras y abocados a 
morir de hambre en unión de sus la-
boriosas familias. Algunos distaban 
de resignarse con el mal, otros afi-
laban sus machetes pensando en que 
tal instrumento sirve para algo más 
que para chapear zarzas y malas yer-
bas. Otros extraían los perdigones 
de rvus cartuchos y en su lugar ponían 
balines loberos, diciéndose que exis-
ten lobos mucho más lobos para los 
hombres, que los correspondientes a 
I G L O 
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T A F E T A N E S c h i f f o n n e g r o s , b l a n c o s y e n c o l o r e s , M o a r é s E s c o c e s e s , 
C h a r m e a u s e , S e d a s m e d i o l u t o a r a y a s . O t o m a n o s , C r e p s d e C h i n a , L i b e r f y -
C r e p é , G r a n a d i n a s , R a s o s l i b e r t y , C h i f f o n e s y a d o r n o s d e t o d a s c l a s e s . Ü 
PIDAN los últimos modelos para invierno de corsés L E REVO 
el más cómodo y duradero. 
4199 1 o. 
U E B L E S F I N O S 
L O S H¿V MUY VARIADOS Y TAMBIE» S E C O N S T R U Y E N A LA ORDEN 
A P R E C I O S MUY B A R A T O S KM C A S A GAYON. 
eptuno, 138, entre Escobar y Genrasio. M o n a 4238 
4195 1 o. 
íiran establo de carruajes de lujo " E i ^ ¿ m a n z a n a r e s * 
de A D O L F O 1VIOÍH Y HERMANO. 
C a r l o s I I I , 2 6 3 . T E L E F O N O A - 5 6 2 5 . H a b a n a . 
Carruajes para bodas. 
Para bautizos. . . . . 
F»ara entierros . . . . 
C 4259 30-13 o 
IVIEXODO R A C I O N A L 
P a s t a b a s B a l s á m i c a s B A R R A 
CURAN P O » CMHALACSON 
Droguería 3 arrá y farmacias. Csja: 40 centavos. Por 4 cajas! a 32 ceníav 
msmsa 
NEURALGIAS. DOLORES De 
CABEZA, REUMATICO 
D E M U E L A S D E IJADA L I R A C A L L O 
s i n i m i a L 
'ERIOR A U K M Í i m 
Y LA ANTIPERiNA. 
C . 3760 
E M U L S I O N DE C A S T E L L S 
Cura la detiilidad en general, escrófula y raquitismo de ios ninoi%. 
P R E M I A D A CON M E D A L L A D E O RO E N L A U L T I M A E X P C S I C I O N 
4185 1 o. 
Ji SBincp sej na si^no p p «zaicUuf? 
lfTBd fsapi VJUVS vpoavtf vptwj 
Jí eAtnis 'oosaaj si^no un xauvi 
•ty A seniBfl ap o u b d s ü j 
Estreñimiento 
i g e s t i o i K 
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Dolor de Cabeza 
Desgraciado, desgraciadísimo hijo del 
juez injusto, que Iblasf ema no sabien-
do hablar, y que escandaliza obsce-
namente cuando no sabe santiguarse 
ni hacer la señal de la cruz! 
F . G. H. Tintero o tinterillo cóm-
plice y coautor de los numerosos de-
litos y falsedades cometidas. Murió 
sin luz, en unas duras tablas, en no-
ch" negra como la conciencia del mo-
ribundo y triste como las obras que 
en su paso por el mundo realizara. 
Sufrió innumerables dolores físicos 
antes de entrar en la agonía. E n vi-
da, en plena vida, se convenció de que 
todo se paga, de que todo tiene su me-
recido, y él, él que pudo ser la causa 
de que pasaran hambre tantos seres 
inocentes, murió hambriento porque 
su estómago repelía toda alimenta-
ción. 
I. J . K. Soguero y vividor so leyen-
da de práctico en sogas. (¿ Morirá 
en una?) Apropióse infinitas propie-
dades que no le pertenecían. Jamás 
había visto mil pesos en su bolsillo, 
cuando un hombre amigo de hacer 
bien a cuantos tocaban a sus puertas 
le abrió camino para que honrada-
mente llegase a mediano pasar. L a 
ingratitud, la avaricia y la doblez más 
hipócrita parecen form'ar su organo-
grafíá psicológica. Su nombre va; uni-
do al de despojos inauditos y al de 
anormalidades increíbles. Si se des-
pojara de cuanto posee no haría sino 
restituir en justicia. Quien nada ha 
trabajado y nada ha recibido por do-
nación ni por otro justo título, nada 
debe poseer. Numerosos despojados 
y ofendidos no le perdonarán sus he-
chos. No debe sentirse tranquilo. Su 
la raza de los caninos... Algunos, j conciencia debe acusarle y su instin-
haciéndose superiores a sus intensos i to debe advertirle de los peligros que 
dolores morales, recordaban los ver- le acechan. No ha muerto aún; pero 
sículos bíblicos que dicen: "No tras- diz que se encuentra preagónico, que 
pases las lindes antiguas que estable-j esputa sangre, que está encorvado y 
cieron los antepasados, ni entres en 
la heredad de los huérfanos; porque 
el defensor de ellos es el Fuerte, el 
cua1 juzgará la causa de ellos en con-
i tra tuya." 
Como hasta los más emperdemi-
dos culpables ansian parecer virtuo-
I sos y probos, diz que los hombres 
I del trust constituyeron una especie de 
j asocación senmirreligiosa encaminada 
! a presentarse recíprocamente como 
¡honrados no siéndolo; como buenos, 
! siendo lo contrario; como morales, 
siendo la inmoralidad hecha gente; 
como enérgicos, siendo la pusilanirtii-
dad hecha carne, y como útiles a la 
comarca, siendo el azote de la juris-
dicción; dado que no sólo la infama-
ron y la fatalizaron, sino que de ellos, 
como del caballo de Atila, pudo de-
cirse que en donde ponían las patas 
no volvía a nacer yerba. . . Su hi-
pocresía, sus visitas a los cemente-
rios, su culto a las flores albas,* y 
sus farsas miserabilísimas encamina-
das a presentar como blanco lo que 
es más negro que el cuervo de la 
triste leyenda de Poe, permitieron 
también recordar los profundos jui-
cios de Jesús dirigiéndose a los máxi-
mos hipócritas de su tiempo, a los 
cuales dijo: "Vosotros los fariseos, 
lo de fuera del plato limpiáis; mas lo 
que está dentro de vosotros está lle-
no de podredumbre, de rapiña y de 
maldad." 
Empero, como todo se paga, como 
la justicia de Dios es infalible, del 
Irust de despojadores de viudas y 
huérfanos faltan ya cuatro números. 
He aquí sus cargos, sus rasgos y su 
finalidad. 
A. B. C. síndico. Apropióse de cien 
caballerías de tierra. Despojó a in-
I numerables infelices. Atropello res-
petables y seculares intereses. Cuan-
do todo parecía indicar su prosperi-
dad material, fué atacado de cruel 
dolencia en el .estómago (por donde 
más se ha pecado viene el castigo.) 
Joven y saludable al parecer, murió 
rabiando y rabioso. Sus bienes cons-
tituyen males para sus familiares, que 
riñen y quieren trucidarse por la po-
sesión de lo mal habido, que debe ser 
llevado por el diablo. 
OH. D. E . Juez que por cien cen-
tenes, vendió una sentencia injusta, 
causando males y daños infinitos. 
Apenas realizó su siniestra obra en-
fermó gravemente. Suponiéndose 
ccntag'osa su enfermedad, murió ais-
lado antes de la semana; de hambre, 
de sed y de falta de cuidados, más 
que de la fuerza de su enfermedad. 
Su viuda hace vida errante, nómada 
y angustiosa. Otros individuos pare-
cidos a los que benefició su marido 
con daño de la justicia, la han des-
pojado de sus bienes y propiedades. 
Má" de un día carece de dinero para 
comprar pan al hijo del fallecido. 
Las mejillas de ese niño están des-
camadas. Sus ojitos están hundidos. 
Sus labios son blancos y secos. E s 
digno de compasión. Los hijitos de 
los despojados por la sentencia que 
su padre vendiera, están infinitamen-
te mejor que él. Tienen abundante ; . 
alimentación. Sus dignas y sufridas i C, 
madres les educan de la manera más ¡ M 
necesaria y deseable. Les educan en I 
el santo temor de Dios y aprenden I 
a rezar cristianamente cuando su | 
edad no '«€ permito hablar claramen- i 
to aún. ¡Felices ellos, que reciben tal 
fortíaimo blindaje pare, resistir los 
embates del mundo y de sus luchas!] 
mjKja%«%_r ^ / j i * y «̂ w »̂ v« « • 
G a r c í a y Sisto, San Rafae l , 21, y Agui la , 80. T e l é i s . A - 7 2 3 6 




que se halla irrevocablemente conde-
nado a muerte. En vez de propieda-
des ,bie nadquiridas con el trabajo 
honrado, legará discordias a sus fa-
miliares. Acaso veremos hechos tan 
tristes como elocuentes. 
Los muertos enterrarán a sus muer-
tos. Los vivos están recogiendo los 
frutos de lo que sembraron. E n cam-
bio, el hombre injustamente combati-
do por los granujas en razón de que 
dificultaba sus latrocinios, está como 
el héroe de un gran poeta escandi-
navo, que habiendo sido preguntado 
si estaba enfermo, respondió con pro-
piedad : "No, me encuentro como el 
pino de las montañas, como el abe-
to de las praderas. Lleno, gracias a 
Dios, de salud, de vigor y de poten-
cia." 
Y , es que, cual escribió Daudet en 
el magnífico prólogo que pusiera a 
" L a Lucha por la Existencia," la fór-
mula de que todo se paga es creíble 
en absoluto. Vemos siempre a las 
personas cobrar el fruto de su tra-
bajo, bueno o malo, tarde o tempra-
no; la mayor parte de las veces, tem-
prano en lugar de tarde. 
E L C A P I T A N NEMO. 
Habana, 1914. 
"HOTELMAISONROYAir 
V E D A D O 
Caile 17, mira. 55, esquina a J 
Para pasa rei verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto más alto dei 
' \ fdado con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
i teléfono F-H58. 
4200 1 s. 
De la Guardia Diurna 
A M E N A Z A S 
Arturo Valdés Riech, vecino de 
Manrique 65, acusó a Teófilo Urrueta, 
su socio de cuarto, de haberle mal-
tratado de obra y haberle amenazado 
con un cuchillo, al reclamarle una 
pluma-fuente y una leontina que le 
había hurtado de su baúl el Urrue-
ta. . 
I N S T R U I D O D E CARGOS 
Por el Juzgado de Instrucción de 
la sección primera fué instruido tie 
cargos Jesús González López, autor 
de la muerte de su esposa Sara Ibá-
ñez Gómez, hecho ocurrido el vier-
nes último en el café situado en Te-
niente Rey y Aguacate. 
González ha sido trasladado a la 
enfermería de la cárcel. 
ROMPIO L A B O L E T A 
E l presidente de mesa del cuarto co-
legio del barrio de Chávez, situado 
en Tenerife 62, acusó a Modesto Sán-
chez Villafán, vecino de San Nicolás 
213, de haber roto la boleta que se le 
dió para votar, solicitando una nue-
va. 
E l acusado dice que rompió la bo-
leta porque la había inutilizado, ig-
norando que cometía un delito. 
T R A T A R O N D E ROBAR 
E n el domicilio del señor Porfirio 
Franca, calle H. entre 21 y 23, en 
| el Vedado, trataron de cometer un 
i'obo durante la madrugada de ayer, 
lo que no logró realizar el ladrón, 
por haber sido sorprendido por un 
criado de la casa. 
E l ladrón se fugó. 
NO L E P E R T E N E C I A 
Juan Pastor Rojas Valera, vecino 
I de Monte 397, A., denunció que al ir 
a votar al colegio número 2, del ba-
rrio de Atai'és, situado en Monte 461, 
el presidente de mesa le dijo que no 
le correspondía votar en dicho cole-
gio, y que al preguntarle el motivo, 
un sujeto que ellí había, amenazán-
dole con un cuchillo, lo arrojó del lo-
cal y le dijo que "porque no le daba 
la gana." 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
E n el centro de SOCOITO del Vedado, 
fué asistida Severina O'Farrill de 
Armas, vecina de 15 número 4, en el 
Vedado, de una contusión leve en la 
pierna izquierda. 
Dicha lesión la sufrió al arrojarse 
por una ventana de su domicilio a la 
calle con el pi-opósito de suicidarse. 
Manifestó Severina que se tiró 
porque un hombre la perseguía. 
¿Se siente Vd. guerrero? 
Pues vaya a casa de Solloso, Obis-
po número 52, y en la misma encon-
trará libros, mapas, atlas y un sin 
fin de revistas ilustradas de todos 
los países, por medio de las cuales 
puede orientarse, saber mucho y 
aprender más del gran conflicto eu-
ropeo. 
¿POR QUÉ NO R E P R E S E N T A 
usted una casa seria, manufacturera, 
de artículos de novedad? Su activi-
dad y honradez constituirán su capi-
tal en un negocio de grandes utilida-
des y magnífico porvenir. Solicite 
nuestro Catálogo ilustrado en español 
y condiciones de representación. D'ri-
jase a F . A. PÓÜRNIER, Mfg. Co., 
Departamento de Español, 507. Elm-
wood Ave., Buffalo, N. Y., E . ü . A . 
i 15,402 alt. 13-N. 
I N V E N C I B L E 
D e m u e s t r a l a p o p u l a r c a s a q u e , p a r a e l l a , n o 
h a y c o m p e t e n c i a p o s i b l e c u a n d o s e t r a t a d e 
o f r e c e r a l a s d a m a s l o ú l t i m o , l o m á s n u e v o 
" L A F I L O S O F I A " 
¡ e n e , e n e s t o s m o m e n t o s l o q u e n i n g u n a t 
o t r a t i e n d a d e l a R e p ú b l i c a , e s t o e s , l o s a r t í -
c u l o s d e i n v i e r n o . E n b r e v e 
L A F I L O S O F I A " 
r e p a r t i r á a n u e s t r o s l e c t o r e s l o s c a t á l o g o s d e 
t r a j e s y a b r i g o s , y l a s d a m a s s e c o n v e n c e r á n 
q u e n o h a y e x a g e r a c i ó n a l p r o c l a m a r q u e 
s o l o n o s o t r o s t e n e m o s e s t e a ñ o l o q u e a n a -
d i e h a s i d o p o s i b l e c o n s e g u i r . 
U n a v i s i t a e n e s t o s d í a s a 
L A F I L O S O F I A " 
c o n v i e n e s o b r e m a n e r a p a r a l l e v a r s e l o m e -
j o r . 
L I Z A M A , D I A Z Y C a . 
NEPTUNO V SAN NICOLAS. I E I . A-4564 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A ftlAKIN A N O V I E M B R E 2 D E 1 9 U 
L A S E L E C C I O N E S D E A Y E R 
Unionistas: Rodríguez do Armas 
V a m e d e l a p r i m e r a p l a n a Morales Díaz, Roig, Varona Suárez 
. . . - Nacionales: Entrampes, Bolaño? 
Concedían a los zayistas el tnunto 
en Santiago de las Vegas, Caimito 
de Guayabal, San José de las Lajas, 
Jaruco y Batabanó. 
Además admitían que pudieran ga 
nar también los términos de Agua-
cate y Guanabacoa. 
E n su opinión contaban como se-
guros cuatro puestos de representan-
tes adjudicando tres a los zayistas: 
de éstos creían asegurados al doctor 
J . R. del Cueto y a Generoso Cam-
pos Marquetti. 
De los unionistas daban como se-
guros a los doctores Miguel Mariano 
Gómez y Manuel Varona Suáréz. 
E N L A J U N T A P R O V I N C I A L 
E L E C T O R A L 
A las dos de la madrugada, sólo se 
habían recibido en la Junta Provin-
cial Electoral, los avances de cuatro 
colegios, y tres telegramas de Hoyo 
Colorado, dando cuenta del número de 
electores que habían acudido a las 
urnas y de haberse cerrado los cole-
gios a las seis de la tarde sin nove-
dad alguna. 
V D E R E G L A 
Se han efectuarlo las elecciones en 
medio de la mayor indiferencia. Los 
electores no concurrían a los colegios 
como en fechas anteriores. E l orden 
ha sido completo; no se ha registrado 
un caso de policía. Hasta las doce 
del día solo había un cómputo de 668 
votantes en el término. 
A la 1 y 50 p. m. los registros de 
votantes ai'rojaban el siguiente resul-
tado: 
Primer Barrio. Colegio número 1: 
107 votantes. 
Primer Barrio. Colegio número 2: 
97 votantes. 
Segundo Barrio. Colegio número l : 
í)2 votantes. 
Segundo Barrio. Colegio número 2: 
94 votantes. 
Tercer Barrio. Colegio númerol: 93 
votantes. 
IVrcer Barrio. Colegio número 2 
100 votantes. 
Cuarto BaiTio. Colegio número 1 
101 votantes. 
Cuarto Barrio. Colegio número 2 
02 votantes. 
Total: 776 votantes. 
A las 5 y 50 p. m. los registros de 
votantes daba el siguiente resultado* 
Primer Barrio. Colegio número 1 
-00 votantes. 
Primer Barrio. Colegio número 2 
100 votantes. 
Segundo Barrio. Colegio número 1 
191 votantes. 
Segundo Barrio. Colegio número 2 
] SS votantes. 
Tercer Barrio. Colegio número 1 
18íf votantes. 
Tercer Barrio. Colegio número 2 
170 votantes. 
Cuarto Barrio. Colegio número 1 
2JS votantes. 
Cuarto Barrio. Colegio número 2 
179 votantes. 
Total: 1.481 votantes. 
Durante el día no hubo una sola pro 
testa en colegio electoral de alguno, 
lo que equivale a decir que votó, todo 
el que quizo, o quisieron que votara. 
A las 6 se cerró la votación y las 
partes dados por los colegios fueren 
los que siguen: 
Primer Barrio. Colegio número 1 
.'197 votantes. 
Primer Barrio. Colegio número 2 
391 votantes. 
Segundo Barrio. Colegio número 1 
306 votantes. 
Segundo Barrio. Colegio número 2 
163 votantes. 
Tercer Barrio. Colegio número 1 
333 votantes. 
Tercer Barrio. Colegio número 2 
460 votantes. 
Cuarto Barrio. Colegio número J 
398 votantes. 
Cuarto Barrio. Colegio número 2 
454 votantes. / 
Total: 2.796 votantes. 
^ Estos certificados no se fijaron en 
algunos colegios, hasta las 8 y 50 
p̂  m. 
Los candidatos beneficiados con es-
tos resultados son: 
Conservadores: M. Coyula, Raúl de 
Cárdenas, B. Manduley, R. Artola, F . 
dorales, G. Pino. 
Zayistas: Aspiazo, Franchi, C. Ga-
rrido, Cuelo, Lagueruela. 
m MOSCAS 
L A D O C E N A V E I N T I C I N -
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L U G A R 
Droguer ía Sarrá y Farmacia». 
Los candidatos locales serán elec-
tos por representación proporcional, 
entre los muchos independientes. 
E l Partido Unionista no sacó repre-
sentación por factor. 
E l candidato más fuerte ha sido G. 
R. de Armas para Representante 
y S. Martínez para Consejero. 
L a diferencia do votantes de las 5 
y 50 a las 6, es de 1.300. 
E l término tiene 3.580 electox'ee. 
E n las elecciones pasadas votaron 
1.230. 
De la Secretaría de 
Gobernación 
De entre los muhos telegramas re-
cibidos ayer en la Secretaría citada 
con motivo de las elecciones, tomamoa 
los siguientes: 
HOJAS S U E L T A S 
Manzanillo, 1 de Noviembre. 
A las 10 a, m. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Hasta la fecha reina orden com-
pleto notándose frialdad en el cuerpo 
electoral. Circulan varias hojas suel-
tas denunciando refuerzos después 
de cerrados los colegios. Sánchez Que 
sada. Agente.' 
O R D E N C O M P L E T O 
Camagüey, 1 de Noviembre. 
A las 10 a. m. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Complázcome en informarle que to-
dos los colegios de esta capital han 
quedado constituidos con el orden más 
completo. De los del campo no se tie-
nen noticias. He recorrido la pobla-
ción y en ella se advierte ese mismo 
orden y poco entusiasmo. Quesada, 
Alcalde Municipal. 
R E T R A I M I E N T O 
E l Gobernador de la Provincia de 
Camagüey señor Sánchez Batista, pa-
só otro despacho telegráfico en igual 
sentido que el anterior, agregando que 
el retraimiento es general en todos 
los partidos. 
N U E V O P R E S I D E N T E 
Jiguam, Noviembre 1. 
A las 10 y 25. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
E l Alcalde de Barrio de Santa Ri-
ta dice lo siguiente: Colegio número 
1 hecho cargo la Guardia Rural, por 
haberse enfermado el Presidente. La 
Junta Electoral de esta villa ha pro-
cedido al nombramiento del nuevo 
Presidente y el sustituto. Verdecía, 
Alcalde. 
COACCION 
Bahía Honda, Noviembre 1. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Al Presidente de la Junta Electoral 
de Cabanas digo: Nos hemos tenido 
que retirar de los colegios número 1 
y 2 en los cuales éramos veedores dei 
Partido Liberal Unionista Indepen-
diente porque los Presidentes de los 
Colegios ejercieron toda clase de fuet 
zas y violencia no permitiéndonos que 
los candidatos oficiales y los encar-
gados^ de protestas, presenciaran la 
elección de todo lo cual hemos levanta 
do acta, retrayéndonos para no con-
tinuar la elección. Alfredo Gómez, y 
Eulalio Gómez, Veedores. 
H E R I D O G R A V E 
Sancti Spíritus, Noviembre h 
A las 11 y 20. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
A esta hora fué herido grave de un 
tiro un señor que dice llamarse Eligió 
Hernández. Fernández, Jefe Local de 
Comunicaciones. 
DISPAROS 
Rodas, Noviembre 1. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
En este momento avisan por telé-
fono de Cartagena que encontrándose 
o] Presidente del colegio Lequeitio en 
la administración de correos de aquel 
pueblo se promovió una discusión dis 
parándose varios tiros sin consecuen-
cias. E l Juez de Cartagena se consti-
tuyó en la administración de correos. 
Avisaré cuando tenga más detalles, 
Storr, Administrador de Coi-reos, 
OTRO R E T R A I M I E N T O 
Caibarién, Noviembre 1. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Celébranse elecciones con el mayor 
orden notándose grandemente floje-1 
dad en el cuerpo electoral de ambos i 
partidos. Los zayistas se han retraído 1 
completamente. Agente Especial. 
SIN C O N S E C U E N C I A S 
Calabazar de Sagua, Noviembre 1. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
E n el barrio de Viana al perseguir j 
a un individuo por portar arma se vol 
vió contra sus perseguidores y dispa-1 
nó contestando otro grupo sin conse-
cuencias. Ambos detenidos. Llanes, Al 
caldo Municipal. 
F U N C I O N A M I E N T O L E G A L 
Jiguaní, Noviembre í. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Como continuación de mi anterior te 
legrama tengo el honor de informarle 
que me constituí en el barrio de Santa 
Rita y he logrado que el colegio núme 
ro 1 funcione legalmente. Resto del 
término sin novedad. Verdecía, Alcal-
de Municipal. 
MAYORIA L I B E R A L 
Corralillo, Noviembre 1. 
Secretario de Gobernación. 
. , Habana. 
Continúa la votación sin interrup-
fción en siete colegios. Abrumadora 
mayoría Liberal. E n dos de ellos su-
ben algo los conservadores. Dama, 
Alcalde Municipal. 
M E D I D A S TOMADAS 
Sancti Spíritus, Noviembre 1. 
A las 12 p. m. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Acuso recibo de su telegrama de 
hoy. Han sido tomadas medidas para 
evitar la realización de las amenazas. 
Las elecciones se verifican con el ma-
yor orden. Rangel, Capitán de la Guar 
día Rural. 
NOTICIA I N C I E R T A 
San José de las Lajas, Noviembre 1. 
A la 1 y 10 p. m. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Refiriéndome a su telegrama de 
hoy, carece de veracidad la coacción 
del Jefe de la Policía en las elecciones, 
pues este se encuentra fuera de la lo-
calidad y demás vigilantes acuartela-
dos. L a denuncia obedecerá a intem-
perancias del carácter vivo de los 
agentes electorales. Celébranse elec-
ciones '-on todo órden. Delgado, Alcal-
de Municipal. 
SIN N O V E D A D 
Batabanó, Noviembre í. 
A la 1 y 30 p. m. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Hasta estos momentos no tengo no-
ticias que indiquen pueda ser alterado 
el orden público en este término. Las 
elecciones siguen su curso natural. 
Delgado, Alcalde Municipal. 
F E L I C I T A C I O N 
Quemados de Güines, Noviembre 1. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Felicito al Gobierno por la imparcia 
lidad demostrada por el delegado en 
esta Teniente Tolón, evitando con su 
presencia, serios disturbios. Rogelio, 
Díaz, Presidente Asamblea Liberal. 
UNIONISTAS R E T R A I D O S 
Güines, Noviembre 1. 
A las 2 y 40 p. m. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Con esta fecha el Alcalde de Barrio 
de Melena del Sur me dice lo siguien-
te: Liberales Unionistas acordaron re-
traimiento y los ánimos están excita-
dos. Rogcr, Alcalde Municipal. 
C O L E G I O Q U E NO S E C O N S T I T U -
Y E . 
E l teniente Coronel F . Rasco, de la 
Guardia Rural ha enviado a la Secre-
taría de Gobernación, copia del si-
guiente telegrama, que ha recibido del 
Coronel Jefe del Regimiento número 
2 de Santa Clara: E l Capitán del E s -
cuadrón " L " me informa que han si-
do abiertos los colegios electorales de 
Puntilla, Guanal, Grande, Turquino, 
Jibacoa, San Ignacio, L a Lucha, y 
Guayabal sin novedad. E l colegio Ma-
jagua del barrio de Medidas no se ha 
constituido. 
Z A Y I S T A S R E T R A I D O S 
Santa Clara, Noviembre 1. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Los Alcaldes de Sagua, Cifuentes, 
Cienfuegos y Placetas, comunican ha-
ber dado principio las elecciones or-
denadamente yendo al retraimiento 
los zayistas en el último término. Ca-
rrillo, Gobernador. 
SIN P R E S I D E N T E 
L a Guardia Rural tuvo que hacerse 
cargo en Jiguaní, del colegio electoral 
por no haber concurrido el presidente 
del mismo debido a enfermedad. 
Luego que la Junta Municipal nom-
bró un nuevo presidente comenzó con 
el natural retraso la votación. 
CON O R D E N 
E n la Secretaría de Gobernación se 
recibieron despachos telegráficos anun 
ciando el comienzo de las elecciones 
con perfecto orden, en los siguientes 
términos municipales: 
Perico, Guanabacoa, Vueltas, Trini-
dad, Caibarién, Rancho Veloz, Cama-
juaní, Cárdenas, Caimito, Bayamo, 
Amarillas, Santa Clara, Matanzas, Ca 
labazar de Sagua, Puerto Padre, San-
tiago de Cuba, Pedro Betancourt, Man 
zanillo, Carlos Rojas, Sagua la Gran-
de, San Antonio de los Baños, Conso-
lación del Sur, Colón, Regla, San Ni-
colás, Batabanó, Melena del Sur, L a 
Salud, Quiebra Hacha, Jiguaní, Pinar 
del Río, Mayarí, Real Campiña, Ste-. 
wart. Cabezas, Sancti Spíritus, Maja-
gua, Yagua jay. Manguito, Al quizar, 
Jovellanos, Quemados de Güines, Sie-
rra Morena, Madruga, Ciego de Avi-
la y Manacaa, 
Cárdenas, Noviembre 1. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Ampliando mi telegrama de hoy 
tengo el honor de informarle que en 
este momento se me comunica por telé 
fono, que el resto de los colegios elec-
torales del término correspondiente a 
los barrios rurales, están constituidos 
desde las siete de la mañana y conti-
núa el mayor orden. Parquet, Alcalde. 
Pinar del Río, Noviembre 1. 
A las 2 p. m. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Hasta la una pasado meridiano, la 
votación continúa ordenada en los colé 
gios locales. E n los barrios rurales no 
tengo conocimiento de novedad. Has-
ta la hora citada no se registra nin-
guna ocurrencia en la Jefatura de Po-
licía. Cepeda, Comandante Delegado. 
Chaparra, Noviembre 1. 
S»cretario de Gobernación. 
Habana. 
Efectúanse elecciones con absoluta 
tranquilidad. Pérez Fuentes. 
BRONCA E N C A M A J U A N I 
E l teniente coronel de la guardia 
rural séñor Rasco, dió cuenta ayer a 
la Secretaría de Gobernación de 
haber ocurrido una pequeña bronca en 
el colegio número 4 de Camajuam en-
tre conseivadores y liberales unionis-
tas a causa de la cuál resultó lesiona-
do un tal Manolo. . 
Fuerzas del ejército restablecieron 
el orden. 
A B A N D O N c T d E P U E S T O 
E l teniente Dulzáudes de la Guardia 
Rural en el Calimete dió cuenta de 
haber abandonado su puesto de in-
terventor en la mesa electoral del po-
blado de Céspedes, los miembros riel 
partido Unionista por cuyo motivo 
aumentó la fuerza que cuidaba riel 
orden para que este no se alterara. 
E L P R I M E R O 
M primer cotegio que remitió la 
certificación dfe votantes fué el ter-
cero del barrio de Atares, a las seis 
y media de ia tarde. 
PINAR D E L RIO 
E l primer colegio que comunicó 
haber berminado la votación fue el 
del término municipal de San Cris-
tóbal. 
MANGUITO 
Secretario Gobernación, Habana. 
E n estos momentos, tres y quince 
p. m., comunica el jefe del puesto 
de Calimete que los miembros que 
intervinieron en la mesa electoral por 
el partido unionista en el poblaxio de 
Cifuentes, han abandonado su puesto. 
Con tal motivo he reforzado la pare-
ja que presta servicios en dicha lo-
callidad, y be dado órdenes terminan-
tes para que se mantenga por todos 
los medios el orden público y se pro-
teja el derecho de todo ciudadano, 
cual son los deseos de esa Secreta-
ria.—Dulzardee, teniente.e 
SANTA C L A R A 
E n Manicaragua, Santa Clara, ocu-
rrió un desorden que careció de im-
portancia. 
En el resto de la provincia no ha 
ocurrido novedad. 
Según tdegrama de Cienfuegos, 
recibido anoche a las diez, en la Se-
cretaría de Gobernación, la elección 
terminó, reinando el mayor orden 
durante todo el día, obteneiendo ma-
yoría de votos Soto, Carrillo, Rivero, 
Casañas y Cabrera, para represen-
tantes y Valle y Gatell, para conse-
jeros. 
C U C H I L L O OCUPADO 
E n Managua, según comunican a 
la Secretaría de Gobernación el po-
licía especial señor Morales, la pa-
reja d'e la guardia rural que tenía 
a su cargo ID conservación del̂  or-
den durante las elecciones, ocupó un 
cuchillo que portaba Eulalio Rodrí-
guez. 
T R I U N F A R O N LOS L I B E R A L E S 
E n Corralillo, según comunica el 
aloaílde municipal, han triunfado los 
liberales en las elecciones celebradas 
ayer. 
GANARON LOS 
C O N S E R V A D O R E S 
E l señor Martínez Moles, comunicó 
anoche a la Secretaría de Goberna-
ción, que en la ciudad de Sancti Spí-
ritus las Alecciones fueron ganadas 
por los conservadores, creyendo que 
en el campo ocurre lo mismo. 
D E M E L E N A D E L S U R 
Noviembre 1.—Secretario de Go-
bermación. Habana. 
Puedo asegurar triunfo conserva-
dores. No hubo retraimiento sino 
parcialmente, en evitación derrota.. 
Reina tranquilidad. Daré cuenta re-
sultado escrutinio para demostrar 
entonces mis manifestaciones.— E s -
peciÉtl. 
E N A R R O Y O HONDO 
E l teniente Pablo Domínguez, des-
de San Juan y Martínez, telegrafió 
a la Jefatura de la Guardia Rural 
lo siguientee: 
A las tres p. m, sostuvieron reyer-
ta en el colegio número dos del ba-
rrio rural de Arroyo Hondo los blan-
cos Demetrio Pérez y Rufino Izquier-
do, resultando herido levemente el 
primero. E l agresor fué detenido. 
SIN NOVEDAD 
Después dé las seis de la tarde se 
recibieroTi em la Secretaría de Go-
bernación distintos telegraanas dando 
cuenta dé haber terminado las elec-
ciones en los siguientes puntos: 
Santiago de Cuba, Colón, Santa 
Clara, Camagüey, Guanabacoa, Gua-
najay, Holguín, Palos, Pinar defl Río, 
Biran, Unión de Reyes, Jagüey Gran 
de, Jiguaní, Güines, Caibarién, Ca-
ney, Cienfuegos, Caimito, Santa Ma-
ría del Rosario, Guantánamo, L a Sa-
lud, San Antonio de los Baños, Pe-
dro Betamcourt, Morón, Punta Brava, 
Paso Real, Melena del Sur, San 
Francisco, MaJdruga, Regla, Jovella-
nos, Sabanilla, Matanzas, Orozco, 
Quemados de Güines, Sancti Spíri-
tus, Perfecto Lacoste, Gonsol ación 
del Sur, Bañes, Maria/pao y Los Pala-
cios. 
Del Gobierno de la 
Provincia 
De Caimito del Guayabal. 
Gobernador Provincial. 
Habana. 
Terminadas las elecciones en este 
término con el mayor orden y cordia-




Cerrados los colegios electorales del 
término sin que esta Alcaldía haya te-
nido noticias de alteración alguna del 
orden público. Beltrán, Alcalde Muni-
cipal. 
De Madruga. 
A las 6 y 15 p. m. 
Gobernador Provincial. 
Habana. 
Ha sido cerrada la votación a la 
hora marcada por la Ley y se procede 
a efectuar el escrutinio, dentro del or-
den más completo. Várela, Alcalde. 
De Regla. 
A las 6 y 30 p. m. 
Gobernador Provincial. 
Habana. 
Terminada la votación, han sido 
cerrados los colegios electorales con 
gran orden. Loredo, Alcalde. 
De la Salud. 
A las 6 y 15 p. m. 
Gobernador Provincial. 
Habana. 
Ha terminado la elección del día de 
hoy sin haber ocurrido ningún inciden 
te digno de mención. Existió un gran 
gran entusiasmo entre los electores; 
y por este motivo he tenido necesi-
dad de reclamar auxilio de la Guardia 
Rural, dado el escaso número de po-
licías existentes. 
E s digno de encomio el proceder 
del Jefe del Puesto de la Guardia 
Rural. 
Muy respetuosamente, 
Ricardo Morejón, Alcalde. 
De San Antonio de los Baños. 
A las 6 y 30 p. m. 
Gobernador Provincial. 
Habana. 
Sin ocurrir el más ligero incidente, 
ejercitando su derecho cada ciudada-
no con entera libertad, y con el orden 
más perfecto, se han efectuado las 
elecciones en todo este término. Ce-
rrada la votación a las seis pasado 
meridiano ha dado comienzo ei escru-
tinio primario por las respectivas me-
sas electorales. 
Gustavo Rodríguez. Alcalde Muni-
cipal. 
De Güines. 
A las 6 y 30 p. m. 
Jefe de Policía Especial. 
Gobernador Píovincial. 
Habana. 
Terminadas las elecciones sin nove-
dad, Gerónimo Torrens, Agente E s -
pecial. 
De Aguacate. 
A las 6 y 20 p. m. 
Jefe de Agentes Especiales. 
Gobierno Provincial. 
Habana. 
Ha terminado la votación con la ma 
yor tranquilidad. Durante todo el día 
las elecciones han sido reñidas, eatan 
do según rumores, en una gran mino, 
vía los conservadores. Severiano Puli-
do, Agente Especial. 
De Al quizar. 
A las 6. p. m. 
Jefe de la Policía Especial del Go-
bierno Provincial. 
Habana, 
Elecciones terminadas en este mu-
nicipio con el mayor orden, reinando 
tranquilidad completa. Alberto Alfon-
so, Agente Especial. 
De Madruga. 
A las 7 y 40 p. m. 
Jefe de Agentes Especiales. 
Gobierno Provincial. 
Habana. 
Terminadas las elecciones con tran 
quilidad completa triunfando los unio-
nistas. Artiles, Agente Especial. 
• Más de San Antonio. 
Jefe de Policía. 
Gobierno Provincial. 
Habana. 
Han terminado las votaciones con 
el orden más completo. José Peña, 
Agente Especial. 
De Batabanó. 
A las 7 y 15 p. m. 
Gobernador de la Provincia. 
Habana. 
Terminada la votación en todo el 
término, no tengo noticia de desórden 
alguno. Delgado, Alcalde por susti-
tución. 
De Marianao. 
E l Agente Especial Macario Sil-
mén comunica a las 6 y 30 p. m. que 
en Marianao, Caimito de Guayaba^ y 
Bauta, se han verificado las eleccio-
nes sin tumultos de ninguna clase, rei-
nando a dicha hora gran tranquilidad 
en los tres términos. 
Antes de las seis de la tarde. 
Antes de las seis de la tarde se 
han recibido en el Gobierno de la Pro-
vincia varios telegramas de los mis-
mos pueblos aludidos, manifestando 
ocurrir en algunos pueblos como en 
Güira de Melena, algunas protestas, 




Perico, Noviembre í , 7 p. m. 
Terminadas las elecciones sin c».>* 
tratiempo alguno. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Placetas, Noviembre 1. 10 a. m. 
Celébranse las elecciones con mu-
cha tranquilidad. 
Los liberales zayistas se retraen. 
Tienen la bandera en su Círculo a 
media asta. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Amarillas, Noviembre 1. 1 p. m. 
Las elecciones están casi termina-
das a esta hora 12 del día. 
Nótase un poco de retraimiento en-
tre los electores por las muchas divi-
siones que existen. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
San Luis, P. Río., Nov. 1, 9 a, m. 
A las seis de la mañana han sido 
abiertos los colegios electorales den-
tro de la mayor tranquilidad. Nótase 
poca animación en los electores; no 
parece que estamos en día de eleccio-
nes. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Batabanó, Noviembre 1. 6-45 p. m. 
Celebradas votaciones, sin novedad. 
Dió principio el escrutinio. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Jovellanos, Noviembre. 6-30 p. m. 
Verificadas elecciones en este tér-
mino municipal sin novedad. Los co-
legios proceden a hacer el escruti-
nio. 
E L C O R R E S P O N S A L , 
Manacas, Noviembre 1, 6 p, m. 
Verificadas las elecciones con orden 
completo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
•Matanzas, Noviembre 1, 7.25 p. m. 
A la hora en que telegrafío es im-
posib'e vaticinar el resultado de las 
elecciones en el término municipal. 
Resultaron reñidas, habiendo reina-
do tranquilidad completa. 
E l orden ha sido guardado por 
fuerzas del ejército, de la rural y de 
la policía, sin dar motivo a queja 
alguna. 
Recíbense noticias tranquilizado-
ras de todos los barrios. 
Iturralde. 
Camajuaní, Noviembre 1. 6.80 p. m. 
Acaban de cerrarse los colegios 
electorales, habiéndose celebrado la 
elección pacíficamente. Parejas de 
permanentes situáronse próximas a 
los colegios para garantir el orden. 
E l Corresponsal. 
Noticias telegráficas de Puerto 
Padre anuncian que los conservado-
res han alcanzado la mayoría, así co-
mo en Oha^paira, Tunas, Bañes y Gi-
bara. 
Aquí han obtenido los liberaba 
muchos menos votos que otros años. 
Se han vot-ido en los colegios mu-
chas candidaturas mixtas. 
Dícese que en el colegio del barrio 
de Uñas ha habido aJlgunos palos. 
E l colegio del barrio Yayal constú 
tuyóse al mediodía a consecuencia de 
estar líos ríos crecidos. 
E n el colegio del barrio d'e Cuaba 
no ha podido efectuarse la votaciói 
a causa de los temporales. 
Hasta ahora los candidatos libera-
les Feria. Planas, Arias y León y Iqj 
conservadores Albanés, Milanés, Me. 
nocal. García y Sánchez han obteni 
do buena votación. 
También los candidatos para con, 
sejeros Peralta y Guilllén y los canr 
didatos independientes Masferrer 3 
Luque han obtenido una plausible vo-
tación, según las impresiones recibi-
das hasta ahora. 
Especial. 
Cruces, Noviembre 1, a las 8 a. m. 
Han comenzado las votaciones en 
medio del mayor orden. Nótase grar 
frialdad. Los elementos liberales « 
abstienen de votar, inutilizando su 
boletas, para evitar los refuerzo 
después de cerrados los colegios,Los 
unionistas y los conservadores lu,. 
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Sagua la jGrasndef, Noviembre 1. 
7 p, m. 
Las elecciones celebráronse con el 
mayor orden. Telegrafiaré el resul-
tado. 
E l Corresponsal. 
Hoflguín, Noviembre 1. 6 p. m. 
Después de tres días con sus no-
ches dé lluvias torrenciales, hoy ha 
hecho un magnífico día. Los colegios 
electorales de la cabecera se han vis-
to animados. E l orden ha sido com-
pleto. Ha votado el ochenta por 
ciento de los electores. Ahora em-
piezan los escrutinios. A medida que 
lleguen las noticias de los barrios los 
transmitiré. 
Especial. 
Holguín, Noviembre í. 7-30 p. m. 
Cerca de la Guerra 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
que decirla por dolorosa y tremenda 
que sea. 
Por fortuna y gracias a los grandes 
refuerzos ingleses y al avance ruso, la 
situación ha mejorado y hasta se ha-
bla de volver el Gobierno a París pa« 
ra abrir allí, a fines de mes, el Par-
lamento. Esto si la ofensiva alema-
na del Centro y del ala izquierda nc 
logran abrir una brecha entre Ver-
dum y San Mihiel. E l general Pau 
ha estado en Burdeos con el pretext* 
de requisar automóviles, pero tal vej 
llamado por el Gobierno para reci-
bir instrucciones dada la situación po-
co favorable de las tropas francesa» 
que manda. Por este lado obtienen loi 
invasores ventajas y compensan lo qu« 
pierden en su ala derecha duramen-
te combatida por la izquierda france-
sa en donde los ingleses siguen ha-
ciéndose acreedores a la opinión d< 
Napoleón que los reputaba como loi 
mejores soldados de Europa. 
E n general las noticias de la cam-
paña, según los informes oficiales, soi 
excelentes y por todas partes son re-
chazados y vencidos los alemanes... 
Burdeos, a pesar de la terrible gue-
rra parece que se divierte. Por el fa-
moso Cours de L'Intendence, paseí 
la gente satisfecha y muy acicaladas 
y olorosas andan sonriendo las mu-
chachas que han tenido que salir di 
los Boulevares parisienses. 
Por el Cours hemos hallado s 
Eduardo Zamacois y juntos seguimos 
paseando por esta calle céntrica de 
una ciudad que ama la vida entre los 
horrores de la guerra, . . 
Tomás Servando G U T I E R R E Z . , 
Burdeos, Octubre 1 de 1914. 
S A C O S D E 
A Z U C A R 
D í g a n o s c a n t i d a d q u e n e « 
c e s i t a y c u á n t o s a l m e s 
Pida Informes a 
THE BEERS AGENGY 
C u b a , 3 7 , H a v a n a 
Apartado 1170. Te!, A-3070 
C 4556 4-1 
P A R A H A C E R 
D I N E R O 
L o primero que se necesita es te-
ner salud. E s t ó m a g o sano es lo quo 
m&s se necesita para i r adelante 
U n cucharada todas las maña-
nas de Magnesia Sarrá le asegura 
un d ía bueno y 6til y eso represen-
ta dinero.—Frasco pequeño, 2flj| 
ct». ' 
F O L * 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Esta obra so vende en lias Modas 
de Taris, librería del señor José Al-
bela, Belascoain núm. 32-B.) 
la madre de la joven que acaba de 
salir ? 
— E l doctor Gerbaut,, ,—respon-
dió Lureau,—el mejor médico de 
Joigny. 
—Efectivamente—.dijo Santiago, 
cuyas cejas so contrajeron,—he oído 
hablar de él como de un sabio en 
quien se puede confiar, 
— iAh! ¿conoce la reputación del 
doctor Gerbaut? 
—Mucho; sus compañeros de pro-
fesión reconocen su mérito. 
— ¿ E s usted módico? 
—Sí, señor, 
—¿De París? 
—No. . . soy americano, he venido 
do Nueva York, pero parte de mi 
carrera la he cursado en París, 
—¿Es en América donde ha oído 
kablar de nuestro doctor? 
^-Sí, señor; en América. 
— ¡Tan lejos!—exclamó Lureau, 
crgulloso de ser compatriota de un 
hombre tan afamado, 
— E l señor Gerbaut ha escrito obras 
de medicina muy notables... 
— ;Ha escrito mucho! ¡ah! ¡es un 
sabio que no descansa nuncal 
—¿Tiene esperanza en la curación 
do esa pobre mujer? 
— E l así lo cree; pero bien sabe, 
señor, que a veces hasta los más 
hábiles se engañan. A mí me parece 
que 1 aseñora Gradchamp, no dura-
rá mucho. 
—¿ Qué padece ? 
—£u enfermedad empezó en el fe-
rrocarril de una manera tan brusca 
y tan complicada, que fué necesario 
bajarla del coche en la estación de 
esta ciudad. En seguida le ha dado 
una pulmonía que le ha sido cura-
da. . , después ha tenido una recaí-
da, , , 
— ¡Diablo! todo eso parece efecti-
vamente grave. > 
—'Pero siendo usted médico puede 
dar su parecer; es necesario que vea 
a. la enferma. 
—No puedo—repuso Santiago mo-
viendo la cabeza,—El deber profe-
sional me lo prohibe a no ser que 
me Uame la misma enferma o su 
hija, 
—Se lo diremos a la señorita Mar-
ta; ha llevado un despacho a la es-
tación telegráfica y regresará muy 
pronto. Solamente se trata de hacer 
a la pobre señora una visita de ami-
go.. , nó sé hablará de edlo ni una 
paTabra al doctor Gerbaut, Aun cuan-
do sólo sea por cridd, debe usted vi-
sitaba, 
Santiago interrogó con una mira-
da a su compañero, quien por señas 
le indicó que consintiera. 
—'Si lo desea usted—repuso L a -
garde, la veré, no como médico, sino 
como amigo. 
—Perfectamente. Cuando regrese 
la señorita Marta le hablaré. ¡Ah! 
¡ella dirá que sí con todo su cora-
zón! ¡Sabe que dos opiniones valen 
más que una! 
—¿El señor Berbaut no se ente-
rará de mi visita, que podría ofen-
derle ? 
— ¡Oh! descuide usted; nada sa-
brá. 
XIII 
—Mientras viene la señorita Mar-
ta—añadió el posadero, tomando Un 
registro de encima del mostrador,— 
¿me permitirán ustedes llenar una 
pequeña formalidad, inscribiendo sus 
nombres en mi libro como exigen 
los reglamentos. . . ? 
—Sí, señor—dijo Lagarde riendo. 
—Denos una pluma y tinta, 
Lureau presentó recado de escri-
bir y abrió el libro; el mayor de los 
licenciados de presidio, tomó la plu-
ma y escribió: 
James Thompson, de los Estados 
Unidos (América), doctor en medi-
cina, residencia habitual en Nueva 
York, De paso para París. 
Entregó la pluma a su compañero 
y é ste escribió: 
Pascual Rambert, secretario del 
doctor Thompson, nacido en Loches. 
De paso para París. 
—Gracias, señores—dijo Lureau, 
cerrando el registro, después de co-
locar una hoja de papel secante en-
tre las dos en que se había escrito. 
En aquel momento llegó Marta, al-
go sofocada, por su rápida carrera. 
— Y a estoy de vuelta, señor L u -
reau—dijo;—voy al lado de mi ma-
dre. 
—Aguarde un momento, señori-
ta. . , Tengo que comunicarle una 
nueva—dijo el posadero deteniéndo-
la. 
¿El qué? ¿a mí, -preguntó 
la joven sumamente inquieta, 
— ¡Oh! no es nada que pueda afli-
girla, ¿Ha visto el doctor esta ma-
ñana a su mamá? 
—Sí; ¿le ha hablado de ella aca-
so? 
—Sí; ayer me dijo que iba mejor. 
—Esta mañana ha confirmado la 
mejoría. 
Pascual y Santiago escuchaban 
con suma atención, y miraban sor-
prendido, tanto por la voz angustio-
sa, cuanto por la belleza de la jo-
ven. 
— ¿ Y cómo encuentra usted a su 
mamá ? 
— L a fiebre ha cesado, pero me pa-
rece qué la convalecencia ha de ser 
muy lenta. 
—;E1 doctor Gerbaut es un buen 
médico; pero ya es viejo. Desearía 
saber qué opina un médico joven res-
pecto a la enfermedad de su mamá. 
¿Y usted no desearía lo mismo? 
—^Mi madre tiene confianza en «u 
médico. Además, las consultas cues-
tan mucho,., y no somos r i cas , . . 
—Seguramente. Sé necesitaría un 
médico joven, que sin saberlo el doc-
tor Gerbaut, visitara a su madre en 
concepto de amig'o. 
—Ese médico que viniera como 
amigo, ¿cómo voy a encontrarlo si 
no conozco a nadie y nadie se inte-
resa por mí ? 
— Yo soy alsruien, señorita ?—di-
jo el hostelero. 
— Conoce algún médico que quie-
ra ver a mi madre ? 
—Sí, señorita: un médico america-
no, a quien he hablado de su mamá 
hace un momento, y que dará a usted 
su opinión con toda franqueza. 
Marta había mirado furtivamente 
a Pascual Saunier y Santiago Lagar-
de, presintiendo que se trataba de al-
guno de ellos. 
—¡Y bien, señorita!—preguntó L u -
reau,—¿qué dice a esto? 
—Pero—balbuceó aMrta,—yo no 
sabría anunciar esta visita a mi ma-
dre. . . 
—Si usted lo permite, yo me en-
cargo de anunciarla. 
—¿ Cuándo ? 
— A l momento, si gusta, porque 
tengo el honor de presentarle al se-
ñor doctor Thompson y a su secre-
tario. 
Y Lureau, con aire digno de un 
maestro de ceremonias, designó a los 
dos jóvenes, que se inclinaron respe-
tuosamente, Marta, muy tímida, en-
rojeió. 
—Hace unos instantes, s e ñ o r i t a -
dijo Santiago volviendo a saludarla, 
—el dueño de esta casa nos ha ha-
blado de su señora madre con tal in-
terés, que le he ofrecido en seguida 
darle mi opinión como amigo más 
que como médico, respecto al estado 
de su querida enferma. No tengo la 
pretensión de llegar siquiera a la 
altura del doctor Gerbaut; pero al-
gunas veces se tiene más rectitud pa-
ra juzgar una situación parecida, 
cuando se ve por primera voz. Le 
ofrezco mi concurso cordial y desin-
teresado; puede usted aceptarlo o re-
husarlo. 
—¿Cómo lo había de rehusar, ca 
ballero ?—contestó Marta emociona-
da.—Me hará usted un gran favor 
dándome su opinión acerca de la pró-
xima convalecencia de mi madre, 
Gracias a usted estaré doblemente 
tranquila. Acepto, pues, con recono-
cimiento su generosa intervención. . . 
Venga usted. 
Los tres hombres, precedidos de 
Marta, subieron al segundo piso, a la 
habitación de la enferma. 
—Madre—dijo,—vienen conmigo el 
señor Lureau y dos señores (\ue do-
sean enterarse cómo sigues. 
Perina incorporóse en el lecho, mi-
ró a los visitantes e hizo un gesto do 
gratitud. 
Santiago Lagardé podía pasar por 
un médico de primer orden; había he-
cho sus estudios con notable aprove-
chamiento y se encontraba provisto 
de aptitudes especiales y dé una inte-
ligencia nada vulgar. 
Una sola mirada le bastó para ob-
servar los estragos que la énferme-
dad había hecho en el organismo de 
la séñota Grandchamp. E l posade-
ro habíase aproximado al lecho. 
—¡Y bien! Querida señora Grand-
champ, ¿cómo sigue?—pregunté. 
—Estoy mejor. . . mucho mejor— 
contestó la enferma.—Lé agradezco 
el interés que le inspiro, lo mismo 
que a estos señores. 
Y al hablar contemplaba a los dos 
forasteros; Santiago sé estremeció al 
oír la cavernosa poz de la enferma; 
Lureau repuso: 
—He venido con estos dos amigos; 
uno de ellos es médico muy notable 
y me he permitido pedir a lá señorita 
ivlarta la autorización para presentar- | 
le al doctor... que se servirá decir 
nos cuándo estará usted completa 
mente restablecida. 
— L a agradezco muchísimo su bon 
dad, caballero—dijo la enferma a San 
tiago Lagarde que se aproximó 3 
le tomó el pulso.—Verá que ya m« 
encuentro casi bien del todo. 
Dos golpes de tos seca impidieron 
a Perina continuar hablando. 
—¿Tose habitualmente del mismfi 
modo?—preguntó Santiago Lagarde 
sentándose cerca del lecho en una si-
lla que Marta acababa de ofrecerle. 
—Con mucha frecuencia desde ayer 
—contestó la enferma;—desde que he 
tomado una poción y unas pildoras 
recetadas por el doctor Gerbaut.. . 
—Ha tenido usted estos días una 
calentura bastante fuerte, ¿no es 
eso ? 
—¡Oh! muy fuerte, pero ha cesa-
do, , . 
—No en absoluto—dijo Santiago, 
—porque en este momento la tiene 
pero no tardará en ceder... ¿Y ape-
tito? 
—Poco; pero el doctor me condena 
Si clistel 
—Hace perfectamente. Usted ha 
sido atacada por una congestión pul-
monar que podía haberle matado en 
algunas horas, a no haber sido tan 
fuertemente combatida. Ha cometido, 
sin duda, alguna imprudencia que ha 
ocasionado una recaída muy peligro-
sa. , 
— S í . . . creyéndome más fuerte do 
lo que estaba realmente, quise levan-
tarme a pesar de la oposición del doc-
tor, y he cogido un i-esfriado. 
— L a convalecencia de esta clase 
de enfermedades, requiero cuidados 
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España, Inglaterra 
y Alemania 
Habana, 12 de Octubre de 1914. 
Si pox- una casualidad España se 
viese en lo sucesivo forzada a lanzar-
se a la guerra, porque la Entente— 
hoy dueña de los mares—, le dijese: 
"conmigo o contra mí," yo opino co-
mo español, que jamás debe obedecer; 
primero: por lo que en sí constituye 
la amenaza que veja y atrepella al 
mismo tiempo y, en este caso, debe 
tomar armas en defensa de su propio 
territorio, tal como lo hicieron loa 
belgas. 
Pero, yo creo no se dará ese caso 
porque acordándose Inglaterra de 
que lo de Bélgica fué un atropello por 
los alemanes y calificado por ella de 
brutal ¿cómo habrá de hacerlo ella 
con España? ¿Puede nadie dudar 
por un momento, de la noble Inglate-
rra9 No; no es posible dudar, por-
que ella en estos tiempos que corren 
es un emporio de nobleza y lo está 
diciendo al mundo entero. El la , en 
estas actuales circunstancias, conclu-
yó de analizar la cultura mundial, no 
encontrando bárbaros más que en 
Alemania. Y no crean que la cultura 
inglesa y el barbarismo alemán da-
tan de mucho tiempo; cuando mas 
desde el 98 a esta fecha. Yo no se, 
si estas dos naciones habrán cambia-
do sus papeles, porque cuando suce-
dió la tirantez de relaciones de los 
Estados Unidos con España, la enton-
ces noble Alemania fué la que insto 
a las grandes potencias europeas, pa-
ra que el rompimiento no se efectua-
ra, buscándole otra solución al asun-
to. ¿ Sabéis qué contestó la noble A l -
bión? Oue no había otro remedio que 
dejar arrancar a España sus colo-
nias. Y dijo que era una nación muer-
ta, carcomida y que yacía ya entre 
escombros, y Francia dió por apro-
bado lo de las dos que hoy forman 
juntas con ella la Entente Euro-
1 Pero Alemania al ver ia actitud de 
PUS tres hoy contrincantes, resolvió 
el problema en esta forma: Y a que 
os empeñáis que España pierda sus 
colonias, evitad a toda costa que una 
gran nación como la americana la 
r-tropslle, evitando así más derrama-
miento de sangre. Y para ello, que-
ría. Alemania unida a ellas, hacer pre-
r ón sobre el pueblo español y sus Mi-
nistros, hasta conseguir dieran por 
sí y ante sí la IndependenTÍa a la Isla 
de Cuba. 
I Qué contestó a esto Inglaterra. 
Que al estado que habían llegado 
las cesas, no se podía evitar el rom-
pimiento y que, además, era un plei-
to que había que dejarlo litigar pol-
las armas para su fin, como así fue. 
¿Por que la culta y noble Inglaterra 
desechó la proposición de Alemania 
pudiendo haberlo evitado, ejerciendo 
todas ellas presión en la referida ti-
rantez de relaciones de laŝ  dos na-
ciones beligerantes, y, además de evi-
Har sangre, no tuviera el Norte Amé-
rica que dejar sentir su influencia 
en la Independencia del país? ¿No 
fuera.mejor que España se la cediera, 
aunque para ello la obligaran las de-
más potencias, como lo quería Ale-
mania? 
¿Habrán cambiado los ingleses sus 
papeles con Alemania del 98 a la fe-
cha ? 
Ramón MATO. 
V o l c á n europeo 
Europa arde en medio de una con-
flagración inmensa. Sus pueblos lu-
chan entre sí, con un denuedo sin 
procedente en la historia, por ani-
quilarse; y para ello emplean todos 
l: s adelantos de la civilización. No 
hay tregua, no tienen un momento 
f1r sosiego los héroes que defienden 
iiítegridad de su territorio, el ho-
Ú6t de su pabellón y el bienestar de 
su hogar. 
Las naves aéreas inventadas por 
el Conde de Zcppelin han dado, co-
mo los aeroplanos, un resultado es-
pléndido y son factores principalísi-
mos en la actual contienda, pues^ de 
ellos depende en gran parte la vigi-
lancia de los ejércitos. París, la her-
mosa capital de la República fran-
cesa, y las principales ciudades bel-
gas, se han visto visitadas por esas 
máquinas infernales, que han sem-
brado el terror y la angustia en el 
ánimo de sus habitantes. Ahora se 
habla de invadir a Inglaterra por los 
aires, cosa posible, pero no en estos 
tiempos, pues todavía tienen que 
perfeccionarse mucho esas naves aé-
reas, que están llamadas a ser el 
asombro del mundo en el porvenir. 
Todas las poblaciones cuando lle-
gan a un alto nivel económico-co-
mercial, realizan esfuerzos sobrehu-
manos para proteger esa economía, 
para conservar ese comercio. Y Ale-
mania, que se levanta austera en 
medio de la Europa, hace frente a 
un "mundo," que envidioso de su co-
mercio y de su poderío quiere em-
pequeñecerla, humillarla y hacerla 
aparecer como un pueblo bárbaro y 
sin cultura alguna. Mas la historia, 
ese gran testigo de los tiempos, di-
rá: "Esa barbarie de que culpaban a 
los germanos sus enemigos, era hi-
ja del horror que le tenían." Así ya 
exclaman algunos intelectuales in-
gleses conocedores de la vasta ilus-
tración de ese noble pueblo. Inglate-
rra es la causante, y no otra, de la 
actual contienda europea, pues ella 
no puede consentir que otra nación 
tenga mejor comercio que el suyo. 
Y como tampoco podía sostener el 
gasto que tenía actualmente en la 
fabricación de | grandes buques para 
sn escuadra, so" pena, si no lo hacía, 
do perder el dominio de los mares, 
ideaba la manera ele declararle la 
guerra para asegurarse su reinado 
en los océanos. E l Saravejo fué la 
chispa, pero no la causa, que dió lu-
a la actual conflagración. 
i I cráter del volcán estaba abier-
to y lanzó su lava para envolver al 
rnmdo entero, que gime al ver desa-
parecer a sus hijos más queridos, 
oue son aquellos que ofrendan su 
o por la patria. Tales son las 
atrocidades que se cometen en esas 
luchas, que resulta muy triste el 
pensarlo, mas ¿qué és la guerra? E s 
el aniquilamiento, la destrucción, el 
evi-prminio del enemigo. 
No pensemos entonces que son 
bárbaros tales o cuales soldados 
que después de larga lucha le dan 
tales expansiones a sus almas, fal-
tos de todo principio de equidad y 
ennegrecidos sus corazones por la 
pólvora de los cañones y por el rí-
gido trato de sus supeiúores. Esta es 
en síntesis la característica de todos 
los soldados que han existido y que 
•existen en el Universo. 
No culpemos tampoco a los jefes, 
que si es cierto que tratan con du-
reza a sus subordinados, no es me-
nos cierto que si así no lo hicieran 
quedarían los ejércitos desorganiza-
dos. Acordémonos de la rigidez de 
aquel que hace un siglo asombró al 
mundo con su genio militar: Napo-
león; mas a ese hombre, que cayó 
del alto pedestal en que se encon-
traba, en la roca de Santa Elena, se 
le humilló hasta ocasionarle la muer-
te. Y ¿no fué Inglaterra la que trai-
cionó a ese gigante cuando reclamó 
el asilo que le habían brindado? 
Analizando la política de la Gran 
Bretaña en la prisión de Napoleón, 
no vemos más que una perfidia in-
mensa. No se puede pensar un solo 
instante que sea justo su destierro, 
más que desde un punto de vista, y 
ese es ¡el miedo!, que es la causa 
fundamental de la presente heca-
tombe europea. 
Alemania, que es una potencia 
guerrera y militar de primer orden, 
asombraba continuamente con sus 
adelantos militares, científicos y eco-
nómicos, a los gobérnantes de Lon-
dres, que amedrentados por su pro-
greso ideaban la manera de destruir-
la, contando de antemano para le-
grar sus fines con la ayuda de Fran-
cia y Rusia, que la atacarían por 
uno y otro costados, mientras ella, 
enseñoreándose en loS mares y sin 
exponer sus unidades de combates, 
las lanzaría cual buitre hambriento 
para apropiarse de la mejor marina 
mercante y de la segunda escuadra 
del mundo, que es el producto del co-
mercio, la ciencia y la civilización 
alemanas. 
Andrés M. Lazcáno. 
Otra de tantas 
Cuando existan simpatías o anti-
patías no puede formarse opinión sin 
ser injusto por lo menos en parte. 
-Para expresar opinión sobre la gue-
rra no debe tenerse en cuenta ser E s -
panol Cubano, Francés ni Alemán. 
bi ha habido agravios por grandes 
que fueren estas naciones deben per-
donarse. 
E s muy difícil hallar el principal 
responsable de esta desgracia Euro-
pea y puede que a todos los Jefes de 
Astado les quepa un poco de dicha 
responsabilidad. 
Si fuera posible ver los cambios 
de notas diplomáticas que habrán me-
diado así como se han visto en este 
mismo Diario cartas de soberanos en 
todas se verían evasivas para despis-
tar la opinión mundial v en ninguna 
un ideal firme para mantener la paz. 
Creo que a querer el Kaiser hubie-
ra evitado esta conflagración y Ale-
mania continuaría siendo lo que fué. 
U N I M P A R C I A L . 
E l oso ruso 
Cuando arrastrados por la activi-
dad inherente del Espíritu, formamos 
un juicio cualquiera, sin la prepar»* 
cion suficiente, estamos expuestos a 
caer en el error; sin embargo yo qtxe 
desconozco la materia me atrevo / ' 
dar mi opinión sobre la guerra eui/j-
pea. 
Ahora bien, quiero hacer un sal-
vedad, voy a exponer mis sentimien-
tos, no conocimientos que como ya he 
dicho no poseo. 
A mi modo de ver, el Kaiser Gui-
llermo I I , es el mayor perjuicio, tal 
vez inconscientemente para Alemania 
como Napoleón Bonaparte lo fué pa-
ra Francia. Si Napoleón después de 
la Paz de Viena se hubiese contenta-
do con su poder, todavía estarían sus 
descendientes en el trono del "Impe-
rio francés." Pero una vez en la cum-
bre la ambición lo cegó, la gloria lo 
arrebató, quiso ser el dueño del mun-
do, no se conformó con el califica-
tivo de "el Grande y despertó al "Oso 
ruso" que dormitaba en las heladas 
estepas de su país, y el "oso" se dé-
fendió, y bajo sus poderosas garras 
se abatieron la águilas francesas y 
cayó Napoleón. 
> E l Kaiser está en la misma situa-
ción. 
Si se hubiese contentado con ser el 
soberano de una nación poderosa y ci-
vilizada, respetada y admirada por 
inquieto por el enorme ruido que pro-
greso en todos los órdenes, ¡qué por-
venir se le presentaba a la casa de 
los Hohenzollern! 
Pero el Kaiser al igual que Napo-
león I soñó con el poder universal, 
con el mundo entero postrado a sus 
plantas, fué desvanecido, como el cor-
zo, y como él despertó también el 
"Oso ruso," aparentemente dormido, 
pero verdaderamente despierto y des-
inquietó por el enorme ruido que pro-
ducían las grandes maniobras mili-
tares alemanas. E l "oso" amaestra-
do ya por un astuto domador, (el Ja-
pón), se presenta más terrible, más 
feroz que nunca, pues le ardieron los 
terribles latigazos que por su inexpe-
riencia récibiera. 
Ahora no es el "oso" dé 1812 que 
se defendía retirándose a sus tenebro-
sas guaridas, dejando el campo abier-
to ante el enemigo y buscando como 
único defensor él crudo invierno de 
sus nevadas estepas; ahora ataca, in-
vade, captura y destroza al enemigo, 
y Alemania ha visto ya su agudos y 
enormes colmillos y ha sentido Sus 
afiladas, penetrantes y sanguinarias 
garras. 
Si en 1812 el "oso' 'abatió las águi-
las francesas, consideradas como in-
vencibles, ¿qué no hará en 1914 con 
las águilas germanas, menos famosas 
con razón, que aquellas que volaron 
victoriosas sobre los campos de Ans-
terlitz, Jena y Wagram." 
Para bien de la humanidad y para 
bien de Alemania, espero la caída del 
Kaiser, que sin duda perecerá ahoga-
do entre los poderosos y robustos bra-
zos del lento, pero irresistible "oso 
ruso." 
No censuro, sin embargo, la actitud 
del Kaiser Guillermo I I de Hohenzo-
llern, pues creo que la gloi-ia, en el 
relampagueo do una espada o en el 
brillo de un casco puntiagudo le ha 
cegado por comp.eto. ^ G U E R R A . 
Las cosas en 
su puesto 
L a profunda admiración y ardiente 
simpatía que me inspira el culto, no-
ble y honrado pueblo alemán me mue-
ve a escribir estas líneas, con el fin 
de expresar algo que desde el comien-
ao de las hostilidades en la gran con-
tienda europea viene llamando, en 
alto grado, mi atención. 
E s verdaderamente inexplicable la 
actitud asumida por la prensa cubana, 
casi en su totalidad, con respecto a 
dicha guerra. No es que se muestre 
partidaria de los aliados, ya que ca-
da cual tiene derecho a hacer la elec-
ción que tnás le agrade; me refiero 
a la parcialidad manifiesta que se ob-
serva en la parte informativa, que 
asume casi los caracteres de campa-
ña sistemática (aun en los editoria-
les.) No otra cosa significa, en ver-
dad, los títulos aparatososo que apa-
recen en el sumario de las noticias de 
la gran conflagración, todos ellos fa-
vorables a los aliados y los cuales in-
variablemente no responden al conte-
nido de la información. 
Soy asiduo lector de la prensa ame-
ricana y he podido observar, no sin 
asombro, que muchos periódicos de 
esta capital al reproducir artículos 
que figuran en las columnas de di-
cha prensa lo hacen suprimiendo he-
chos y datos que resultan favorables 
a Alemania, realizando, de esta suer-
te, la piadosa obra de extraviar la 
opinión pública, e imitando al propio 
tiempo el ejemplo de la Gran Bretaña 
y Francia al emprender éstas una 
campaña de difamación con objeto de 
escarnecer a Alemania y restarle 
simpatías. 
No es extraño que las personas dé-
biles dé espíritu e impresionables al 
leer las horripilantes escenas que pin-
tan los periódicos, y que se atribuyen 
a los germanos, a pesar de que a dia-
rio se rectifican tales enormidades. 
L a edición del 20 del actual del 
"New York Herald" ofrece una infor-
mación gráfica de Bruselas de donde 
traducimos los siguientes párrafos: 
" E n abierta contradicción con las 
noticias dando cuenta de que en al-
gunas ciudades belgas reina un ver-
dadero terror y que sus residentes hu-
yen despavoridos temiendo a los des-
manes de los soldados del Kaiser, apa-
recen relatos hechos por los corres-
ponsales inglésese sobre la vida dia-
ria en Bruselas bajo el régimen teu-
tón. 
" E n vez de pánico y sobresalto vén-
se a los habitantes confundidos con 
los invasores en la mejor armonía. 
E l corresponsal del "Daily Mail¥ 
de Londres en la capital belga dice: 
"Los soldados alemanes charlan 
animadamente con aquéllos de la po-
blación que hablan su idioma, mos-
trándose más bien apesadumbrado» 
al verse, contra su voluntad y simple-
mente por un deber, compelidos a to-
mar parte en la contienda. 
"Los oficiales frecuentan los cafés 
y dan generosas propinas a los sir-
vientes." 
E l corresponsal del "Neuve Rotter-
danshe" expresa que el Mayor de 
Bruselas es merecedor, por todos con-
ceptos de la admiración y simpatía del 
pueblo. Todos le llaman "Our Max" 
(nuestro Max.) 
"Este ha declarado que todo el que 
lo desee puede izar la bandera belza 
en eu residencia. 
"Aunque el pueblo siente c'erta ani-
mosidad hacia los alemanes sus ojos 
se nublan de lágrimas a la vista de 
sus heridos que llegan del campo. 
¿No résulta injusto que se silencien 
noticias de esta índole y se inserten 
otras insultando y vejando a los ale-
manes ? 
A trueque de que se me califique de 
"anticubano" me aventuro a exponer 
estas humildes ideas. 
R. Piedra. 
Buzón de la 
Tribuna Libre 
Richard Bohme. — No es posible 
publicar su artículo, por la excesiva 
extensión del mismo. Sólo dispone-
moe de media columna para cada co-
laborador. 
Envíenos urt trabajo más corto y 
se lo publicaremos gustosos. 
Qué grueso y fuerte esté Vd. Don 
FERMIN. 












lesaparecer la anemi 
^. pldTpor teléfono A-U03 y se lo m̂ n-¿ 
dan en seguida a su casa. - • V."-!: 
C 4472 24-o 
NO S E A F L A C O 
Ser delgado prueba deseqoKbrio 
en su vida. 
E s t a r grueso prueba satisfac-
ción. 
No basta comer para engordar ¿i 
no se asimila la comida* 
U n a cepita de Vino Peplona Bar 
ftet, vale máa que un heefteaJc para 
los flacos, pues está predigerido y 
6é asimila sin digest ión . 
S u organismo necesita un au i i lw 
pnra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguer ía Satrá j Farmacia*. 
Fnuco oruéha. 80 centavos. 
De la Liga Agraria 
Ayer por la mañana, en Duraño-
na„ ceiebró con el señor Presidente 
de la República una extensa e inte-
resante conferencia, una comisión de 
esa Sociedad, de la que formaban pai-
te los señores Francisco Negra, Ma-
nuel F . Cuerzo, Miguel Díaz, Salva-
dor Guedes, Julián Silveira y el se-
cretario de dicha corporación. 
E l objeto de esta visita fué el de 
cambiar impresiones con el señor 
Presidente sobre la medida de guerra 
adoptada por el Reino Unido, prohi-
biendo la importación de azúcar y 
el descenso experimentado en los 
precios, cuyas ambas circunstancias 
han producido la natural alarma en-
tre los productores cubanos. 
Dió a conocer el señor Cuervo un 
proyecto encaminado a regular los 
envíos de azúcar a los Estados Uni-
dos a fin de conseguir un precio re-
munerativo para los mismos y defen 
der por tanto los intereses de los ha-
cendados que se ven amenazados de 
obtener ventaja alguna en la próxi-
ma zafra, y en vez de una zafra co-
mo la que se esperaba, se encuentran 
con otra que sea continuación del de-
sastre iniciado en las anteriores. 
Fué objeto de la consideración del 
señor Presidente el plan bosquejado 
por el doctor Cuervo y desde luego 
se consideró conveniente su estudio y 
el de los medios mejor indicados pa-
ra poderlo aplicar. 
También se trató de la libre im-
portación de petróleo crudo conside-
rándosele como artículo aplicado a 
los usos de la industria azucarera y 
de la necesidad que en nuestra Bolsa 
de valores se hagan cotizaciones de 
azúcares. 
L a proposición del señor Cuervo 
consta de varias bases, entre las que 
figuran la limitación de las cantida-
des de azúcar que se exporten men-
sualmente a los Estados Unidos, re-
lacionándolas con la demanda del 
consumo a aquel país; la creación de 
un Banco para hacendados y colonos 
que pignore azúcares de acuerdo con 
un precio determinado que se fijará 
por una emisión; la gai-antía por el 
Estado, al Banco, del importe de las 
pignoraciones de azúcares cuya ex-
portación se detenga; la fijación de 
un tributo sobre la industria azuca-
rera para responder al pago de los 
intereses y las pignoraciones que el 
Estado garantizará; la distribución 
proporcional del azúcar exportable 
entre los ingenios que muelan en la 
próxima zafra y que, cuando el Con-
greso acuerde la creación de un Ban-
co de Emisión, sea el nombrado el 
que se encargue de cumplir esa fun-
ción. 
Se propuso también que cuando el 
proyecto sea debidamente estudiado 
y considerada su viabilidad, se auto 
rice al Ejecutivo para disponer, con 
cargo al producido por el impuesto 
que se establezca, de la cantidad ne-
cesaria para abonar los servicios de 
expertos que hagan un estudio aca-
bado de los ferrocarriles y de sus ta-
rifas. 
Se expuso al señor Presidente la 
crítica situación por que atraviesan 
los agricultores de Pinar del Río, y 
las gestiones que la Asociación reali-
za para obtener la reducción de los 
pasajes, para los que deseen trasla-
darse a otras zonas en busca de tra-
bajo; aplicándose ,a este caso la dis-
posición por la que se reducía en un 
cincuenta por ciento el pasaje a los 
inmigrantes; y obtener que el Ejecu-
tivo con cargo a los qinnientos mil 
pesos incluidos para auxilios en la 
Ley de Defensa Económica, satisfa-
ga la suma a que quede reducido el 
pasaje de que se trata. 
E l señor Presidente aceptó como 
muy atendibles esas indicaciones y 
la comisión se propone atender inme-
diatamente a todos los extremos que 
fueron considerados en la entrevista 
oue reseñamos. 
iE 
R A T E R A D E T E N I D A 
E n la mañana de ayer denunció en 
la Sección de Expertos, José Suárez 
Alvarez, de Monte 2 B, "Las Flores 
de Mayo", que de su habitación le 
hurtó trece pesos plata, Carmen Gon-
zález Díaz, de Lamparilla 64. 
E l experto Avelino González, detu-
vo a la acusada, siendo remitida al 
"Vivac. 
CON U N A P U E R T A 
E n el Centro de Socorros del se-
gundo distrito fué asistido el menor 
Juan Aular Reyes, de dos años, ve-
cino de Indio y Corrales, de una he-
rida por avulsión con fractura de la 
falangeta del anular derecho, de 
pronóstico grave, cuya herida sufrió 
casualmente al cogerse la mano con 
una puerta en su domicilio. 
A M E N A Z A S 
Dulce María Senadella, vecina de 
Animas 194, denunció que su amante 
Antonio Sánchez, vecino de Neptu-
no 18, la ha amenazado hace días y 
que ayer se presentó en la casa San-
tiago 20, donde se encuentra coloca-
da, y le dijo que si no volvía a vivir 
con él la mataría. 
H E R I D O G R A V E 
E n la casa de salud " L a Benéfi-
ca" ingresó Vicente Pita Montero, 
vecino de Tulipán 16, para ser asis-
tido de una herida grave en el pa-
rietal izquierdo y otra en el parietal 
derecho, cuyas lesiones las sufrió en 
Atocha y Santa Teresa, en el Cerro, 
al ir montado en una bicicleta y cho-
car con un coche de plaza. 
A T E N T A D O 
E l vigilante número 1,256, Jesús 
Mora, acusó a Mateo Narso Viredet, 
vecino de Zaldo 30, de haberle dado 
un empujón al intervenir en un es-
cándalo que había formado el acu-
sado en unión de otros individuos, 
por asuntos de familia. 
E l acusado ingresó en el vivac. 
U N A P E D R A D A 
Raimundo Núñez Arango, vecino 
de Virtudes 146, fué asistido en el 
Centro de Socorros del primer dis-
trito, de varias contusiones en el ros-
tro, con pérdida de incisivos, las que 
le fueron producidas por un menor 
conocido por "Cheonita," a l arrojar-
le una piedra en la calle de Amistad 
y San José. 
Abogados y Notarios 
GEBAROIÍJ. J ARMAS 
Doctor l e ó n M.Soublette 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, 30, de 1 a 3. 
T E I j E F O N O A-7999. 
Erasmo Regiieiferos 
Gustavo Alonso Cas tañeda 
Isidoro Corzo 
ABOGADOS 
Prado, 62, esquina a Colón. 
Teléfono A-3547 
15396 15-n 
COSME OE LA T O R R O T E 
T 
L E O N B R O C H 
ABOQADOS 
A M A R G U R A » 1 1 , H A B A N A 
GcMe i Telégrafo: "Godelati" • 
T e l é f o n o A - 2 8 S 8 
4160 1 o. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
41S2 1 o. 
'Uii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiii imiii i i i i iüii ini 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
Dr. Moran y Duran 
PRADO, 121. 
Sin operación, cura del Cáncer, 
Lupus, Eczemas y toda clase de 
Ulceras y Tumores, a base de con-
trato. 
Consultas gratis: de 1 a 5 p. m. 
Teléfono A-15o0. 
16369 30 n. 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
OAMPANARÍO, 50. 
T E L E F O N O A-3370. 
4184 1 o. 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Prado número 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
C 4307 • 26 7 o. 
Dr. Alberto Recio 
Cerro 452.—Teléfono A-2859 
Diagnóstico de la -sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran *reacción de 
Wasserman, $10-60,, se presenta-
rán en ayunas, de 7 a 8 a. m. 
C 4467 30-230 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
CONSULTAS: D E 3 a 4. 
Compostela, 23, moderno. Teléfo-
no A-4465. 
4174 1 o. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscópicos y cis-
toscóplcos 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p- m. en Agular, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
14802 6 n. 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L a Balear". 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
A-8627. 
15230 9 n. • 
Dr. f. Fernández Ledón 
MEDICINA Y C I R U G L ^ 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde 
Compostela, 99, bajos. Tel. A-6092. 
159«-6 30 n. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y 
sífilis. 
Habana ,158, altos. 
Consultas: de 1 4. 
C 4377 O-IS 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7 % a 8^ a. 
m. y de 1 a 3 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-3582. 
4182 1 0. 
IGNACIO B. P L A S E N G I A 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 3. Oratis pa-
ra los pobres. Empedrado, 50. Te-
léfono A-25SJ* 
C 4777 l - « 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
do 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
4169 1 o. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y 
onfermodades venéreas. Ouracióu 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340 
4167 1 o-
Doctor Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
moner, Nervio.Tas, Piel y Venéreo-
sifilíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
4175 1 o. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y síñlis. Los 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urctroscopio y el cistosco-
pio. Separación de la orina de ca-
da "ón. Consultas; Neptuno, 61, 
bajos ,d3 cuatro y media a seis. 
Teléfono F-1354. 
4158 1 o. 
Doctor H. Alvarez ürlis 
Enfermedades d la Garganta, 
Nariz y Oídos- Consultas: .de 1 a 3. 
Consulado, número 11 ' 
4178 1 o. 
Sanatorio del Doctor Nlaiiiertí 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina. 38. 
Teléfono A-4597. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono 1-1914. 
4172 1 o. 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y 
mentales. Barreto ,82, Guanabacoa. 
• Teléfono 5111. Bemaza, 52, HA-
BANA, de 12 a 2. Tel. A-3646. 
4183 1 o. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, núm. 19. 
4176 i o. 
Dr. Gonzalo Aróstegoí 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entre J e I . Telé-
fono F-4233. 
4171 * 
D r . G . C a s a r i e g o 
CONSULTAS: D E 3 A 6 P. M. 
Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía. Vías urinarias. Espe-
cialista de la Escuela de París. Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
4166 i o. 
D» MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita-
Consultas a $1. Consultas por co-
rreo. San Mariano, 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 JL 
Dr. Claudio Basterrechsi 
Alumno de las Escuelas de 
París y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-8631 
8728 81<L 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
4220 l o. 
Dr. Eduardo R. Arellano 
E S P E C I A L I S T A 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-1726. 
15742 20 n. 
Dr. C . E . Finlay 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos 
GALIANO, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H , núm. 170, Vedado 
T E L E F O N O F-1178 
4170 1 o. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-1332 
1332 1 o. 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París, en las en-
fermedades del estómago e intes-
tinos exclusivamente. Consultas: 
do 12 a 3 p. m. Prado, número 76. 
E l empleo de la sonda no es im-
prescindible. 
4179 i o. 
DOCTOR rilIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
prclio y medicina inferna 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ©x-dlrector del Sanatorio 
" L a Esperanza." 
Gabinete de c.,';nsultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-2553 e 1-2342 
C 4334 ©-1 
Doctor J . B . Rufc 
De los Hospitales Filadelfia \ 
New York- Ex-jefe de médicos inter 
nos dol Hospital Mercedes. Especia 
lista en vías urinarias, sífilis y eafer 
medades venéreas . Exámenes ure 
troscóplcos, c iatoscópicos y catete 
rismo de los uréteres. Consultas: d< 
12 a 3. San Rafael. 38. altos. 
C-4589 30-1 
Doctor M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
delCeitro Aitunanoy del Disj^sjrla Tanuyi 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 h 
T e l é f o n o A , 3 8 1 3 
4181 1 o. 
LABORATORIO DEL 
Doctor L . Plasencir 
Amargura. 55—Teléfono A-3159 
C-4594 30-1 
Cura radicalyseguradslaOlAliíE^pjr e; 
Dr. Martínez Castrillon 
Consultas: de 1 a 8, en Cubay 87, 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 7. 
Teléfono 1-2090. 
14921 g n 
Dr. Alvarez Huellan 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l to s . 
4164 1 o. 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo 
Albaladejo. R E I N A , núm. 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, ag-uas, abonos minerales, ma-
terias, grasas, azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, completo, esputos, 
sangre o leche, dos pesos. (2) 
T E L E F O N O 3344. 
•í1"! 1 o. 
Dr. f . Garda Cañizares 
Catedrático del Instituto 
Médico del Hospital de Paula 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifllfticas. 
CONSUI/TAS: L U N E S , M I E R -
C O L E S Y V I E R N E S , de 2 a 4 
Salud, 55.—Teléfono A-4411 
^0 hace visitas a domicilio. 
0 3983 31-d 
Doctor JuaaPa'j!] Girsii 
E S P E C I A L I D A D E N 
T VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a S 
^165 1 o.' 
oocros josf t. \WÚ 
Catedrático de la Escuela de Medi^ 
ciña. Trocaóéro, núm. 10. 
CONSULTAS: D E 1 a 2 
4173 1 «. 
u i i i iu i iKamHi i iu j i i i i i i s i i i i i iññ in iu^i 
Cirujanos denííslas 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones garantizadas, sir 
ningún dolor; orificaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, de 
la botica "Americaoia." 
^343 30 n. 
Dr.JoséMisírai í izyGars!] 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. 
Garantizo los trabajos.. 
Precios módicos. Consultas: do 
3 a 5. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
C 4333 o-l 
D R . N U N E Z 
CIRUJANO DENTISTA 
HflLBft-lHA, n u m e r o n o 
Especialidad e o 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. 




Dr. A. Poríocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
5 n. 
Dr. J . M. 
Oculista del Hospital do Dementes 
del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garpania. 
CON ¡ULTAS: do 11 a 12 y de 1 a a 
Reina, 28, altos. Tel. A-7758 
4159 1 o. 
Dr. Juan Santos Fernán}? 
OCULISTA 
Consultas y operaciones do 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
4168 1 o. 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a n. Aguila, 94. 
Teléfono A-3940. 
16198 26 n 
Boclor S. Alvarez Guanap 
OCULISTA 
Garganta Nariz.—Oídos. 
Consultas: de 1 a 3 do la tarde. | 
O'Reilly, 80, altos- Teléfono A2863. 
G 4180 i-o 
P A G I N A O C H O I M A K I O D E L . A M A í C i N A * N O V I E M B R E 2 DT5 IQI'Í 
TEATROS Y ARTISTAS 
DON J U A N T E N O R I O . S ?ue 
en los carteles: triunfa:, mata, burla 
y se arxepicnte con equidad y a êo 
Y la crónica, absorta, espera que le 
den la puntilla a "Don Juan,' cosa 
que seguramente ocurrirá hoy, para 
ocuparse con detenimiento, con in-
terés y con alto espíritu critico ana-
lítico, de las fechorías cometidas por 
los simpáticos Juanes Tenorio y fio-
ñas Ineses y Ciuttis adyacentes que 
han pululado per los escenarios ha-
baneros anteayer, ayer y hoy. . . 
Así que, hasta. mañana, si no hay 
novedad. 
PA.YRET.^—"Don Juan" llenó com-
pletamente el teatro anoche Don 
Juan más calavera que el de Fayret 
no se ha visto: como que anteayer 
raptó a la Sevcrlni y ayer a la Ba-
rrilaro, dos Ineses muy señoras 
nueatras. y hoy insistirá, en lo del 
rapto con todas sus consecuencias, 
con la primera. Tiene buen gusto 
Don Juan. . 
Hoy se repite el drama religioso y 
fantástico. 
Mañana nos ocuparemos; de él. 
POLTTKAMA. - - Por última vez 
perá ejecutado hoy en el Poli don 
Orardo Artecona Juan Tenorio, des-
pués de haber causado las consi-
guientes lesiones en el alma de dona 
Inés Pilar Fernández: a la tercera 
ca la vencida, y hoy sucumbirá Don 
Juan. 
Justo castigo a su perversidad. 
Ciutti Escribá correrá la misma 
suerte. 
¡A cualquier cosa llamamos suer-
te! . . . 
D. E . P . . . . y mañana habrá el co-
rrespondiente responso. 
E l miércoles 4 inauguración de la 
gran temporada invernal de cinema-
tografía, por la empresa Santos y 
Artigas. Se han hecho notables re-
bajas en el precio de las localidades. 
Cuarenta centavos entrada y luneta, 
un peso los palcos y 10 centavos la 
tertulia. Se preparan grandes y sen-
sacionales estrenos. L a primera obra 
que en tal concepto figurará en el 
programa del miércoles, es "Los com 
paneros del silencio," magistral adap-
tación de la célebre novela de este 
título, del insigne Paul Feval, reali-
zada por la casa Páthé Fréres. 
P O L I T E A M A H A B A N E R O (Tea-
tro Vaudeville).—Como vulgarmen-
te se dice el señor Pereira, celoso y 
activo empresario de este teatro, ha 
dado en el mismísimo clavo al deci-
dirse a exhibir las películas, por to-
dos conceptos notables, del reperto-
rio extenso de " L a Internacional Ci-
nematográfica", de esta capital, cu-
ya fama está bien cimentada y es 
conocida del público habanero y de 
toda la República. 
Con estrenos, muy sensacionales, a 
porrillo, combina el señor Pereira 
todos los programas de este teatro. 
E l de hoy es un programa que no 
tiene desperdicio. 
E n primera sección se posesionará 
de la pantalla de este teatro la muy 
emocionante y preciosa p e l ó l a " L a 
Princesita de Bedford", df ios mil 
metros, divididos en cinco aetos. Di-
cha película pertenece a la **rie de 
oro de " L a Internacional Cinemato-
gráfica", y ha sido editada por una 
de las mejores marcas del mundo: 
"Aquila Film", de Turín. 
Y en segunda tanda tendrán efec-
to los estrenos de "Polidor Joroba-
do" ,de sorprendentes efectos cómi-
co?, sin llegar a lo burdo y a lo inve-
rosímil, y " L a última batalla", de 
mil metros divididos en tres actos. 
Esta última película ha sido inter-
pretada, por la conocidísima y nota-
ble actriz conocida en el mundo ci-
nematográfico por Hesperia, cuyo 
eolo nombre es suficiente para llenar 
cualquier espectáculo en el cual se 
exhiban películas en las cuales dicha 
actriz haya interpretado la parte de 
protagonista. 
M A R T I . — Y llegó Don Juan Te-
norio, siempre gallardo y calavera. 
Don Luis Mejías no faltó a la cita; 
y con su andar jactancioso penetró 
en la hostería de Buttarclli. 
Hubo dimes y diretes, raptos, cu-
chilladas, conversaciones con la lu-
na y diálogos con los muertos. Lo 
de siempre. 
Don Juan ha llegado a ser tan in-
dispensable en esta época, como el 
pavo en Navidad y las espinacas en 
Cuaresma. Al espíritu como al cuer-
po también se le castiga a tiempo 
fijo. 
A este Don Juan de Martí le salu-
dó numeroso público. Todas las loca-
lidades del teatro de Dragones esta-
ban ocupadas. 
De la interpretación dada a la 
óbra hablaremos mañana, al hacer el 
rfsumen de los Tenorios que han te-
nido la amabilidad de visitarnos. 
Hoy, por la tarde, "Don Juan Te-
norio" y "Tenorio musical." 
Por la noche, las mismas obras, en 
Idéntico orden. 
"Postales de la guerra," graciosa 
obra de Elizondo, será estrenada el 
martes. 
Con esta zarzuela harán su (lebut, 
como tinles, las Mascottas. que aban-
donan las variedades para dedicar-
se de lleno a la zarzuela. 
• E l día 5, beneficio de Domingo 
Echevarría. 
Con un magnífico programa. 
A C T U A L I D A D E S . — L a fiebre del 
Tenorio no ha contagiado a este tea-
tro. 
Frank Costa continúa imperturba-
ble con sus emocionantes películas y 
con sus originales números de varie-
dades. 
Más vale así. 
E n la primera tanda de la función 
de esta noche será estrenada la sen-
sacional cinta " L a echadora de car-
tas." 
E n la segunda se exhibirán "Tori-
bio voluntario" y t'Las tenazas." 
"Rush Ling Toy" y "The Great la 
Fállete" harán nuevos experimentos. 
Y el público, como de costumbre, 
llenará la bombonera y aplaudirá a 
los artistas. 
LARA.—-Se estrena esta noche la 
preciosa cinta de Pathé, en colores, 
" L a danza del fuego," que ocupa el 
segundo lugar en el programa. E n 
primera y tercera tandas se exhibe 
«1 melodrama policiaco " E l hombre 
de la cabeza vendada," que es en ese 
género de lo mejor que se ha visto. 
Mañana, el estreno de "Amor sin 
velos." 
A L H A M B R A . — L a novedad de 
hoy es la reprise a segunda hora, de 
"Juan Jolgorio", divertidísima paro-
dia de "Don Juan Tenorio". 
E n primera tanda va " E l Patria 
en España"; y en tercera " L a puerta 
del bohío". 
E n los intermedios, Zaida. 
Pronto: " L a tiple improvisada". 
E L B E N E F I C I O D E ROBREÑO. 
—'Siguen los pedidos de palcos y lu-
netas para la gran función que en 
honor y beneficio del simpático Gus-
tavo Robreño, se efectuará en Pay-
ret el día 9. 
Como ya hemos anunciado, prepá-
ranse grandes novedades. E l progra 
ma será variadísimo. 
Continúa ensayándose " E l bombar 
deo de Amberes", zarzuela de los 
hermanos Robreño y Anckerman, de 
palpitante actualidad, y que se es-
trenará esa noche. 
E l éxito, tanto de la obra como 
del beneficio, está asegurado. 
E n Payret no se cabrá esa noche. 
Puede asegurarse. 
H E R E D I A . — Esta noche debuta 
en Heredia la compañía que dirige el 
primer actor señor Santiago Ramí-
rez. • 
Serán llevadas hoy a escena las 
zarzuelas tituladas "¡Quién fuera 
«olo!" y " L a cantadora". 
E l programa de películas es bueno, 
pues figuran en él " L a dama de Casa 
Maxim", "Barreras infranqueables", 
"Celos de contrabandista" y " E l per-
dón". 
C I N E PRADO. — E n primera y 
tercera tandac el cinedrama conmo-
vedor "Camino del abismo," y en la 
segunda la grandiosa cinta de pin-
torescas escenas y gran enseñanza 
social, " E l maestro de minas." 
Mañana, la tan deseada exhibi-
ción de la "Epopeya napoleónica," 
que hoy resulta de más actualidad 
que cuando se proyectó por vez pri-
mera. 
G A L A T H E A . — Dos excelentes 
films constituyen el cartel de hoy: 
" L a usurpadora," dramática historia 
de una mujer ambiciosa y desalma-
da, que se apodera de la voluntad de 
sus víctimas y las explota despiada-
damente, y " E l sacrificio," contras-
te de la anterior. Ambas interpreta-
das con singular maestría. 
"Galathea" renueva diariamente 
su programa y es ya proverbial que 
el que va una vez allí, adquiere la 
costumbre de volver. Tiene imán. 
N U E V A I N G L A T E R R A . — Atra-
yente programa ha combinado para 
esta noche la inteligente empresa de 
este favorecido cine. E n primera y 
tercera tandas el estreno de la sin-
gularísima "Danza del fuego." Y en 
la segunda la hermosa cinta de Nor-
disk "Culpable inocente." 
Para el miércoles se anuncia el es-
treno de "Las víctimas del juego." 
L I M O S N A 
Hemos recibido y entregado a la 
pobre de San Rafael, 92, dos limos-
nas, consistentes en un peso plata 
cada una, ambas de dos personas 
que nos dijeron ser devotas del San-
tísimo, y a quienes damos las gra-
cias en nombre de la socorrida. 
I N T E G R I D A D E S T O M A C A L 
L a manera de prolongar la vida es 
conseguir una buena digestión, po-
niendo al organismo en condiciones 
de resistencia para evitar y curar las 
enfermedades crónicas. L a integridad 
estomacal se consigue tomando el 




: I N T E R V I E W CON P U B I L L O -
N E S . — Díganos, amigo Antonio: 
¿qué hay de la temporada de este 
año ? 
—Bien. Espero batir el record. 
— ¿ Y cuándo empieza? 
—Sobre el 20, poco más o menos. 
—¿Cuándo embarca la compañía? 
— E l 12 sale de New York. 
— ¿ Y trae usted alguna tienda de 
campaña ? 
—Sí, señor. Traigo Una carpa im-
permeable, superior y con cápacidad 
para tres mil personas. 
— ¿Y en dónde levantará el pabe-
llón? 
— E n uno de los lugares más cén-
tricos de esta ciudad. 
— Y de artistas, ¿qué? 
—Todos de cartel. No he reparado 
en precios para que este año desfile 
por mi circo lo más selecto aue he 
encontrado en los Estados Unidos. 
— ¿ Y hay mujeres bonitas? 
— Y a lo creo. E n abundancia. Trai-
go unas ciclistas y unas malabaris-
tas verdaderamente sugestivas. 
—Pues entonces. ¡Encantados! 
A G l ' A R m l E RIVERA 
GAUTHEA-Cioe 
ijl más fresco v elcsrante 
—PRADO Y SAN J O S E — 
Función Diarla. 
3 E S T R E N O S S E M A N A L E S 
— Películas de Santos y Articas 
P R E N D A S H U R T A D A S 
Francisco Agüero, vecino de San 
Ignacio 24, denunció ante la Policía 
Judicial que de su habitación le han 
sustraído prendas de oro y brillantes 
valuadas en 112 pesos. 
S E F U E MARIA 
Eufemia Kons de Molina, residente 
en Juan Chávez 6, denunció que su 
hija María Luisa Molina, de diez y 
seis años, se ha marchado de su do-
micilio . 
ROBO 
E l señor Felipe Suárez Pereira, re 
sidente en el Pasaje de Montero Sán-
chez entre 21 y 23, en el Vedado, de-
nunció que le han hurtado de un es-
caparate prendas valoradas en 36 
centenes y dinero por valor de 80 
pesos. 
Ignora quién haya sido el autor.. 
T E N O R I O " B R A V E R O " 
E l señor José de la Paz, vecino de 
Libertaxí 48, en el Mariel, ha remitido 
una denuncia por escrito a la Policía 
Secreta acusando a Moisés Rodrí-
guez, vecino de la calle de la Liber-
tad, en dicho pueblo, y que se halla 
actualmente en la Habana, por ha-
berse presentado en la casa Habana 
^6, domicilio de la señora Trinidad 
Silva, viuda de Roano, amenazando 
a ésta y diciéndole que una hij» del 
denunciante nombrada Trinidad, que 
dicha señora tiene para su educación, 
no puede él tolerar que continúe jun 
to a ella. 
E L P U R G A T O R I O Y L A S ORACIO-
N E S POR L O S M U E R T O S 
L a Iglesia nos enseña que además 
de un lugar de tormentos eternos 
para los malos y de eterno descanso 
para los escogidos, existe en la otra 
vida un estado medio de castigo tem-
poral, destinado para aquellos que 
han muerto en pecado venial, o que 
no han satisfecho a la justicia de 
Dios por los pecados ya remitidos. 
L a existencia del Purgatorio es 
una doctrina claramente contenida 
en el Antiguo Testamento como se 
•lee en los libros de los Macabeos: " Y 
habiendo recogido en una colecta que 
mandó hacer, doce mil dracmas de 
plata, las envió a Jcrusalén, a fin de 
que se ofreciese un sacrificio para 
los pecados de est,os difuntos, te-
niendo como tenía buenos y religio-
sos sentimientos sobre la resurrec-
ción. Pues si no esperara que los 
que habían muerto hubieran de resu-
citar, habría tenido por cosa supér-
flua e inútil el rogar por los difun-
tos. E s un pensamiento santo y sa-
ludable el rogar por los difuntos, a 
fin de que sean librados de las peinas 
en que hayan incurrido por sus cul-
pas". 
Jesucristo dice: "Asimismo cual-
quiera que hablase contra el Hijo del 
Hombre se le perdonará; pero a 
quien hablase del Espíritu Santo no 
se le perdonará, ni en esta vida ni en 
la otra". Cuando el Salvador declara 
que un pecado contra el Espíritu 
! 'Santo no será perdonado en la otra 
| vida, nos deja inferir evidentemente 
I que hay algunos que lo serán." 
San Pablo nos dice que "la obra de 
j cada hombre ha de manifestarse en 
¡ el día del Señor." E l fuego mostrará 
| cuál sea la obra de cada ui)0. "Si la 
j obra de uno subsistiere sin quemarse, 
lo que sucederá si sus obras son san-
' tas recibirá la paja". Si la obra de 
\ otro se quemase, caso que sea halla-
I da falta e imperfecta, será suyo el 
! daño. No obstante, él no dejará de 
j salvarse, si bien como quien pasa por 
i el fuego. Su alma se salvará al fin, 
pero sufrirá, por duración temporal, 
en las llamas purificantes del Purga-
torio". 
Tertuliano que vivió en el siglo I I , 
¡dice: " L a esposa fiel debe orar por 
' el alma de su finado esposo, particu-
| lamiente en el aniversario de su úl-
timo sueño (muerte) y si ella no lo 
! hiciese, será tanto como repudiar a 
su marido en pensamiento". 
I Son Cirilo de Jerusalén, que vivió 
en el siglo IV, dice: "Al ofrecer el 
: santo y tremendo sacrificio, hacemos 
| memoria de los Santos Padres, y de 
' los Obispos, y de todos los que duer-
I men el último sueño entre nosotros, 
| en ta creencia de que nuestras súpli-
cas servirán de alivio a sus almas". 
Y responde con esto ejemplo a los 
que pudieran dudar de la eficacia de 
las oraciones por IOJ muertos: "Si un 
rey ha desterrado a ciertos indivi-
duos que lo han ofendido, y los pa-
rientes de éstos tejen una corona y 
se la ofrecen en favor de los que 
se han hecho acreedores a su castigo, 
¿no les concedería él una rebaja de 
pena o los perdonaría del todo ? Así 
nosotros, si ofrecemos una corona de 
oraciones en favor de los que han 
muerto, obtendremos su perdón pol-
los méritos de Cristo". 
San Juan, Crisóstomo expresa que 
a los Apóstoles asistían buenas razo-
nes para ordenar que se hiciese men-
ción de los muertos en los tremendos 
misterios porque sabían muy bion 
que las almas de estos recibían gran 
beneficio con eso". 
Las Liturgias compuestas por los 
Apóstoles y las de San Basilio y San 
Juan Crisóstomo, contienen oracio-
nes por los muertos. 
Las iglesias orientales han conser-
vado l,as antiguas liturgias, que hoy 
tienen en uso, según lo afirma el 
Cardenal Gibbons, quien se expaesa 
así: "Durante mi permanencia en 
Roma en el Concilio Ecuménico, con-
sagré gran parte de las horas de 
descanso al examen de las varias L i -
turgias de las iglesias cismáticas 
orientales. Hallé en todas ellas fór-
mulas de oraciones por los muertos 
casi idénticas a las del Misal Roma-
no": Acuérdate, oh Señor, de tus 
siervos que se ha nido antes que no-
sotros con la señal de la fe, y duer-
man en paz. Te suplicamos, oh Se-
ñor, que concedas a aquellos, y a to-
dos los que reposan en Cristo, un lu-
gar de descanso, luz, paz, por Jesu-
cristo Nuestro Señor. 
"No contento con estudiar sus li-
bros, conversé con los Patriarcas y 
Obispos Orientales, que están en co-
unión con la Sede Romana, pertene-
cientes a los ritos armenios, caldeos, 
coptos, maronitas y siriacos, y todos 
ellos me aseguraron que los cristia-
nos cismáticos del Este, entre quie-
nes ellos viven ofrecen, sin excep-
ción, oraciones y sacrificios por los 
muertos, lo cual no pudieron recibir 
de nosotros a partir del siglo IX, 
porque los nestorianos, arríanos y 
•iutiquianos no habían tenido comuni-
cación religiosa con los católicos, con 
nosotros desde aquel período, luego 
así en común Con nosotros, la recibie 
ron de los Apóstoles". 
E l mismo sapientísimo Cardenal 
•expresa que los judíos conservan en 
su Liturgia la práctica de rezar por 
los muertos. "No deseando hacer es-
ta ,aserción sin tener la mayor evi-
dencia—dice— me procuré de un ju-
dío convertido un Libro autorizado 
de oraciones de la Sinagoga, del que 
extracto la siguifintc fórmula de 
oraciones, que están prescritas para 
los funerales: "¡Difunto hermano!; 
que puedas hallar abiertas las puer-
tas del cielo y ver la la ciudad de la 
paz y las moradas de seguridad, y 
hallar a los ángeles que salen gozo-
^os a tu encuentro. Que el Sumo 
Sacerdote reciba, y puedas llegar al 
lugar del último descanso, y levantar 
te nuevamente a la vida. Que el re-
poso estafrecido en la morada celes-
t i a l . . . sea el premio,1 la habitación y 
el lugar de descanso del alma de 
nuestro finado hermano (a quien el 
espíritu del Señor conduzca al paraí-
so) que partió de este mundo por 'a 
voluntad de Dios, el Señor del cielo 
y de la tierra. Que el supremo Rey 
de los Reyes, por su merced infinita, 
le dé sombra con sus alas, le resucite 
en el último día, y le permita beber 
en la fuente de sus delicias". 
Finaimente la iglesia episcopal de 
Inglaterra ha publicado diversas 
obras en las que trata del Purgato-
rio, y en ellas se contienen oraciones 
por los muertos, y se prueba en ellos 
que hay un lugar intermediario, y 
que hay deber de rogar por nuestros 
hermanos difuntos. 
Véanos, pues, que el rogar por lo» 
muartos es práctica entro judíos, ca-
tólicos, cismáticos de Oriente y gran 
número de miembros de la iglesia 
episcopal protestante. Roguemos 
siempre por el eterno descanso d<' 
los muertos, y hoy en su día con más 
fervor. Entre todos los foragidos, el 
fervor. Entre todos los sufragios, el 
primero y principal la Santa Misa, y 
este año el Jubileo de la Porciúncu-
la. 
Acordémonos de ellos, que sufren 
grandes tormentos, para reparar sus 
imperfecciones, o la satisfacción de-
bida a la justicia de Dios, por sus 
faltas graves ya perdonadas en cuan-
to a la pena eterna. 
E n esta vida ofrecemos sacrificios 
sin cuento por salvar a un prójimo, 
y luego de muerto lo olvidamos, 
cuando por una misa oida devota-
mente, una buena confesión y una 
fervorosa comunión podemos llevar-
los a la gloria, donde a fuer de agra-
decidos serán nuestros intercesores a 
fin de que terminemos nuestros últi-
mos momentos en la gracia del Se-
ñor. 
Acordémonos, católicos, que con la 
vara que midamos seremos medidos, 
y quien sea misericordioso con las 
almas del Purgatorio, alca,nzará mi-
sericordia. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 2 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado a las 
Animas del Purgatorio. Jubileo Cir-
cular. Su Divina Majestad está de 
manifiesto en San Felipe. 
L a Conmemoración de los Fieles 
Difuntos. 
Santos Jorge, Teodoto y Marcia-
no, confesores; Tobías v Victorino, 
mártires; santa Eustoqufa, virgen y 
mártir. 
L a Conmemoración de los Fieles 
Difuntos. Después que la Santa Igle-
sia en el día de ayer celebró la fies-
ta y solemnidad de Todos los Santos, 
y cumplió con el debido oficio y 
obligación que todos los fieles tene-
mos de invocarlos y reverenciarlos, 
hoy extiende su caridad a todas las 
almas que en el purgatorio están 
padeciendo en los calabozos de la di-
vina justicia, para espiar sus de-
fectos. Ayer imploraba para sí la 
intercesión y las oraciones de los 
Santos; hoy ofrece las suyas acom-
pañadas de sus sacrificios por el ali-
vio de los Fieles Difuntos. Ayer tri-
butaba sus honores a esos dichosos 
predestinados, que favorecidos y col-
mados por Dios de celestiales con-
suelos, están como nadando en di-
chafe: hoy solicita por todo género 
de buenas obras satisfacer a la divi-
na justicia por aquellas almas afli-
gidísimas que están gimiendo en el 
purgatorio al rigor de los más do-
lorosos tormentos. 
Para excitarnos a estas obligacio-
nes de justicia y de caridad se vale 
la Iglesia de fúnebre aparto: para 
avivar nuestra memoria y nuestra 
compasión es todo ese lúgubre soni-
do de las campánas. 
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Día 2. Correspon-
de visitar a Nuestra Señora de la 
Candelaria, en San Felipe. 
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Avisos Reubiosos 
O T E L E S Y 
F O N D A S 
P R O F E S O R A , OON MUIHOS 
añoa de práctica, s-e ofrece ««ara 
dar clases de Instrucción, pla..^ y 
francés, a domicilio o en su mo:a-
da. Paula, 18, altos. 
16156 3 n. 
Gran Hotel "la Casa Blanca" 
Espléndidas y elugantes habita-
ciones, con todo servicio. Precios 
módicos y especiales para fami-
lias. Villegas, 5 8, altos. 






de la Comih fmaíláíiüoi 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
Capitán Agacino 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
L a Guaira," Carúpano, Trinidad, Pon-
ce, San Juan de Puerto Rico, Las Pal-
mas de Gran Canaria, Cádiz y Barce-
lona, sobre el 2 de Noviembre a las 
cuatro da la tarde llevando ia corres-
pondencia pública. 
Amite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Ca-
bello y la Guaira, y carga general, in-
cluso tabaco, para todos los puertos 
de su itinerario y del Pacífico, y para 
Maraoaibo con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Certi-
ficado expedido por el señor Médico 
americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 1 y la carga a bor-
do de las lanchas hasta el día 1. 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio 72. 
E l vapor 
Capitán Aldamiz 
saldrá para Coruña, Gijón y Santan-
der en viaje extraordinario el 26 de 
Noviembre a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao, 
y Pasajes. 
LOS B I L L E T E S D E L P A S A J E SO-
j LO S E R A N E X P E D I D O S H A S T A 
L A S CINCO D E L A T A R D E D E L 
! DIA 25. 
Las pólizas de carga se firmarán 
1 por el Consignatario antes de cerrar-
| las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
I Lanchas hasta el día 24. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 23. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Oro americano) 
Ida. I . y Vta. 
• I r a clase desde . . $148-00 $263-50 
¡ 2da clase . . . . $126-00 $221-25 
3ra preferente . . $ 83-00 $146-85 
|Tr—er-r . , . . . . $ 35-00 $ 71-15 
Precios convencionales para cama-
; rotes de lujo. 
Iglesia de Belén 
Día 3 de ^Noviembre, primer 
martes dedicado a San Antonio 
A las 7.30 a. m.. Preces al Santo. 
A las 8 a. m., Misa cantada con 
sermón, y al fin de la Misa res-
ponso cantado por las almas del 
purgatorio. 
Después da la Misa se reparti-
rán pequeñas est/ituas de San An-
tonio a los devotos que asistan a 
estos cultos. 
A. M. D. G. 
16290 3 n. 
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E l vapor 
Capitán Sopelana 
saldrá para Coruña, Gijón y Santan-
der el 20 de Noviembre a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia pública, que solo se admite en la 
Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao, 
v Pasajes. 
LOS B I L L E T E S D E L P A S A J E SO-
LO S E R A N E X P E D I D O S H A S T A 
L A S CINCO D E L A T A R D E D E L 
DIA 19. 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Oro americano) 
Ida. I . y Vta. 
R . I P. 
Primer Aniversario del fallecimiento 
de la Seflora 
Caridad González de Abadía 
Ocurrido el I? de Noviembre de 1913 
Su esposo, hijos, madre, her-
manos y demás familiares," 
ruegan a sus amistades asis-
tan a las solemnes honras que 
por el eterno descanso de su 
alma se celebrarán en la Igle-
sia del Santo Angel, el mar-
tes, 3 de Noviembre, a las 
ocho y media a. m.; favor que 
les agradecerán eternamente. 
J o s é A b a d í a Q u i ñ o n e s 
16?' y i y 
I r a clase desde . . $148-00 $263-50 
2da clase $126-00 $221-25 
3ra preferente . . $ 83-00 $146-85 
Tercera . . . . . . $ 35-00 $ 71-15 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
V A P O R 
"ALFONSO" XII'' 
Viajes Extraordinarios 
De Bilbao el 9 de Noviembre y lle^a 
a â Habana el 23 de Noviembre. 
De Spntander el 10 de Noviembre 
y Ue^a a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a W Habana e! 23 de Noviem-
bre. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
^ E l día 16 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l . día 26 de Noviembre para Co-
rana, Gijón, Santander y Bilbao. 
Peí acuerdo de ia Sección primera 
de) Cone«jj Superior d» Kinlgraclón 
de Kspañtt, so ^ «. los señores 
pasajeror induzcan entre sua 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fueeo. 
D<» llevarlas contra !o fllspuesto, do-
berAn entregarlas al Sobrecargo dol 
burjue, en el momento de embarcar, 
evitándose de esía manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los se-
ñores pasajeros hacia el artículo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de los pa-
sajeros de esta Compañía el cual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sv equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, ta 
Compañía no admitirá bulto alguno du 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía pata llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero <le 1.a podrá llevar 300 
kilos gratis; el de 2.a, 200 kilos y el 
de 3.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
SHje y el ptrnto donde í'síe fué oxpo-
dido y no «.crán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltar»? esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 2 de Agosto último, 
no se admitirá en el vapor más equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momento de sacar su billete en 
la casa Consignataria.—Informará su 
Consignatario. 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio 72. 
4232 78 o. 
Comaañía Genérale TrasaMqüa 
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B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F V n c é s 
IMA D[ VERACRUZ 
L A C H A M P A G N E saldrA directo 
para Veracruz sobre el 5 de Noviem-
bre. 
L A C H A M P A G N E saldrá el ? 5 de 
Noviembre para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera d e s d e . . . . $ 148.00 Cy. 
E n segunda desde. . . $ 126.00 „ 
E n tercera preferencia. $ 83.00 „ 
E n tercera $ 36.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
L I N E A D E N E W - O R L E A N S 
Vapor " C A R O L I N E " saldrá direc-
to para New-Orleans sobre el día 18 
de Noviembre, admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza. 
ERNEST G A Y E 
APARTADO NUMERO I09í» 
Oficios número BO 
Teléfono A-1476.—Habana, 
418« 1 o. 
cibirán hasta las 11 a. m. del día di 
Salida. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 3, 10, 22 
y 29 atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días lo., 8 
17, 24 y 31 al muelle de Boquerón.' 
Ai retorno de Cuba. atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa A m a -
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados poi la Err,pre-
sa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, núme-
ros, número do bultos, clase de los 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, peso 
bruto tn Kilos y valor de las mer-
cancías; no admitiéndose ningún co-
norimiento al que le falte cualquiera 
de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que, en la casilla correspon-
diente al contenido, solo se escriban 
las palabras, efectos, mercancías o 
bebidas, toda vez que por las Adua-
na? se exige se haga constar el con-
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das- sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País •> Ex-
tranjero, o las dos, si el contenido del 
bulto o bultos reuniese ambas cuali-
dades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa, 
OTRA.—Se suplica a los señoret 
comerciantes que tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los tíltimos días, 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y también de los vnpores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con» 
signientés. 
Habana lo. de Octubre de 1914. 
Sobrinos do Herrera, S. en C. 
4233 78 o. 
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C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juar 
de Puerto Rico, L,ondres, París 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Ñápeles, Milán, Génova 
Marsella, Havre, L,ella, Nantes 
Saint Quintín, Dieppe. Tolous 
Venecia, Florencia, Turín, Mesina 
etc., asi como sobre todas las c* 
pítales v provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
4229 78 o 
m t ñ 
SífiVnOEmíSiANíWVORK 
Salen de la Habana: les Sábados y 
Martes. 
Llegan en New York: los Martes 
y Viernes. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17-00. 
StRViClOA MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunesk. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
V25-00; a Veracruz, $36-00; a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
a Veracruz: $23-00; a Puerto Méjico 
y Tai.ipico: $29-00. 
S E G U N D A , a progreso: $12.00; a 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW Y O R K AND C U B A N 
MATL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SM1TH. Agente Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 v Sfi. 
C 4335 156 Ag. 7. 
V AFORES C O S T E R O ^ 
mpresa oe m m 
D H , 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E O C T U B R E D E 1 9 1 4 
Vapor "Mulia" 
Este buque saldrá dé la Habana el 
día 4 del entrante mes de Noviem-
bre, y de SaAtiagc de Cuba el día 7 
de igual mes, con destino a Santo 
Dominfio Rd. Sao Pedro de Macoris, 
Rd. y San Juan, Puerto Rico. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO 
E l vapor del dia 24 atracará al 
muelle del D E S E O - C A I M A N E U A , y 
el del día 81 al muelle de BOQUE-
RON. 
NOTAS 
CARGA D E C A B O T A J E . 
Los vapores de ios Jueves la reci-
birán hasta las 5 de la tarde de los 
Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la re-
J. A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm- 21 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con j sin interés. 
Desoucnlos, Pignoraciones, 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blica de Centro y Sud-América y 
sobre todas bis ciudades y pue-
blos do Kspaña, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Cuba 
4231 78 o. 
GAawton Chiidsy Cía. Limited 
BANQUEROS.—O'REIIJ jy , 4 
Casa originalniento establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre to-
dos lo| Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Cbilda. 
4230 78 o. 
N. Galats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan caHns de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de Eapaña. Dan 
cartas do crédito sobre New York, 
Filadelfta, New Orleana, íHan Fran-
cisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
C 3905 15(1 Ag.-14 
M O E R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
DepOitos de valores, haciéndos© 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra, y ven-
ta de letras de cambio. Cobro d« 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también^ sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias- Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
4228 151 o. 
J. Balcells y Compañía 
S. en c . 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista, so-
bro New York, Londres, París y 
sobre toda» las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
naria^i Agentes de la Compañía dfl 
Heguroa contra incendios "ROYAIJ.,• 
S02l 180 JL-J, J 
N O V I E M B R E 2 P E 1 9 1 ^ 
D J E L A M A R I N A P A G I N A N U E V U . 
Centro de Educación 
A C A D E M I A D E I X O T J E S 
D I R E C T O R : T . B . L I T T L E J O H N 
Sodo Profesor do l a 
U G A N A C I O N A I J 
D E E D U C A C I O N 
So e n s e ñ a el i d i o m a i n g l é s en 
t i e m p o es t ipulado, a precios m ó -
dicos. ¿ P o r q u ó usted no aprende? 
E l saber el I d i o m a ingrlés, hoy d ía , 
es m u y neocsario. V a y a a es tudiar 
con L á t t l e j o h n unos meses y v e r á 
que us ted puede aprender , h a b l a r , 
Tü/dB. y escr ib i r f á c i l m e n t e po r su 
p r o p i o m é t o d o de e n s e ñ a n z a . ¿ C u á n -
do va a empezar? 
I j ea l t ad , 162, esquina a M a l o j a . 
16360 4 n . 
Laura L. de Beliard 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , T e n o d u r í » 
de L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P lana . 
A N I M A S , S4, AI /TOS. 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
l'.;554 2 n . 
DIRiGiDOPO» LAS HERMANAS m \ K m 
E l curso escolar c o m e n z ó e l d í a 
7 d « Sept iembre . 
I n g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l . Cursos 
a c a d é m i c o s : T e n e d u r í a de "Libros, 
M e c a n o g r a f í a , M ú s i c a , K i n d e r g a r -
ton . 
Se a d m i t e n Internas, medio In te r -
nas y externas. N i ñ o J menores de 
1 a ñ o s en el K i n d e r a a r t e n . 
P a r a m á s in fo rmes p í d a s e el 
prospecto . Callo 5ta. esquina a D . 
Vedado. T e l é f o n o F-1096. 
81 n . 
Academia "Politécnica" 
de Comercio e Idiomas 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
L U I S R U I Z 
-Amistad, n ú m e r o s 62 y 64. 
L a ú n i c a que cuenta en l a H a -
bana con l a competenc ia y p r á c t i c a 
p r o p i a s de ocho a ñ o s de é x i t o s 
constantes. 
M E O A N O G R A F I A 
T E N E D U I U A D E L I B R O S 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
T A Q U I G R A F I A I N G L E S A 
T A Q U I G R A F I A M E C A N I C A 
G R A M A T I C A 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
M é t o d o s n o v í s i m o s y p r á c t i c o s . 
Garan t izo e l empleo a los a l u m -
nos que cursen sus estudios en es-
to conocido p l a n t e l . 
P R E C I O S M O D I C O S 
16S42 8 n . 
P i r e p a r a t o r i a B ^ i i i i t a r 
Clases dadas por competentes 
profesores, aseguramos éx i to en sus 
e s t u ü i o s . Cal is tenia y T á c t i c a m i l i -
t a r . A n e x o de l a A c a d e m i a P o l í g l o -
t a y do Comercio . D i r e c t o r : J u a n 
de G a s s ó y Ru iz . San M i g u e l , 76 y 
78. 
B A C H 8 L L E R A T O 
P r e p a r a c i ó n pa ra el Ingreso y 
t a m b i é n de todos los grupos c o m -
prendiendo F í s i c a y Q u í m i c a , c la-
ses dadas por profesores conocidos, 
- v i s í t e n o s para convencerse de que 
nuestro profesorado es el m á s c o m -
petente. Anexo de l a A c a d e m i a Po-
l í g l o t a y de Comercio- D i r e c t o r : . 
J u a n de G a s s ó y R u i z . San M i g u e l , 
76 y 78. . 
C o n s e r v a t o r i o d e M ú s i c a 
E n s e ñ a n z a genera l v e r d a d .desde 
el solfeo, a r m o n í a , c o m p o s i c i ó n , 
m e l o d i z a c i ó n . con t rapun to , fuga, 
canto . i n s t r u m e n t a c i ó n , p iano , 
m a n d o l i n a y toda clase de i n s t r u -
mentos de cuerda y v ien to , p o r 
competentes profesores, e n c o n t r á n -
dose entre ellos el in t e l igen te maes-
t r o J a i m e Reges. A n e x o de l a A c a -
d e m i a P o l í g l o t a y de Comerc io , 
San M i g u e l , 76 y 78. D i r e c t o r : J u a n 
de G a s s ó y R u i z . 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
E l a l u m n o que concierne a este 
anexo salo hecho u n bach i l l e r , pues 
se le e n s e ñ a el I n g l é s y F r a n c é s 
d ia r iamente , el m é t o d o de e n s e ñ a n -
za es el obje t ivo . Cal is tenia todos 
los d í a s a los a lumnos po r compe-
tente profesor. A n e x o de l a Acade -
m i a P o l í g l o t a y de Comerc io . D i -
r e c t o r : J u a n de G a s s ó y R u i z . San 
M i g u e l , 76 y 78. 
Inglés, francés, alemán e italiano 
D a m o s lecciones de estos ! 11o-
mas*' garan t iza ido éx i to en m u y cor-
to t i empo . A c a d e m i a P o l í g l o t a y de 
Comerc io . D i r e c t o r J . de G a s s ó 
R u i z . San M i g u e l , 78, esquina a 
San N i c o l á s , 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a , s is tema que 
p e r m i t e ser e s t e n ó g r a f o en cua l -
quier i d i o m a . A c a d e m i a P o l í g l o t a y 
de Comercio . D i r e c t o r : J . de G a s s ó 
Ru iz . San M i g u e l , 78, esquina a. San 
N i c o l á s . 
T E ^ E D O B I A D E L I B R O S 
De 4 a 6 meses garant izo hacer a 
usted u n excelente tenedor de l i -
bros. A c a d e m i a P o l í g l o t a y de Co-
mercio- D i r e c t o r : J . de G a s s ó R u i z . 
San M i g u e l , 78, esquina a San N i -
c o l á s . 
R f i E G A N O G R A F I A 
E n dos meses garant izo a usted 
hacer lo m e c a n ó g r a f o . A c a d e m i a Po 
l í g i o t a y de Comerc io . D i r e c t o r : 
Juan do G a s s ó R u i z . San M i g u e l , 
78, esquina a San N i c o l á s . 
U R T O G R A F I A 
E n m u y cor to t i empo puede us-
tede tener m u c h a o r t o g r a f í a s i con -
cur re a l a A c a d e m i a P o l í g l o t a y de 
Comercio- D i r e c t o r : J . do G a s s ó 
ílrÁx: San M i g u e l , 78, esquina a 
San N i c o l á s . 
L A A C A D E M I A 
P o l í g l o t o y de comerc io , de San M i -
guel , 78, esquina a San N i c o l á s . D i -
rec tor Juan de G a s s ó Ruiz , t iene 
cont ra tos especiales con casaa de 
comercio nacionales y ex t ran je ras 
para . f a c i l i t a r empleos a eus dis-
c í p u l o s . 
m u D i n s por Correspondencia 
'Centro de e n s e ñ a n z a p r á c t i c a y 
breve por el sis tema esplstolar i n 
t u i t i v o de: T e n e d u r í a de l i b ros . T a -
qn igra fía . Inglesa , E s p a ñ o l a y 
Francesa . O r t o g r a f í a . M e c a n ó g r a -
fía. So o torga el T í t u l o de todas 
estas mater ias p rev io examen p o r 
.MTiores Per i tos y Profesores m e r -
cantiles, D i r e c t o r : J u a n de G a s s ó 
y Ru i z . San M i g u e l , 76 y 78. 
26 n . 
D O Y O U S P E A K E N G L I S H ? 
Garant izo que usted hab la I N -
G l d i S en seis meses si asiste a l a 
A C A D E M I A " P O U T E C N I C A " D E 
C O M E R C I O E I D I O M A S . d e A M I S -
T A D , Nos. 62 y 64. D I R E C T O R 
• P R O P I E T A R I O : D U I S R U I Z - N O 
O l v i d a r S E Ñ A S . T O M A D D I R E C -
C I O N . 
16095 4 - N 
P I A N I S T A 
E N R I Q U E T O R R E S 
Clases de Solfeo y Piano . T a m -
b i é n a c o m p a ñ a ar t is tas de pro fe -
s ión o aficionados da i n s t r u m e n -
tos y canto a d o m i c i l i o . Pa ra a v i -
sos: Reinal, 14, a l tos • 
15805 21 n . 
A C A D E M I A 
de Segrunda E n s e ñ a n - a , . Meafca-r.tll 
y P repa ra to r i a , pa-a carreras espe-
ciales, po r u n ac»-edi tado profesor 
t i t u l a r . Campanar io , 133- T e l é f o n o 
A-1328. 
C-4390 80 15-o. 
G O L E O ! O 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzada de J e s ú s del M o n t e 412 
T e l é f o n o 1-2490 
Se a d m i t e n in te rnos , medio pupilos 
y externos . 
C 4315 30-8-O 
T A Q U I G R A F I A 
Hago e s t e n ó g r a f o s en m u y poco 
t i e m p o po r solo $4 Cy- a l mes. E l 
m é t o d o adoptado en l a t a q u i g r a f í a 
que e n s e ñ o , puede . .pilcarse a l i d i o -
m a que se desee. Academia " P o l i -
t é c n i c a y colegio de p r i m e r a y se 
gunda e n s e ñ a n z a . " A m i s t a d , 6 2 y 
64. D i r e c t o r p rop i e t a r i o ; L u i s Ruiz . 
16017 3-n 
P R O F E S O R A D E M U C H A E x -
periencia , da clases de ing-lés, f r a n -
cés e i n s t r u c c i ó n en general , en 
Vedado y Habana ; t iene m é t o d o s 
m u y modernos y garant iza r á p i d o s 
adelantos- Tel . F-1512. 
15569 R n . 
P A G O S A L T E R M I N A R E L Cur -
so do T e n e d u r í a , O r t o g r a f í a , M e -
c a n o g r a f í a y A r i t m é t i c a . A c a d e m i a 
M e r c a n t i l . O b r a p í a y Cuba. C l a -
ees d iu rnas y nocturnas . 
16341 6 n . 
C O L E G I O D E Nues t r a S e ñ o r a 
del Sagrado C o r a z ó n . Reina, 124. E l 
día 3 de N o r i e m b r e d a r á p r i n c i -
pio el nuevo curso. Las personar 
que qu ie ran c.ue sus hi jos sean edu -
cados en dicho p lan te l , pueden pa-
sar a sacar sus m a t r í c u l a s . 
G 3 n . 
C L A S E S S O L F E O Y P I A N O p o r 
u n a s e ñ o r a , a s e ñ o r a , s e ñ o r i t a s y 
n i ñ a s , por el p l a n H . de B l a n k ; 2 
clases a l a semana $3 Cy. a l mes y 
clases a l te rnas $5 Cy. A g u i a r , 72, 
al tos. T e l é f o n o A-5864. 
16281 3 n . 
U N A S E Ñ O R I T A , P R O F E S O R A , 
con m u c h a p r á c t i c a en la e n s e ñ a n -
za, desea da r una o dos clases de 
i n s t r u c c i ó n y labores, a d o m i c i l i o . 
I n f o r m a n : P r i n c i p o Alfonso, 157, 
altos. 
15253 13-n 
TAQUIGRAFIA INCLtSA Y ESPAÑOLA 
Se dan clases de t a q u i g r a f í a i n -
glesa y e s p a ñ o l a . E . A r u f e . San N i -
c o l á s , 2 9, ( H a b a n a ) . San M a r i a n o , 
10, ( V í b o r a . ) 
15392 15 n. 
P I A N O 
Solfeo, a r m o n í a po r l a ac red i ta -
da p r o f í s s o r a del Conservator io de 
M a d r i d , s eño i a , A s u n c i ó n Serrano. 
Clases a d o m i c i l i o y en su casa-
P r e p a r a c i ó n pa ra examen. D i r i g i r -
se por escrito o personalmente a 
P i ñ e r a A , entre Fa lgueras y Santa 
Cata l ina , Cerro. 
15114 1 2 - n 
O R T O G R A F I A 
Usted h a de escr ibir m u y oi.en 
al dictado y hacer m a g n í f i c a s r e -
dacciones comerciales si asiste a l a 
A C A D E M I A " P O L I T E C N I C A " de 
C O M E R C I O e I D I O M A S de A M I S -
T A D , n u m s . 62 y 64. D i r e c t o r p r o -
p i e t a r i o : Lurs R u i z . 
16,285 7 - N . 
JiiiiinmmiiiiineiimiiMiinmnmiumiit! 
D I N E R O E 
H I P O T E C A J 
D O Y E N H I P O T E C A , E N T O -
das cantidades, sobre casas, sola-
res y f incas de campo ; reserva en 
todos mi s negocios y t r a t o d i rec to 
c o n los interesados. Gal iano, 88, a l -
tos- Sr. J u a n M a r t í . 
16377 7 n . 
D I N E R O 
Con m ó d i c o i n t e r é s , se f a c i l i t a en 
to 'as cantidades, con g a r a n t í a de 
alhajas de oro, p la ta , piedras finas 
y objetos de . va lor . " L a Segunda 
U n i ó n , " L u z , n ú m . 41, en t re H a -
bana y Compostela . Te l . A-6939. 
16335 30 n . 
O i N E R O m H I P O T E C A 
L o f ac i l i t o en todas cantidades, 
CV esta c iudad. Vedado, J e s ú ? de l 
Mon te y Cerro- H a y var ias can t ida -
des pa ra el campo, en esta p r o v i n -
cia. D o y dinoro sobre a lqui leres y 
segundas hipotecas. E m p e d r a d o , 
47, de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A - 2 7 1 1 . 
14892 fi-n 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l t i p o má.s 
bajo de plaza, con foda p r o n t i t u d 
y reserva. Oficina do M I G U E L F . 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, de 8 a 5. 
15452 5 n 
D I N E R O : SE P R E S T A N $6.000 
sobre fincas. Compro y vendo ca-
sas, fondas, c a f é s , bodegas, leche-
r í a s y v idr ie ras , a u t o m ó v i l e s , co-
ches, faetones, a r a ñ a s y ca r re to -
nes, caballos y m u í a s - J . de B a i l o -
bar, s a s t r e r í a : Bernaza, 29; T e l é -
fono A-5970. 
16248 2 n . 
E R t E S Y L O F I C I O S 
A G E N C I A D E M U D A D E S D E 
P E D R O C O L O N . M a l o j a , n ú m e r o 
89. T e l é f o n o A-8700, Habana . Ca-
r ros pa ra el campo, a precios m ó -
dicos. Espec ia l idad en c o n d u c c i ó n 
d© m a q u i n a r i a y cajas de cauda-
les- Se ga ran t i zan los t rab jos . 
16240 28 n . 
¿ P O R Q U E T I E N E U S T E D L A 
l u n a de su espejo manchada , que 
denota desgracia y dejadez? P o r 
poco d inero se l a de jan nueva en 
" L a Veneciana" , Angeles, n ú m e r o 
23, entre M a l o j a y Sitios. 
16201 28 n . 
C E L E S T I N O L L E R E N A 
E l ú n i c o en l a H a b a n a que «ía-
r a n t l z a a b r i r cua lqu ie r caja de h ie -
r r o s in r o m p e r , aunque sean a 
prueba de l a d r ó n ; ocho a ñ o s de 
p r á c t i c a en las f á b r i c a s de los Es-
tados U r l d o s . C o m p r o y vendo toda 
clase de cajas de h i e r r o ; t a m b i é n 
se a r r e g l a n romanas en c u a l í i u l e r 
pa r t e de l a i s la . T a l l e r de repara -
ciones en general . Bernaza, 54. Te -
l é f o n o A-3618. 
14556 * n . 
¡OJO! | 0 J0 ! PROPIETARIOS 
C o m e j é n . E l ú n i c o que garant iza 
la comple ta e x t i r p a c i ó n de t a n da-
ñ i n o insecto, contando con el me jo r 
p roced imien to y g ran p r á c t i c a . Re-
cibe avisos en Nep tuno , 28. R a -
m ó n P i f io l . 
15249 13 n. 
u i i i m i i i m i i i i i i i m m i i i i i i i i n i m i i i u i m > 
i r • B R O S e =a IMPRESO 
I M P R E N T A M U E V A 
10,000 prospectos $2, 100 tar je tas 
$0-25, c incuen ta cuentas o recibos 
por 15 cts; d e m á s precios po r el 
estilo. T raba jo curioso. Sol, 121. 
Espec ia l idad en sellos de goma . 
14911 8 n . 
M A P A D E L A G U E R R A 
en colores, t a m a ñ o 70 po r 50 cen-
t í m e t r o s , con ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s 
navales, terrestres, a é r e a s , etc. Con 
este m a p a y u n p e r i ó d i c o puede se-
guirse f á c i l m e n t e el curso de la 
guer ra . F r a n c o de por te ce r t i f i c a -
do, $1.00 Cy. N e p t u n o , 11, l i b r e r í a 
de A- de Lorenzo . 
15101 11 n . 
4 i n i i m t i i i i i n i n s i i m t i i i i i i n i i i i i m i m i n i i 
n O M E S T I B L E O 
t i l Y B E g l D A S l Q 
Las aves en las jaulas se enferman 
i Quiere usted a lgunos guineos, 
guanajos, gal l inas , o algunos pol los 
escogidos? ¿ U n l e c h ó n asado en 
hoyo con hojas de guayaba? ¿ U n 
cabr i to o a lgunas f ru tas escogidas? 
Todo e s t á en el campo, fresco y 
saludable- P í d a l o a M a n u e l G o n z á -
lez, t res d í a s antes. I n d u s t r i a , 77, 
bajos. 
16262 18 n. 
Amarillo de Huevo, Amarillo de Azafrán 
Clara de huevo a r t i f i c i a l y v a i n i -
l l a de p r i m e r a . M a r c a " L a Es t re -
l l a " , C- G o n z á l e z , Teniente Rey, 94. 
T e l é f o n o A-1203. Habana . 
14733 í - n 
i i i i i g ü ü i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i n i i i i n n i i n n i i 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
CONüESTOR PERFECCIONADO 
A p a r a t o de g i m n á s t i c a - m é d i c a -
Desa r ro l l a y v igo r i za los ó r g a n o s 
mascul inos y el seno de l a muje r . 
C u r a y t a m b i é n cor iga vic ios de 
c o n f o r m a c i ó n . Venga o escriba en-
viando sello y m a n d a r é prospecto. 
J. F . Diez, H o s p i t a l , n u m . 3, Haba-
na, de 2 a 4. 
15667 5 n-
i i i i imiiiiiiiiiiii i i i i i i imiiiiiiiiiiifiiiiiiiii i 
G A S A S Y P I S O S 
E n t é r e s e de l a nueva com-
b i n a c i ó n , y del prec io de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
pub l i can en l a e d i c i ó n de l a 
tarde , y es seguro que se 
a n u n c i a r á en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . . 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS T A -
m a r i n d o , n ú m e r o s 44-A, 44-B y 
48-B, a una cuad ra de l a calzada 
de J e s ú s del M o n t e , compueetas de 
sala, saleta, t r e s cuartos , cocina, ba 
ñ o e i nodoro , y m u y h i g i é n i c a s . L a 
l lave en el n ú m e r o 44. I n f o r m a r á n 
e n l a f á b r i c a chocolate "Baguer" . 
Puente A g u a Dulce-
16376 5 n . 
S A N JOSE, 132. SE A L Q U I L A N 
dos casitas, comple t amen te inde -
pendientes, con cuat ro hab i t ac io -
nes cada una, pisos de mosaico, luz 
e l é c t r i c a y todo el servicio de puer -
tas adentro , a $26.50. T a m b i é n hay 
habi taciones in te r io res a 7 y 8 pe-
sos, con abundan te agua y mucho 
orden . 
16372 9 n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A M , E N -
t r e 15 y 17, con j a r d í n , p o r t a l , sa-
la, saleta y cua t ro cuar tos ; t o d a 
de mosaicos y sus servicios sani ta -
r ios . 9 centenes. I n f o r m a r á n : San 
Rafae l y Espada. Te l . A - 5 934. 
16307 9 n . 
SE A L Q U I L A N LOS A I / T O S M , 
ent re 15 y 17, todos de mosaicos, 
con servicios sani tar ios , ent re dos 
l í n e a s . A l q u i l e r : $31.80- I n f o r m a n : 
San Rafae l y Espada. Te l . A-59 34. 
16307 9 n . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS y modernos al tos de Composte-
la, 14 5, f ren te a l colegio de B e l é n , 
pl-opios pa ra numerosa fami l i a -
16340 8 n. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A ca-
sa de A g u i l a , 107, casi esquina a 
San Rafae l ; compues ta de sala, sa-
leta, u n gabinete , 5 cuartos , come-
dor, cocina, cua r to de cr iados y t o -
dos los servicios sani tar ios moder -
nos ,cielo raso y servicio pa ra c r i a -
dos apar te . I n f o r m a n en los bajos-
16308 8 n . 
NAVE CEMENTADA 
Se a l q u i l a una , en A r b o l Seco y 
M a l o j a , a l fondo del Paradero de 
Concha . p rop i a pa ra u n garage o 
cua lqu ie r i ndus t r i a . Franc isco Pe-
fialver. A r b o l Seco y Malo ja - T e l é -
fono 2 82 4. 
16320 10 n . 
SE A L Q U I L A N I/OS A L T O S D E 
Nep tuno , 166, entre Oquendo y 
Soledad, con sala, saleta, tres h a b l -
tacdoues, pa t io cerrado, de cons-
t r u c c i ó n .moderna. I n f o r m a n en 
Gquendo, n u m . 2, f á b r i c a de m o -
saicos. 
1631J! \ n . 
S E ARRIENDA 
una f inca de s e s e n t i t r é s cabal lo-
r í a s de t i e r r a , en los l i m i t e s de las 
prov inc ias de Habana y M a t a n z a s ; 
le pasa l a ca r re t e ra que va a esta 
c iudad y a dos k i l ó m e t r o s por ca-
r r e t e r a de e s t a c i ó n de f e r r o c a r r i l ; 
con cien m i l pa lmas y t i e r r a s i n -
mejorables pa ra c a ñ a . Pa ra t r a t a r : 
es tudio del doctor Gerardo R. de 
A r m a s , San Ignac io , 30, al tos, de 
12 a 5 p . m . 
S A N M I G U E L , 210, B A J O S , Y 
San M i g u e l , n u m . 210-B, altos. So 
a l q u i l a n estas r e c i é n const ru idas y 
elegantes casas. Precio m ó d i c o . I n -
f o r m a n : C a f é " L a F l o r i d a , " Obis-
po y Monserrate- L laves : v i d r i e r a 
del c a f é " T a c ó n " , San M i g u e l y B e -
lasco al n . 
16311 4 n . 
SE A L Q U I L A L A CASA V A P O R , 
25, con sala, comedor, dos cuartos, 
sanidad comple ta y pisos f inos. I n -
f o r m a n : en el n u m . 27. 
16319 6 n . 
O B R A P I A , fiíí V 65. A C A B A D A S 
de f a b r i c a r se a l q u i l a n los 6 p i -
sos separadamente, compuestos ca-
da uno de saJa, saleta, r ec ib idor , 
6 d o r m i t o r i o s , g r a n b a ñ o a l cent ro 
y b a ñ o de cr iados a l fondo, cocina 
y g a J e r í a . Los bajos, local de 700 
met ros p a r a u n a l m a c é n . P a r a i n -
formea su d u e ñ o : Franc isco T a -
maea. Tenien te Rey, 19. T e l é f o -
no A-1737. 
16348 4 n . 
E n l o m e j o r y m á s t r a n -
s i t a b l e d e l V e d a d o 
Se a lqu i l a la a m p l i a , m u y fres-
ca, c ó m o d a y b o n i t a casa. B a ñ o s , 
n u m . 11 , esquina a Calzada, c o m -
puesta de preciosos j a r d í n , p o r t a l , 
c o r r i d o con 70 metros , z a g u á n , g r a n 
rec ib idor , sala y comedor, g a l e r í a 
de cristaies y persianas, 6 h e r m o -
sas habi tac iones con lavabos y es-
pejos m a g n í f i c o s , cuar to de b a ñ o 
con todos los aparatos modernos, 
g r a n pa t io y t raspa t io , servicio de 
ca fó con revereberos de gas. despen-
sa, cabal ler iza , garage, gas y elec-
t r i c i d a d en toda l a casa y tres cuar-
tos pa ra el servicio. L l a v e e i n f o r -
mes en l a misma-. 
16322 15 n . 
E L P I S O P R I N C I P A L D E R E -
fuglo , 41 , de c o n s t r u c c i ó n moderna , 
so a l q u i l a en $55 Currency . I n f o r -
m a n en Trocadero , 71 . T e l é f o n o 
A-5262. 16313 6 n . 
L O M A D E L A I G L E S I A : E L 
m e j o r pun to f rente a l a D o m i c i l i a -
r l a p r ó x i m a a desocuparse, se a l -
q u i l a el a l to , m u y c ó m o d o y ca-
paz pa ra dos m a t r i m o n i o s o exten-
sa f a m i l i a . Su d u e ñ o : Qulroga , 5, 
bajos, que t a m b i é n se a l q u i l a el 
a l to o el bajo-
16345 6 n . 
SE A I v Q U I L A N L O S A I / T O S Y 
los bajos de Concordia , 183-A: sa-
la, comedor y dos cuartos. L o mis -
mo al tos que bajos, a cinco cen-
tenes. 
16861 8 n . 
SE A L Q U I L A N , E N C I N C U E N -
t a y cinco pesos o ro amer icano, 
los a l tos Habana , n ú m . 100, con 
sala, comedor, t r e s habi taciones, 
b a ñ o con b a ñ a d e r a e Inodoro , o t ro 
pa ra cr iados y u n a h a b i t a c i ó n en 
la azotea. L a l lave en la sombre-
r e r í a . I n f o r m a n : Damas , 46. 
16326 8 n . 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a casa San M i g u e l , n ú m . 40, con 
sala, comedor y cuat ro cuartos , 
buen b a ñ o , etc. L a l lave e » los a l -
tos. I n f o r m a r á : M a c h í n , en I n q u l -
dor, n ú m . 21 . 
16355 8 n . 
SE A L Q U I L A . V E D A D O : $50 
cur rency , casa de a l to y bajo, cua-
t r o habitaciones, etc., a r r i b a y aba-
j o sala, comedor , cocina, cuar to 
c r i ada abajo. Calle 27, ent re 15 y 
diea y siete. 
16357 4 n-
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N 
L á z a r o , 140, a l tos ; mode rna , acaba-
da de f a b r i c a r ; t iene sala, saleta, 
t res cuar tos , b a ñ o y cocina; gana 
12 centenes. I n f o r m e s : A n i m a s , 90. 
T e l é f o n o A-6259. 
16359 4 n . 
C I E N F U E G O S , 3S, S E A L Q U I -
la/n los bajos en esta casa, c o m -
puestos de sala, saleta y tres h a b i -
taciones, ampl ias y servicios c o m -
pletos; la l lave en l a bodega. I n -
f o r m a n : Obispo, 104, c a m i s e r í a . 
16363 6 n . 
L O M A D E L V E D A D O 
Se a l q u i l a una b o n i t a y fresca 
casa, caJlle Dos, en t re 23 y 21. T i e -
ne j a r d í n , p o r t a l , sala, saleta de 
comer, h a l l , cua t ro cuartos , b a ñ o 
comple to con agua cal lente , coc i -
n a e I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , cua r to 
y servicio independiente pa ra c r i a -
dos. I n f o r m a su d u e ñ a a l l a d o : 23 
esquina a DoA. 
16365 4 n . 
V E D A D O , L I N E A . P A R A E L 
p r i m e r o de Dic i embre , queda deso-
cupada una g r a n casa, en l a L í -
nea, de l paradero de Lourdes ha -
cia l a Habana , con todas las co-
modidades pa ra f a m i l i a de gusto-
Tiene u n inmenso j a r d í n que ocupa 
todo u n solar, con frutales , cena-
dor, etc. A p a r t e de l a casa t iene 
cabal ler izas y cocheras, y . a d e m á s 
u n buen garage. I n f o r m e s del p re -
cio, etc.: M a l e c ó n , 75, de 12 a 5. 
16325 4 n . 
V E D A D O . S e a l q u i l a 
m a g n í f i c o c h a l e t , p a r a 
n u m e r o s a f a m i l i a ; a l -
t o s y b a j o s , j a r d i n e s y 
g a r a g e , i n s t a l a c i o n e s 
m o d e r n a s , o s e p a r a d o 
e l a l t o o e l b a j o . C a l l e 
2 y 5 a I n f o r m a n a l l a d o , 
16846 6-n 
E s p l é n d i d o s b a j o s de E g i d o , 
n ú m e r o ; 85 , f r e n t e a l a E s t a -
c i ó n C e n t r a l , d e r e c i e n t e cons-
t r u c c i ó n , m u y a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s ; se p u e d e n v e r d u r a n t e t o -
d o e l d í a . L a l l a v e e n E g i d o n ú -
m e r o 87 . I n f o r m a n d e l p r e c i o : 
Casteleiro y Vizoso, 8. en C , e n 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 4 . 
1 6 2 8 8 1 4 n . 
E N SEIS C E N T E N E S , RE A L -
q ú l i a n los altos de Pefialver, 53, 
ent re Campanar io y L e a l t a d . I n f o r -
m a n : Campanar io , 26. T e l é f o n o 
A-4476. 16278 14 n . 
En Belascoain y Corrales 
S E A L Q U I L A U N G R A N D I O S O 
I T O O A L P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O . I N F O R M E S : H O T E L 
H A B A N A , A T O D A S H O R A S . 
16267 3 n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a casa A v e n i d a de Es t rada Pa lma , 
n ú m e r o 52; tiene seis cuar tos y 
patio, con portales , servicio de c r i a -
do Independiente . L a l lave a l lado. 
I n f o r m a n : 25, n ú m . 283, altos, V e -
dado. T e l é f o n o F-4224. 
16299, fin. 
¡ A T E N C I O N , C O M E R C I A N T E S ! 
Si usted quiere establecerse en 
t i e n d a de ropa , s e d e r í a , p e l e t e r í a 
u o t r o g i ro cua lquiera , yo. le cedo 
u n loca l , oon con t ra to , a rmatos te , 
enseres, v id r i e r a s y d e m á s ú t i l e s ; 
e n l a calzada de J e s ú s del Mon te , 
n ú m e r o 169. L o m e j o r de la H a -
bana. 16279 7 n . 
S e a l q u i l a n o s e v e n d e n 
cua t ro casas acabadas de fab r i ca r , 
p a r a es tableolmlento, con puer tas 
de h i e r r o , en el p u n t o m á s c é n t r i -
co y de m á s p o r v e n i r hoy : " P u e n -
te de Agru Du lce" , p rop ia s p a r a 
u n a gram casa c o m e r c i a l ; las cua-
t r o pueden hacerse u n a sola; casa 
de e m p e ñ o , t a l a b a r t e r í a , modas, 
etc., etc- Calzada de J e s ú s del 
M o n t e , n ú m e r o s 184, 186, 188 y 
190. A l lado bot ica . I n f o r m a n . 
16361 8 n . 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
dldos br.Jos de A n i m a s , 136, p r o -
pios pa ra f a m i l i a numerosa , con 8 
d c r m l t o r i c s grandes, salas y s a l ó n , 
comedor , pat ios a m p l i o s ,©tc.; en 
17 centenes. I n f o r m a n en A g u i a r , 
47. 16317 4 n-
V E D A D O : C A L L E Sa., E N T R E 
2 y 4, so a l q u i l a n p a r a f a m i l i a r i -
ca o dos fami l i a s , que qu i e r an v i -
v i r j un t a s , unos preciosos bajos, 
con todas las comodidades apete-
cibles. Prec io m ó d i c o . I n f o r m e s en 
los a l tos de la misma . 
16301 14 n . 
SE A L Q U I L A N : V I R T U D E S , n ú -
mero 144%, alltos y bajos, 144-B, 
6 y 8 cuartos , salas, saletas, co-
medores, luz e l é c t r i c a , agua ca l l en -
te y d e m á s servicios. U n loca l p a r a 
es tablecimiento . B e l a s c o a í n , 17. 
I n f o r m a n : F-1205. 
16336 8 n . 
G A N G A - SE A L Q U I L A N , E N 6 
centenes, los al tos de San N i c o l á s 
2 55, sala, saleta, 3 cuar tos y se rv i -
cio san i ta r io . I n f o r m a n : " L a N u e -
v a B r i s a , " Gal iano, 138. T e l é f o n o 
A-4940. 16294 7 n . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S V i r -
tudes, 9 8 ,sala, saleta y 2 cuar tos 
y d e m á s servicios, nueva; en l a 
bodega l a l lave. 7 centenes. P a r a 
t r a t a r : San Benigno , 16, J e s ú s del 
M o n t e . 16 301 3 n . 
A L T O S 
E n A r b o l Seco, acabado de pa-
v i m e n t a r , esquina a M a l o j a , se a l -
q u i l a n unos. Franc isco P e ñ a l v e r . 
A r b o l Seco y M a l o j a . T e l é f o n o 
2824. 
16303 9 n . 
S e d e s e a t o m a r e n 
a r r i e n d o , p o r m e s e s , 
u n a c a s a a m u e b l a d a , 
e n e l V e d a d o . D i r i g i r s e 
a E u g e n e K l a p p , M u e -
l l e d e S a n F r a n c i s c o . 
16,223 2 N . 
S E A L Q U I L A P A R T E D E L O S 
bajos y todos los a l tos de l a casa 
San Pedro, n ú m . 4, esquina a Obis-
po. E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
16242 6 n . 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O 
chalet , acabado de cons t ru i r , en 
la cal le Ger t rud is , n ú m . .24, en l a 
V í b o r a . Se compone de p o r t a l , sa-
la, cua t ro habi taciones, grandes, 
g r a n comedor, cuar to b a ñ o , c r i a -
dos y garage. I n f o r m a n en el n ú -
mero 19. ..16246 6 n-
T E J A D I L L O , 20, B A J O S . S A L A , 
c o m e d ó n , cinco hab i baldones, (dos 
b a ñ o s y cocina. L a l l ave en l a bo-
dega inmed ia t a . P rec io : $55 ame-
r icanos. I n f o r m e s en el c a f é P a r i -
s i é n , C h a c ó n esquina a A g u i a r . 
16284 5 n . 
SE A L Q U I L A , E N L A V I B O R A , 
l a casa J e s ú s del Monte , 624, a u n a 
cuadra del paradero de los t r a n -
v í a s . L a l lave en M a r q u é s de l a 
H a b a n a y O ' F a r r i l l . I n f o r m a n : So-
l a y Pessino. 
16270 7 n . 
C A R D E N A S , 52, P R O X I M A A L 
Campo M a r t e , se a l q u i l a n los ba-
jos y altos, comple tamen te Inde-
pendientes: sala, saleta, comedor , 
t res habi taciones .cuar to de b a ñ o , 
doble servicio , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
y de gas. L a l lave en la bodega. 
I n f o r m e s : Vi l legas , 77, altos. 
16216 2 n . 
SE A L Q U I L A , E N L A V I B O R A , 
calle Ger t rud is , ent re 3ra. y 4a., 
u n a casa con j a r d í n , p o r t a l , sala, 
saleta ,tres cuar tos y d e m á s se rv i -
cios. I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-2534. 
16219 2 n. 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS y espaciosos al tos de D r a g o -
nes, 96; t iene sala, antesala y c i n -
co habi tac iones ; pisos f inos y te-
chos rasos; en 12 centenes. I n f o r -
mes: J e s ú s del Monte , 335-A. Te-
l é f o n o 1-2659. 
16304 5 n . 
SE A L Q U I L A N , E N 8 C E P Í T E -
nes, los al tos de m o d e r n a cons-
t r u c c i ó n de l a casa Zan ja , n ú m e r o 
120 ( m o d e r n o ) , con sala, r ec ib idor , 
5 cuar tos ,doble servicio san i t a r io 
y todas las comodidades pa ra u n a 
f a m i l i a de buen gusto. I n f o r m a n 
a l lado ( t a l l e r de envases en ge-
nera l . " A C E V E D O . " 
16237 4 n . 
JESUS D E L M O N T E . SE A L -
q u i l a el hermoso al to Santos S u á -
rez, 3, compuesto de sala, saleta, 
cua t ro cuar tos , b a ñ o , cocina, doble 
servicio san i ta r io y cuar to pa ra 
criados. I n f o r m a r á n en el n ú m e -
ro 1 y por el t e l é f o n o F-15 30. 
16231 8 n . 
E N 6 C E N T E N E S , SE A L Q U I L A 
la he rmosa casa de Pr inc ipe , 2 6-A, 
en t ro ' Espada y San Francisco , 
compuesta de sala, saleta, 3 cuar-
tos, buenos pisos de mosaicos y t o -
dos los servicios a l a moderna . I n -
f o r m a n en l a misma , a todas horas. 
16213 2 n . 
C O N C O R D I A , 136, M O D E R N O . 
Se a l q u i l a n casas bajas: sala, co-
medor , 3 cuar tos ,cuar to de cr iado, 
cocina ,pat io . 6 centenes. I n f o r -
m a n en l a misma , al tos. 
16192 2 n . 
SE A L Q U I L A A N C H A de l N o r -
te, 2 9 4. E n t r a d a por M a l e c ó n y A n -
cha del N o r t e . Dos salas, dos r e c i -
bidores ,gabinete, cua t ro cuartos , 
comedor, s ó t a n o con dos h a b i t a -
ciones p a r a se rv idumbre . L a l lave 
en el a l to . I n f o r m e s : Cr is to , 82, de 
9 a 11 o de 3 a 6. T e l é f o n o A-3576 . 
16203 6 n 
SE A L Q U I L A N L O S A I / T O S D E 
la p e l e t e r í a " F l o r i t " , San Raafe l , 
25, cinco cuartos, sala, saleta, co-
medor . E n t r a d a independiente , do-
ble servicio .todo moderno . 
16200 v 2 n . 
G U A N A B A C O A . S A N T O D o m i n -
go. 30. Se a l q u i l a esta he rmosa ca-
sa, con todas comodidades y en i n -
mejorables condiciones. L a l l ave e 
i n f o r m a n en l a mi sma , a todas h o -
16207 2 n . 
V I B O R A 
T r a g ú e m e l a , n ú m . 18, altos, es-
q u i n a a P r i m e r a . Se a l q u i l a n en 
precios m ó d i c o s . I n f o r m a n en l a 
misma . 16183 7 n. 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N L A 
cal le A n i m o s , 60, con sola, de c i n -
co por d n c o .tres cuar tos y come-
dor. Gana: $37-10. I n f o r m a n : Te-
l é f o n o F-1659, s e ñ o r Or t i z . 
16205 6 
SE A L Q U I L A , E N L A C A L L E de 
l a Salud, n u m . 2, cerca Gal iano, 
unos bajos, con dos puertas , p r o -
pio p a r a es tablecimiento. 
16211 4 n . 
BE A U Q I J I U A G R A N L O C A L 
p a r a es tab lec imiento en l a cal lo del 
Sol, n ú m . 25, casa nueval con pisos 
de cemento y columnas de h i e r ro , 
con 6 puer tas pa ra la cal le . I n f o r -
m a r á : H i l a r i o A s t o r q u l , en O b r a -
p í a , n ú m . 7. 
C 4516 30 39 o. 
SE A L Q U I L A L A CASA N E P T U -
no, n u m . 195, donde estaba l a mue-
b l e r í a " L a V i u d a A l e g r e " . I n f o r -
mes: B e l a s c o a í n , n u m . 49, c a f é "S i -
glo X X ' . 
16197 6 n . . 
SE A L Q U I L A , E N 10 C E N T E N E S 
E n l a cal le del Sol, n ú m e r o 27. 
u n a l to precioso, nuevo y fresco, 
compuesto de sala, saleta, cua t ro 
cuar tos y doble servicio san i t a r io . 
I n f o r m a r á : H i l a r l o A s t o r q u l . O b r a -
p í a , n ú m . 7. 
C 4515 30 29 o. 
E N 7 C E N T E N E S , SE A L Q U I L A 
l a casa 5ta,, 67, en t re A y B , Veda-
do, con cinco habi tac iones y m á s 
comodidades . L a l lave a l lado. Su 
d u e ñ o : Concord ia , 86, bajos. 
16180 31 n . 
S E A L Q U I L A N L O S P R E C I O -
SOS a l tos de M u r a l l a , esquina a 
Composte la , en 15 centenes. L a l l a -
ve en los bajos, donde i n f o r m a r á n . 
T e l é f o n o 1-1377. 
16140 6 n . 
Para Establecimiento 
Se a l q u i l a l a esquina do M a n r i -
que y San J o s é . I n f o r m a n en l a 
F á b r i c a de Plan te l ! . 
16141 5 n . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S j con 
e n t r a d a p o r San J o s é , de l a casa 
M a n r i q u e , 7 9. T ienen 3 posesiones 
espaciosas y todo el servicio de u n a 
casa independien te . 
16141 5 n . 
V E D A D O : J , N U M . 7, C U A D R A 
y m e d i a de L í n e a . Se a l q u i l a esta 
elegante casa con o s in muebles. 
L l aves e i n f o r m e s en el n u m . 9. 
16147 3 n . 
SE A L Q U I L A , E N S I E T E L U I -
ses. p a r a c o r t a f a m i l i a , el bon i to 
a l t o de l a m o d e r n a casa Escobar, 3. 
E l l l a v í n , en l a bodega esquina a 
San L á z a r o , e i n f o r m a n en M a n -
r ique , 128. T e l é f o n o A-6869. 
16150 3 n . 
S E A L Q U I L A N , E N 12 C E N T E -
nes, los frescos bajos de San N i c o -
l á s . 6 5-A, con sala, saleta, comedor, 
seis cuar tos , cocina y servic ios san i -
t a r i o . L a l l ave en los a l tos . I n f o r -
m a n : M a n r i q u e , 31-D. 
16157 9 n . 
S E A L Q U I L A N , E N 9 O E N T E -
nes. los boni tos a l tos de A n i m a s , 
182, con sala .comedor, 3 cuar tos y 
uno de criados, luz e l é c t r i c a y 5 
balcones a l a calle- L a l l ave en l a 
m i s m a . I n f o r m a n en B lanco , 40, 
altos. 16155 8 n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S U A -
rez, 52, de g r a n capacidad, en m u y 
buen estado, pun to c o m e r c i a l ; t i e -
ne todos sus servicios y e s t á a me-
dia cuadra de los t r a n v í a s . I n f o r -
m a n en la m i s m a . 
16175 5 n . 
E N E L V E D A D O , SE A L Q U I L A 
la casa calle F , n u m . 9, ent re 5a., 
y 7a., compues ta de sala, saleta, 
cinco cuar tos ,cuar to p a r a el c r i a -
do , un buen pa t io ,cabal l€r lza y u n 
cor redo r p a r a garage. Puede verse 
a todos horas. I n f o r m a n : Obispo, 
94. T e l é f o n o A-3120. 
16172 5 n . 
S.E A L Q U I L A N , E N M O D I C O 
precio , los hermosos al tos de P r í n -
cipe A l f o n s o , n ú m . 372, con en t ra -
da po r M o n t e y Romay , compues-
tos de dos balcones . te r raza .sala, 
r ec ib idor , seis cuartos, comedor, 
cocina y doble servicio san i t a r io . 
I n f o r m e s en los bajos: sys d u e ñ o s . 
Calzada de J e s ú s del M o n t e , n ú -
mero 8, a m e d i a cuadra de la es-
q u i n a de Tejas. 
16067 x 12 n . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S O O S 
y l indos a l tos de las casas A n i m a s , 
22 y 24, u n a cuad ra del P rado . I n -
formes en l a m i s m a y en Prado , 
51. s e ñ o r R o d r í g u e z . T i enen 5 
grandes cuartos , sala y comedor y 
d e m á s servicios. P rec io : $65. 
16173 7 n . 
S E A L Q U I L A , E N M O D I C O p r e -
cio ,1a casa acabada de f a b r i c a r en 
L a Rosa ,entre V i s t a H e r m o s a y 
paradero de T u l i p á n , con sala, sa-
leta, dos cuar tos , cocina y se rv i -
cios san i ta r ios modernos . O t ra - ca-
sa en V i s t a - H e r m o s a ,entre T u l i -
p á n y L a Rosa; con sala, saleta, 
t res cuar tos ,cocina y servicios sa-
ni tar ios- I n s t a l a c i ó n e l ó c t r i c a y de 
gas. I n f o r m a n en T u l i p á n , n u m . 28. 
16071 2 -n 
A L T O S . SE A L Q U I L A N L O S D E 
A n i m a s , 70, esquina a B lanco , p o r 
$63-60. I n f o r m e s y las l laves en C u -
ba, 17, de 2 a 3. D r . P u i g . T e l é f o n o 
A-2964. 16075 4-n 
E M $ 2 6 
A L T O S M A G N I F I C O S 
con sala, comedor y t res cuartos. 
Casas acabadas de f ab r i ca r . 
Calle Velázquez, 26 v 28 
en t re I n f a n t a y Cruz del Padre , a 
u n a cuad ra de la esquina de Tejas. 
Pueden verse de 9 a 12 y de 3 a 
6. I n f o r m a n a todas horas en 
O ' R c i l l y , 6 1 , A l m a c é n de M ú s i c a . 
L O C A L D E E S Q U I N A 
h e r m o s o y m u y e c o n ó m i c o 
p r o p i o p a r a cua lqu ie r comerc io . 
Calle Velázquez, número 26 
a u n a cuad ra de l a esquina de Te-
jas. Puede verse de 9 a 12 y de 
3 a 6. I n f o r m a n a todas horas en 
O ' R e l l l y , 6 1 , A l m a c é n de M ú s i c a . 
16133 2 n . 
S E G U A R D A N M U E B L E S 
Tenemos locales a p r o p ó s i t o pa-
r a g u a r d a r muebles en las me jo -
res condiciones. " E l Nuevo M u n -
do," N e p t u n o , n ú m . 24. T e l é f o n o 
A-4498. 1611S 2 n . 
S E A L Q U I L A , E N S I E T E O E N -
tenes, los modernos a l tos de C a m -
pana r io , 180. a dos cuadras de R e i -
na, con sala, t res cuar tos y d e m á s 
servicios. I n f o r m a n : Escobar , 24, 
altos. T e l é f o n o A-1559. 
16109 2 n . 
S E A L Q U I L A N , E N 8 O E N T E -
nes, los espaciosos y modernos a l -
tos de J e s ú s del M o n t e , 74. T e r r a -
za, sala, saleta. 4 habi taciones, g r a n 
comedor y doble servic io . T r a n -
v í a s ' -or l a m i s m a calle. L a l lave en 
l a bodega del frente. I n f o r m e s : 
O ' R e l l l y , 55. T e l . A-2595. 
16111 4 n 
SE A L Q U I L A , E N M O D I C O p re -
ció , l a cosa Calzada de J e s ú s del 
M o n t e , n u m . 14, med ia cuad ra de 
la esquina de Tejas .compuesta de 
sala, saleta, cinco cuar tos , come-
dor y cocina. Sus d u e ñ o s en el n ú -
mero 8 de l a misma . 
16067 | 4 Í 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS E N 
l a calle- 25. entre E y F. TU-non 
sala, saleta, 2 cuartos grandes y 
buenos servicios. I n f o r m a n en la 
bodega de 25 y F . 
16026 • 3 n . 
Se Alquilan 
los preciosos al tos de l a casa cal lo 
do C á r d e n a s , n ú m e r o C3. I n f o n n i u 
en los bajos. 
15683 5 o. 
u n a c a s a , p r o p i a p a r £ 
e s t a b l e c i m i e n t o d e t o -
d o s g i r o s , e n l a c a l l e 
P r í n c i p e A l f o n s o , 4 4 7 , 
e n t r e F e r n a n d i n a ^ 
C a s t i l l o , i n f o r m a n : S a n 
B V I i g u e l , 1 7 6 , e s q u i n a a 
G e r v a s i o , b o d e g a c l L a 
L e o n e r a . " 
19094 6 n . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M a 
eos bajos de l a calle de Salud, n ú -
mero 101, l e t r a A , compuestos de 
sala, saleta y cua t ro cuar tos , con 
todos los servicios sani tar ios . I n -
f o r m a n en la bodega de l a esqui-
na de Gervasio. 
16087 2 n . 
R I C L A , 3 
Se a l q u i l a n , j u n t o s o separados, 
los dos pisos de esta cosa; el bajo 
es p rop io pa ra a l m a c é n y e l a l to 
pa ra f a m i l i a u oficinas. L a l lave 
en el n ú m e r o 1, h e r r e r í a . I n f o r -
mes: A m i s t a d , 104, bajos. 
16091 11 n-
SE A L Q U I L A , P R O X I M O A 
desocuparse, e l lujoso "cha le t " r e -
c i é n cons t ru ido , en l a calle de Jo-
ve l l a r . n ú m . 27, subida de l a U n i -
vers idad , con todo el con fo r t nece-
sario, p a r a f a m i l i a de buen gus-
to. E n e l mi smo i n f o r m a n . 
16132 2 -n . 
S E A L Q U I L A N L O S COMODOS 
y frescos al tos de l a casa Belas-
c o a í n , 125, en t re Re ina y Es t r e -
l l a . T i enen en t rada independ ion-
te. I n f o r m a r á n : Teniente Rey, 49. 
16120 . 2 n. 
JESUS D E L M O N T E . S E A L -
q u i l a l a casa de l a ca l le - Dolores , 
casi esquina a Santa E m i l i a . , con 
sala, saleta, t res cuartos, come-
dor, coc ina y pa t io . I n f o r m e s en 
l a v i d r i e r a " A p o l o . " Te l . 1-2467. 
16096 '2 n. 
SE A L Q U I L A , E N 20 PESOS 
p la ta , l a casa Zequeira . n ú m - 109, 
con t res cuartos, sala, comedor y 
d e m á s servicios. I n f o r m a r á n en el 
111 de Zequeira . 
16101 8 n. 
R E P A R T O L A S CASAS, L U -
y a n ó . E n l a cal le B l a n q u i z a l y Re-
medios, se a l q u i l a n dos casas, nue-
vas, j u n t a s o separadas, con por -
t a l , sala, saleta, dos h a b i t á c i o h e s . 
Las l laves a l lado. I n f o r m a n : 
A g u i l a . 66. 16110 2 n. 
M O N T E , N U M E R O 3 7 1 
e s p l é n d i d o loca l , p rop io pa ra c u a l -
qu i e r clase de es tab lec imiento ; 
a d e m á s t iene a l fondo 16 cuartos , 
con su en t r ada independiente . L a 
l lave en l a m i s m a , de 8 a 10 y de 
1 a 3. P a r a m á s i n f o r m e s : Obispo. 
108. 
16049 - 3 n. 
E N E L V E D A D O . SE A L Q I T -
l a u n a hermo,ria p l a n t a baja, rec ién; 
r econs t ru ida , en l a calle 17, en t ra 
A y B . lado, de l a sombra ; com-< 
puesta de j a r d í n , p o r t a l , sala, seis 
hermosos cuartos, g a l e r í a , s a l ó n da 
comer , b a ñ o , con todos los se rv i -
cios san i t a r ios completos , cua r to y 
b a ñ o de criados, garage y patio, ce-
mentado . I n f o r m a n en los altos. 
• 16057 3 h . 
S E A L Q U I L A 
u n a casa de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
en lo m á s s a n ó d é l a H a b a n a i c o m -
puesta de sala y saleta y 4 ha -
bitaciones, cua r to de b a ñ o , todo 
con pisos de mosaico, p r o p i a para 
u n a f a m i l i a de gusto; t i ene pa-
t i o y t r a spa t io . P rec io : 37-10. 
Calzada de L u y a n ó . 219. entre P r u -
na y Juana Alonso- L a l lave y de-
m á s i n f o r m e s a l lado. 
15968 i o n. 
V E D A D O . C A L Z A D A Y 14, f r o n -
te a l "Tennis C lub , ' se a l q u i l a n ' l o s 
br-jos y los altos, m u y hermosos y 
frescos. L l a v e e i n f o r m e s : L í n e a y 
14, n ú m . 138. T e l é f o n o F-1234. 
16097 4 n. 
B E L A S C O A I N , 5 t í - A 
• Se a l q u i l a n estos e s p l é n d i d o s a l -
tos, compuestos de sala, comedor, 
seis cuar tos , cocina, cuar to de ba-
ñ o y dos servicios. I n f o r m a n : Be-
l a s c o a í n . 42, al tos . J . G. V d a . de 
F e r n á n d e z . 
15966 3 n. 
SE A L Q U I L A L A C A S A D E F E -
r r e r , n ú m . 5, a u n a cuadra de l pa-
radero del Cerro, compuesta de 
sala, comedor , cinco cuar tos y u n a 
accesoria a l fondo. L a l lave en 
O ' R e i l l y , 84, Augus to F e r n á n d e z ^ 
16029 8 n . 
^3 
A g u i a r , 1 
CASA D E O F I C I N A S , gran sala alta, 
110 m. , para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local m á s chico y 
un a l m a c é n inter ior en la planta baja1 
14757 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N L A 
cal le B ,entre 27 y 2 9. Tiene sala, 
saleta. 4 cuar tos y buenos se rv i -
cios- Gana 7 centenes. Su d u e ñ o : 
25 y F , bodega. 
16025 3 n 
" i 
A n t i g u a c a s a " E l C a < 
b a i l o A n d a l u z 1 9 , T e n i e n ^ 
t e R e y y A g u i a r . G r a n 
l o c a l p r o p i o p a r a a l m a < 
c é n , c a p a c i d a d : 1 , 2 0 ( 2 
m e t r o s . T a m b i é n s e v e n » 
d e n u n o s a r m a t o s t e s . 
I n f o r m a r á n : 
Pons y Ca. Amargura, 36. 
14745 6 a 
A L O S F O T O G R A F O S Q U E SE 
qu ie r an i n s t a l a r en el me jo r milito 
de l a H a b a n a ,se les presenta la 
o p o r t u n i d a d de a l q u i l a r Mu azotea 
con habi taciones de San Rafae l , 2. 
I n f o r m a n en " L a Joya" . 
1 6066 4.n 
E S P E R A N Z A , 13.—SE A L Q U I -
la u n local , p r o p i o para Irrh.M 1,1 u 
o t ro es tablecimiento . L a l lave é I n -
formes en l a bodega. 
16042 ¡ 3 n. 
S E A L Q U I L A N , E N 15 C E N T E -
nes. los espaciosos a l tos de l a ca-
»a Vi l legas , n ú m e r o 97, an t iguo , e n -
t r o Tenien te Rey, y M u r a l l a . I n f o r -
m a r á n en los b a j o » 
16151 s n . 
P A G I N A D I E 2 
D I A K I O D E L A M A R I N A 
N O V I E M B R E 2 D E 191 
AL COMERCIO H A B I T A D 
K^faélV'MOO metros. 
- Informan, de 1/ a z, en 
San Lázaro, 246, y de 8 a 10 
de la noche en Línea v 10, boti-
ca, Vedado. Teléfono F-2505. 
14860 7 n. 
^:Í, A U M T Q R , 2:1 ( C E R R O ) . S E 
acabada de re-
novar; tieno oci- , comedor, tres 
cuartos firrandes, cocina, duchas y 
dciná^ i n s t a l a c i ó n sanitaria. I m -
p o n d r á n : Empedrado, 15. 
no A-2 7 2 5. 
15696 6 ri. 
OAIJI;K C O K K I O A , 37, F R K N T E 
alquila una casa 
ti e sala. 
Te lé fo-
Entérese de la nueva com-
liinación, y del precio de loa 
anuncios económicos que se 
rublican en la edición de Ip 
i urde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
1¡A MARINA. 
I N G E N I E R O PRASOES; D E -
amuoblado para 6 
cerca del Prado, 
s i , AIÍQVUJA VSA HARtTA-
c.ión alta, con ba lcón a la calle, 
rre.sc:i, con lu/, o léctr ica . propia pa-
r a uu matrimonio sin nlño«, de 
réspeto y moralidad, industria nu-
mero 121, altos, entro San K-faol 
y San Misuel . 
16098 4 -
cuatro cuartos y traspatio I recio. 
L l a v t en la bode„a . 7 centenes. 
16050 3 n. 
D I E Z C K V T E M S. 86 alqui-
l a n l o s altos d . Belascoaln. 219, en-
U-e Leal tad y Kscobar. Cxmfan de 
saleta, comeuor. cuatro cuar 
to i V servicio, ^ f o r m a n en 
el 227. altos. T e l é f o n o A-1463. 
1 S 9 8 6 
S K A I J Q U I I J A X , E N 8 C K N T E -
«ea un cuarto 
meses, céntr ico , 
con familia inglesa francesa o cu-
bana; con baño . E s c r i b i r del pre-
mes: cuarto II 
MTJRAIÍIJA, N U M . « y 2 . ^ E S O Ü I N A 
a Sau Ignacio. So alquila, un do-
partamenlo vista a la calle en $18. 
y un cuarto al patio en $8. I n f o i -
man en la misma. 
16024 * 
J (irán A(]enr..« (IR Colocaciones 
N \ 1 M . \ \ I I I D I ; V C O M P A Ñ I A 
S 6'RelUy, núm. 18.—Tel. A-a«4^ 
^ lOsta acreditada, AKencia faci 
S lita .con Imonafi referencias, to- ^ 
J da. clase do sirvientes como co- ^ 
^ clneros, criados, camareros, de- S 
S pendientes, costureras, lavando- J 
5 ras, «..te., «.le. A los Hotel es, fon- S 
•a fós , p a n a d e r í a s , cantine- N 
tlulceros y ' 
cío por 
12 4. 16316 
Amistad, 
4 n. 
S K \ I i Q r i l ; A N MEODERSTAS Y 
muy ventiladas habitaciones amue-
bladas, con toda asistencia y lu* 
e S i o a . Punto c é n t r i c o Agmar. 
47 ,casi frente a S a n . J u a n de Dios. 
16317 4 
O ^ S A D E F A M U L A S K E S P E -
Ublcd se ailqullan habitacioiu s 
amuebladas y con toda asistencia, 
a una cuadra de lo steatros > p a i -
quos. Empedra-do, 7 5, esquina a 
Monserrate. T e l é f o n o A - i 89 8. 
1 ) \ M \ S SQ.—Se alquilan habi-
taciones altas y bajas, muy amplias 
baratas. Informan en 
S ros, dependientes, d
^ aprendices BS mandan a. cua - S 





Damas, numero 30. 3 n. 
S F A L Q t l H / A N F R E S C A S Y ven-
en y sin vis-tiladas habitaciones, 
ta a. K calle, en O'Keil ly, 15 
1 6066 11-n 
Monse 
1 6 3 3 1 4 n. 
los a l to» de la casa Neptuno 
n ú m e ^ 206, - q u i n a a M.u-qm s 
r ^ s c o ^ n e r r 6 ^ -
S r a dos' f a m i l i a . L a llave en la 
arnicer ía v para m á s informes en 
T ¿ a l e a d a Infanta, n ú m e r o 42, la C a l z a — 
antiguo. T e l é f o n o A-8301. 
15978 
10 n. 
> \ R A E S T A B D I X I M I E N ' l OS O 
doDÓsitos se alquilan tres locales 
contiguos en Belascoaln. entre L e a l -
tad v Escobar, juntos o separa-
dos, ¿ada uno tiene 250 metros. I n -
forman en el 2 27, altos. 
I.-.PSG r. n-
— s i ; SJJ&VUJA, E N T E N I E N T E 
Uev 102 dos habitaciones a hom-
br«js solos, amuebladas, separadas 
y con vista a la calle-
16362 
OFICIOS, núm. 7, altos 
Se alquila un departamento muy 
fresco y amplio; tieno pisos de mo-
saicos, 2 balcones a la calle y bue-
nos servicios; propio para una fa-
milia A d e m á s hay separados, 
cuartos de a 4, 5, 6, 8 y 10 pesos. 
Moralidad y orden. 
Jj lias dé trabajadores 
J campo. 
S 1625S ^ 
para el 
S E N E C E S I T A D A < i E N T E S P A -
r a vender nu«5stros a r t í c u l o s en to-
das partes; son de gran utilidad. 
Basta enseña.rlf).s para que se ven-
dan. F á c i l e s ventas, ( irandes ga-
nancias. Para detalles escribir a 
F . González , Apartado 393, Habana. 
15314 14 n. 
iiiiiimiimiiiimmmiiiiiisMiiiiiiiiimmti 
S E O F R E C 
S E S O M O I T A P A R A Ht « a m -
po un matrimonio, e s p a ñ o l : é l d e 
cocinero v ella cr iada do mano. Ho-
ras: por la m a ñ a n a , hasta las doce, 
en Calle 17, esquin I , altos. No ven-
gan sin referencias. 
1 6323. 4 n-
1 6100 4 n. 
4 n. 
H A B I T A C I O N B R A N D E , C O N 
b a l c ó n a la calle, con o sin mue-
bles, otra amueblada, en tres cen-
tenes. Virtudes, 12. moderno, y en 
Industria, 7 2, otra t a m b i é n a la ca-
lle. T e l é f o n o A-ri734. 
16364 4 n- . 
P O S A D A - E X S D E I ü O Í A S ^ ' Mo-
rro. 58, entre Co lón y Trocadero. 
frente al parquecito; frescas e h i -
g i é n i c a s habitaciones. Precios m ó -
dicos. 16099 '26 n 
S E S O E K I T V i \ J A R D I N E R O , 
que tenga buenas recomendaciones. 
Quinto "Monf Uos." Buena Vista. 
1 6349 
S E K O l i l C I T A , E N A M I S T A D , «0 , 
altos, una criada de mano, penin-
sular, que lleve tiempo en el pa í s , 
sepa trabajar y traiga recomenda-
ciones. Si no es así que no se pre-
sente. 16 344 4 n. 
" S E A I Í Q U H Í A , E N O C H O C B N -
tenes el bonito y c ó m o d o p:.so a to 
de la casa ^ Apodaca 4 3, * U a . 
comedor, tres cuartos, etc. A . vS 
cuadras del Campo de Marte. I n -
formes: Suárez ,17. 
S E V I C H E A . E N V I I i M E A S . 
6 8, dos habitaciones grandes, con 
ba lcón a la calle, sin muebles, y en 
Obrapía , 91. una con ba lcón , gran-
de con baño e inodoro privado, 
en' 25 Cy. ; otra en $18 y otra en 
$12, amuebladas. 
1 6364 
M l S i e m , 1 1 , A L T O S 
Se alquilan dos habitaciones, 
juntas o separadas, con luz e l éc tr i -
ca, cerca de la E s t a c i ó n Terminal . 




ír: M J Q U U J A E A E S P E E N D I D A 
Y bien situada casa, calle 4. esqui-
na a 15. con ocho habitaciones y 
dos de aseo, cuatro cuartos para 
criados. garage y caballerizas, 
ruede verse a todas horas. I n -
formes en la misma o en la loce-
ría "ba A m é r i c a . " Galiano, H á . 
T e l é f o n o A-397 0. 
1 5969 3 n. 
S E A E Q I T E A N t^)S E S P I / E N -
didos bajos de la casa calzada del 
56 3, compuesta de 
N U E V A O AS A P A R A F A M I -
lias: Habitaciones con lavabos de 
agua corriente y luz en todos los 
cuartos, a $10-60. Aguacate, 71. 
E n Monte. 177, $8. Monte, 130, dos 
$10; v otros dos muy grandes. 
$15-90". Industria. 28. dos con1 bal-
cón. $19. 
16271 , 
P A R A O F I C I N A , HOMBRES so-
los o mtrimonios sin n iños . Se a l -
quila un departamento muy h i g i é -
nico, con alumbrado e l éc tr i co , ser-
vicio de criado y comida, si se de-
sea. Se requiere buenas referen-
cias. San Rafael , n ú m . 36. altos. 
E Eópez . 1597 6 3 n. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Bernardo R o d r í g u e z , na-
tural de Asturias, "Arlós ." Un fa-
mil iar suyo desea verlo en Oficios, 
17, do 8 a. m. a 6 p. m. 
16330 4 n-
Entérese de la nueva coui-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
arde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
C o l o c a c i o n e s y T r a b a j a d o -
r e s d e c a m p o 
L a mejor agencia y m á s formal, 
la que mejor personal tiene para 
• todos los giros. D ir í janse a Mon-
í«N 09. T e l é f o n o A-3090, J . Alonso. 
C e n t r o Matrimonial 
" C u b a Progres iva" 
15306 14 n. 
L A 
Gran Agencia tic Colocaciones 
E S T E B A N K E I X A O H 
Monserrate y Tte . R e y . T e l . A-Í285. 
L a s familias y el comercio en 
ger.e-ral quo deseen tener un buen 
servicio do criados, deben pedirlo 
a estn casa, que 'os facil ita bien 
recomendados. Se manda presonal 
a" campo. 
15336 
Aut«)rlza-do por las Eeves, existe, en la Capital de l a P e r l a de las An-
tillas, un Centro de Matrimonios, que cada día se ve m á s fa-vorecido 
por damas cultas, finas y de p o s i c i ó n desahogada, que no satisfechas 
con los •'partidos" que directamcnle se les presentan, sollcttam su 
concurso. Cualquiera de ellas puede hacer la felicidad de un hombre 
educado y laborioso, con tal que le caiga s i m p á t i c o y sepa a m a r l a 
con la d ¿ l i c a d e z a que ella se merece. No pierda tiempo en querer 
figurar eomo cliente aquel cuyas cualidades e s t é n en pugna con la 
Conciencia E x t r i c t a reserya y formalidad absoluta, son los signos ca-
rac ter í s t i cos de ese CStttfo, montado a la a l tura de los principales de 
E u r o p a Precisa leer el Reglamento para darse exacta cuenta de sus 
prestigios Esto es un dulce l lamamiento que la Suerte hace a los 
hombres dignos v. con especial c a r i ñ o , a las buenas dama* que, no 
conociendo t o d a v í a dicha I n s t i t u c i ó n , quieran verse felices mediante 
f.1 mitrinionio Escr íbase , pues, (mandando sello para la respuesta), 
con la sig.uienle son.•illa dirección: S K . D I H E C T O I t I>E " O U B A P R O -
(i R E S i V A " . — n A B A N A , 
1 6327 30 n. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A , 
que sebe su o b l i g a c i ó n ; gana tres 
centenes en adelante; dormir fuera 
de la co locac ión- Amargura , 94, 
altos. 
16354 4 n. 
11 n. 
S O M B R E R E R O , S E S O L I C I T A 
uno. que sea apto para dirigir un 
departamento de sombreros; si no 
r e ú n e estas. condiciones «tue no se 
presente. B u n suido. Se . prefiere 
presente. Buen sueldo. Se prefiere 
Obispo y Cuba. 
• C-4542 3-31. 
9 n. 
S E Ü l i Q t ü i A E N E O S A L T O S 
de Monte, 103. esquina á Aguila, un 
departamento con vista a 'a calle 
y una h a b i t a c i ó n interior, sin ni -
ñ o s ; es casa de moralidad. Infor-
mes en la misma. 
102' 3 n. 
G A L I A N O , 4 2 
entre Concordia y Virtudes- A n t i -
gua casa de familia. Moralidad ab-
soluta. Se alquilan espaciosas y 
c ó m o d a s habitaciones en altos y ba-
jos, con todo servicio. Punto c é n -
trico, cruzando por el frente las 
principales l í n e a s de carros. E s t a 
casa, al cambiar de d u e ñ o , h a su-
frido notables mejoras que la co-
locan en primer lugar en su giro. 
T e l é f o n o A-3079. 
14792 6 n. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . 
l^ara corta familia; puede dormir 
o no en la c o l o c a c i ó n , 
plaza. Aguila, 207. 
16291 
No se da 
G R A N C E N T R O D E O O I X ) C A -
ciones. Director: Bruno Mart ín an-
tiguo v acreditado agente. Se tras-
ladó a Aguacate, 37%, t e l é f o n o 
A-1 833; donde, como siempre, ser-
virá a. su numerosa clientela toda 
clase de personal con referencias. 
15938 • 24 n-
C R I A N D E R A , P E N I N S L L A i L 
primeriza, con buena y abundante 
leche, desea colocarse a leche en-
tera; no tiene inconveniente en ir 
al campo. R a z ó n : Víbora , G e r t r u -
dis, esquina a Tercera , 




D N A P E N I N S U L A R , D E S E A «to-
lerarse para cr iada de mano o h a -
bitaciones; no admite tarjetas. I n -
forman en C o n c e p c i ó n de la V a l l a , 
num. 15, altos-
16206 2 n. 
D E S E A C O I y O C A R S E U N M A G -
nffic<, criado de mano, una buena 
criada, una excelente cocinera, u n 
gran portero. Tienen buenas refe-
rencias. Aguacate, 37%. T e l é f o -
no A-1833. 
16235 2 n. 
Gorro, num 
sala, saleta y siete habitaciones y 
buenos servicios sanitartos 
ció: 14 centenes, 
altos. Informan: San Ignacio, nu 
mero 50. 16020 
Pre-
L a llave en los 
10, nú 
10 . 
VI A B O . S E A L Q U I L A N U N O S 
hermosos v ventilados altos, en la 
calle B a ñ o s , entre 19 y 21, entre 
las dos l í n e a s del t ranv ía . Infor-
man: en la misma- Tienda de ro-
pas. . 
15949 
H A B I T A C I O N . C O M I D A , L U Z y 
t e l é f o n o para uno desde 5 cente-
nes; para dos desde 8 al mes. Por 
día desde 50 cts., sin comida y un 
peso con ella. Apuiar, 72, altos. 
16280 5 n. 
P A R A P R I M E R O S D E M E S 
h a b r á buenas habitaciones, a dos 
centenes en los altos de Monte, 50, 
antes 34, casi esquina a Angeles,; 
también un salón, propio para dar 
comidas. 
16125 2 n. 
Gran Hotel 
2 o. 
" " " S E A L Q U I L A , E N C I N C O C E N -
tenes, un piso alto en la casa ca -
lle Habana, 165. L a llave e in -
formes: García , T u ñ ó n y Compa-
ñía. Agolar y Mural la . 
16039 á _ 
SI V E Q E I E V L A C A S A C A L L E 
de Espada, n ú m e r o 10. antiguo, en-
tre San Eázaro y Jovellar, a. media 
cuadra del t ranv ía , con sala, co-
medor, tres cuartos; toda de mo-
saico v con sus servicios sanita-
rios ñ iodernos . Alquiler módico , 
$26-50 oro e spaño l . Informan en 
San Rafae l y E s p a d a 
A-5934. 1 5971 
T e l é f o n o 
3 n. 
Industria , 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz. 
timbre y elevador eléctrico- Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. P a r a famil ia y por meses, 
precios convencionales. Telefono 
A-2998. 15317 I4 n-
P O S A D A 
" L A S T R E S M A R I A S " 
i A .JOSAS Y A S E A D A S H A B I T A -
C I O N E S A $1 P O R N O C H E 
B L A N C O , 28, A L T O S 
15702 20 n. 
¿QUEBRE l S T E D O B T E N E R 
una preciosa alhaja, enteramente 
gratis? E s c r i b a seguidamente, 
a c o m p a ñ a n d o sello para la con-
testaxíión, a la " A G E N C I A D E 
P R O P A G A N D A C O M E R C I A L . " 
Apartado 855, H A B A N A . 
Toda persona activa y bien re la-
cionada, que disponga cuando me-
nos de 2 pesos Cy. , puede ganar 
f á c i l m e n t e C I E N P E S O S mensua-
les, vendiendo a r t í c u l o s de verda-
dera utilidad y muy solicitados por 
el púb l i co . P í d a n s e detalles, inc lu-
yendo sello para la c o n t e s t a c i ó n : 
" A G E N C I A D E P R O P A G A N D A 
Comercial ," Apartado 855, H A B A -
X A . .16292 3 n. 
DOS P E N I N S U L A R E S : U N A E S 
buena cocinera, y la otra criada de 
cuartos o manejadora, desean colo-
carse en .casa de moralidad. E a s 
dos tienen buenas referencias y sa-
ben cumplir. V a n fuera de la H a -
bana, p a g á n d o l a s los viajes. I n -
forman: Obrapía , 45, carn icer ía . 
16374 5 n-
l N A J O V E N . M O N T A Ñ E S A , D E -
sea colocarse para limpieza de ha-
bitaciones y coser; con buenas re-
ferencias; que sea casa d e . m o r ^ t -
dad. P a r a informes: Aguila, 11-, 
aitón. -
16302 6 n- -
C R I V D O D E M A N O . D E S E A 
colocarse en casa part icular; tiene 
muv buenas referencias de las ca-
sas 'donde t r a b a j é Informan: v i -
driera de cigarros café- Monserra-
te, 87, esquina a Obrapía . 
16293 6 -
U N A J O V E N , M A D R I L E S Í A . de 
intachable conducta, desea colocar-
se para el servicio de mano con 
matrimonio solo, que .sean honra -
dos y religiosos. Inmejorables i n -
formes en Trocadero, 75, farmacia . 
16234 "2 n-
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano, 
en casa de moralidad; l leva tiempo 
en el pa í s y es muy formal; tiene 
buenas referencias. Informan: C u -
ba, 91, fonda. 
P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de mano o , » ^ 6 , ; 
iadora. Bodega " L a Casa B lanca 
28 y 4 T e l é f o n o F-17 69, Vedado. 
^10289 3 
16371 4 n. 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O E , S I N 
hijos, desea colocarse en una mis-
ma casa: ella de cocinera y él de 
ayudante de chauffeur, portero u 
otro quehacer de l a casa. L l e v a n 
tiempo en el pa í s y saben leer y 
escribir. I n f o r m a r á n , de 1 a 3, por 
el t e l é f o n o 1-1583. 
16370 5 n. 
UNA S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera, en ca-
sa particular o . de comercio; en-
tiende de repos ter ía . E n la misma 
una s e ñ o r a de toda moralidad, se 
hace cargo del cuidado de una 
criatura. Sa,n N i c o l á s . 245-
16282 3 n. 
C O C I N E R A , F R A N C E S A . . Q U E 
habla e s p a ñ o l , desea colocarse en 
No duerme en el aco-
Dirigirse: calle Paula . 7 9, 
16287 3 n ^ 
U N P O R T E R O Y U N C R I A D O 
desean colocarse-, ambos de me-
diana edad, cumplidores de sus de-
beres, serios, honrados y con re-
ferencias. TOl criado v a al <^m-
po. Informan: ca fé "Oriental." Z u -
Ijuétá y Teniente Rev. 
1 6227 2 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E s -
pañola, .con familia americana; sa-
be cortar y coser a mano y m á -
quina. Informan en Oquendo. 18, 
entrada por Virtudes. 




S E S O L I C I T A U N A C O C I N E -
r a peninsular, que duerma en la 
c o l o c a c i ó n , y sin o b l i g a c i ó n de ir a 
la plaza. L í n e a , 80 entre A y B . 
Vedado. \62h¿ " n-
H A B A N A , 156. N U E V A C A S A 
a- inquilinato. Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas, a lum-
brado e l éc t r i co ; en la m ¡ s m a infor-
man y en Obispo, 40. 
14299 5 n. 
SF. S O L I C I T A UNA M E D I A ope-
rar ía de costura; no se dá comida-
Obispo, 7 8, altos. 
16266 ó n-
O B R A P I A . N U M . 14. E S Q U I N A 
a Mercaderes, se alquilan habita-
ciones y departamentos con ba lcón 
a, la calle e interiores. 
161.94 6 n-
S E A L Q U I L A , E N D I E Z C E N -
tenes, la casa nueva, de reciente 
fabr icac ión , con portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, patio y todos los 
servicios, en la calle Marina, n ú -
mero 10-A. L a llave en la bodega 
de la esquina. Informes: Garc ía 
T - ñ ó n y C a . , Aguiar y Muralla. 
160 39 ^ 
E N L O MAS A L T O D E L A V í -
bora, L u z , 2, se alquilan e sp l énd i -
das habitaciones altas y bajas, a 
personas de toda moralidad. 
16238 4 n-
S E A L Q U I L A N UOS E S P A C I O -
SOS altos y bajos, juntos o separa-
5 habitaciones, sala y saleta, 
•nos; acera de l a brisa- A n -
|eteS 7 8. entre Corrales y Gloria. 
ITrc io mód ico . Informes en la 
: M^ma. bajos. 
1 o •> :•, 4 n-
dos 
mo( 
T A L Q U I L A O K A C A S A . P R O -
p ú a «'.opósito, carpinter ía , ho-
a lo ter ía o cosas a n á l o g a s , por te-
nor un sa lón de 43 metros cua-
<• des. con pisos do cemento y 8 
c-tiurtos, patio, cocina y servicios, 
en San Isidro, n ú m . 94, esquina a 
RglAo. 15383 6 n-
G A U I A N O , 75. T E L . A-5004. 
Cambiando refarencias alquila el 
mejor .departamento de dos habi-
taciones, ba lcón , suelos m á r m o l , 
electricidad, muebles, servicio co-
rrecto completo, sumamente c ó -
moda y fresca-
16228 2 n. 
A G U I L A , 162, E S Q U I N A A Co-
r r a l e s . Se ahiuila el hermoso e hi-
g i é n i c o departamento del frente en 
el segundo piso, en 32 pesos mo-
neda oficial, de m á s condiciones in-
forman en la m i s m a calle 125 o en 
el bajo, bodega. 
16243 4 n. 
V E D A D O . A L Q U I L O 1X>S B A -
?0i de Once ,entre L y M, en 9 cen-
tenes: 5 cuartos, sala, saleta, por-
tal v jardín . L a llave en la bo-
dega. 15709 5 n. 
S E A L Q U I L A , A L T O S , U N A H A -
i lac ión doble, con agua y servicio 
sanitario y u n gabinete con acceso 
al z a g u á n ; todo con luz e léc tr ica; 
casa respetable .Se toman referen-
cias. San Rafae l , 74. Hay t e l é f o n o . 
Pueden comer en la casa si lo de-
sean. 15617 19-n 
R E I S A , 11!. E N T R E C A M P A -
nario y Leal tad, so alquilan dos ha-
bitaciones de 8 pesos cada una; se 
desocupan otras dos altas y bajas 
de a dos centenes y diez pesos, a 
matrimonio y hombres solos. Se 
quieren personas serias. 
16244 6 n-
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o -
nes p a r a o f i c inas y p a r t i c u l a -
res, acabados de f a b r i c a r , con 
cielo raso , b a l c ó n a la ca l l e y 
todas l a s comodidades H o s p e -
dage de p r i m e r a c l a s e ; absoluta 
m o r a l i d a d . H a b i t a c i o n e s desde 
tres centenes h a s t a diez . G a l i a -
no y V i r t u d e s , a l tos de l a bot i -
ca de l doctor P i n a r . 
14484 5-r.. 
EN LA NEW-YORH, AMISTAD 61, 
So .Iquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenos 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. T e l é f o n o A-5621. 
15403 16-n 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero del poven. R a m ó n Suberbio-
la, natural de L o g r o ñ o , que s e g ú n 
noticias sé encuentra en esta Is la . 
Se suplica a quien sepa de él . lo 
comunique a sus famil iares que se 
encuentran en el muelle de San 
José , Vapor ••Madrileuo", o a l Con-
sulado E s p a ñ o l . Habana 
16273 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora, joven, peninsular, de cr ian-
dera, con abundante leche y bue-
nas referencias. Informan: San B e -
nigno, n ú m . 18, J e s ú s del Monte. 
16367 5 n. 
UNA U ( K 1 N E R \ . P E N I N S U -
lar, de mediana edad, desea colo-
carse en casa de corta famil ia; 
duerme en el acomodo; tiene quien 
la recomiende; no quiere plaza. 
Maloja, 11, bajos. 
16382 5 n 
3 n. 
" S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
blanca, fina, con referencias, y _que 
entienda do costura, para sonora 
Sueldo :tres centenes y ropa 
' 9 7, altos, de 8 
S E Ñ O E A . D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de criada de mano 
o cocinera; sabe coser a m á q u i n a y 
a mano, con - una muchachita de 
catorce a quince a ñ o s , para m a -
nejadora, juntas o separadas; no 
se admiten .tarjetas. R a z ó n : L e a l -
tad. 161, antiguo. 
16380 5 n-
C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , qu*^ 
cocina admirablemente a la c i io l la 
v e s p a ñ o l a ,desea colocarse en ca -
sa part icular o de comercio es 
aseado y no tiene pretensinones. E n 
fa calle 4, entre 17 y 19, num. 1.4. 
cuarto num. 3. 
16268 3 n" -
" D O S J O V E N E S , P E N I > s i L A -
peninsulares. solicitan c o l o c a c i ó n 
de criadas de mano o manejadoras. 
Tienen re fórne las de las casas don-
de han servido. Aguiar, 3o, bajos. 
1 6265 ¿ n-
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R -
tero o criado de mano, un peninsu-
lar, en casa, de moralidaxJ; tieno 
buenas referencias de las casas don-
de ha trabajado. Informan: G a -
liano. 37. 
16222 2 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A .TO-
ven .peninsular, de manejadora o 
criada de mano; sabe cumplir con 
s" deber; no tiene inconveniente 
en sal ir a l c;ampo; no se admiten 
postales- Informan en Fernand lna , 
numero 59-





16218 2 n. 
S E S O L I C I T A N U N A C R I A D A 
de mano y un p e ó n de jard iner ía . 
Deben traer referencias. 
16084 _ _ _ _ 
Salud, 
2-n 
S E O F R E C E U N A C O C I N E -
ra m a d r i l e ñ a : sabe cocinar a la es-
p a ñ o l a y criol la; tiene quien la ga-
rantice; si así lo desearan no duer-
mo en la c o l o c a c i ó n . Informan en 
Villegas, 44. T e l é f o n o A-3559. 
1 6378 
. W J O V E N , P E N 1NSI L A R , 
desea"colocarse de criada de mano 
en casa de moralidad; tiene buenas 
«nhe cumplir con 
145. ob l igac ión . Informan: Monte 
16264 _1 n. 
T Ñ X B U E N A C O C I N E R A , D E -
sea'colocarse en casa partmular o 
establecimiento. Sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n y t^ne buenas refe-
rencias. Informan: O'Reil ly, 32, h a -
bi tac ión . 2. 
16263 
J O V E N . A S T U R I A N A . R E C I E N 
llegada de Oviedo, sin pretensiones, 
desea colocarse para criada dé ma-
no, para un matrimonio solo sin 
n iños , o una o dos s e ñ o r a s solas; ea 
m a g n í f i c a para la l impieza; prefie-
re sean c a t ó l i c a s ;sabe muy bien su 
ob l igac ión . Informardn: Bernaza , 
54, fruter ía . 
16209 6 „; 
U N A J O V E N . E S P A Ñ O U A . S E 
ofrece para cocinar y a l g ú n traba-
jo de casa. E n la misma una cr ia -
da de mano ;tiene buenas referen-
cias. Informan en Bernaaz. 
puesto de frutas. 
16210 2 n 
3 n. 
5 n. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
ciones, con luz e l é c t r i c a .a hom-
bres solos o matrimonio sin n iños . 
Galiano, 118, altos. 
16010 3 n-
H A B I T A C I O N E S Y C O M I D A S . 
So alquilan habitaciones con y sin 
asistencia y se sirven comidas a 
domicilio a la carta. E n Belascoaln, 
12 6. altos. 
16254 '-28-11. 
E N C A S A D E M O R A L I D A D : T E -
jadillo. num. 1. se alquilan amplios 
y elegantes departamentos y habi-
taciones, familias de moralidad. 
15607 4-n 
\ L O S C O M E R C I A N T E S . E N 
San Isidro, num. 63 Va, se alquilan 
caballerizas y local para carreto-
15607 4-n 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O -
nes. E n la calle del Prado, n ú m . 
12 3, altos, entre Dragones y Mon-
te; se alquilan habitaciones amue-
bladas; hay luz e l é c t r i c a y t e l é f o -
no-
16253 * 
C u b a , 24 , f r e n t e a l m a r 
L a casa m á s fresca e h i g i é n i c a . 
Habitaciones modernas, pisos de 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
alumbrado; desde dos luises a quin-
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y de moralidad, sin ni -
ños. V i s í t e s e y p í d a s e un prospecto. 
15347 . . . 1 5 - n . . 
S E S O L I C I T A N 
Agentes para la ven-
ta de Acciones. Esto 
es una MINA D E 
O R O para un hom-
bre trabajador. 
UNION O I L C o . , , 
S . A . 
Apartado 1008. 
H A B A N A 
Hlit Geduld erlaig man alies!! 
Stirb nicht ohne n a c h E s p a ñ a zu 
reisen! 
Por $0.00 Cy . se le traduce una 
carta a español , . a l e m ú n , i n g l é s c 
francias y se le escribe en máquinú-
M a t í a s Márquez , Apartado 23, G u a -
nabacoa. 
14329 4 n. 
L X V S E Ñ O R A . P E N I N S l L A R . 
desea colocarse de criandera, a le-
che entera, con buena y 
te leche; puede verse su nina de 34 
d ías ; va al campo; lleva 7 meses en 
el pa í s . Informan: Estevez, 10o. 
1627 7 
nos. 
i E A L Q U I L A UN M A G N I F I C O 
local para taller .oficina o d e p ó -
sito, ett L a m p a r i l l a y Compostela. 
Informan en el café . 
16011 3 n. 
S E A L Q U I L A N , A S E Ñ O R A S so-
las, dos habitaciones altas, inde-
pendientes, con pisos de mosaicos, 
luz e l é c t r i ca y agua ,en casa de un 
matrimonio de moralidad. Perse-
verancia, num. 71, altos. 
16169 3 n. 
Aaencia de Co L A A M E R I C A 
C O C I N E R A - R E P O S T E R A . M A-
dr i l eña .desa casa buena; cocina a 
la francesa, criol la y e s p a ñ o l a ; ga-
na buen sueldo; tiene buenas refe-
rencias; no duerme en la coloca-
ción. Monserrate, 145,. antiguo. I n -
formael portero. 
16306 4 n-
D E S E A C O L O C A R S E D E « r .an-
dera, una joven, peninsular, a me-
dia o leche entera; puede verse, el 
n iño . Informan en Casa Blanca , 
d« 1 a 3 p. m. Sevilla, 35, casi fren-
tê  al cuartel de Bombero. 
16195 2 n-
15409 10-n 
luán Rodríguez y Rodríguez 
desea saber la residencia de su t ío 
Inton io R o d r í g u e z E s t é v e z . ambos 
de Santa Cruz de Tenenfe Infor-
ma: Florentino G .Arlas , Navaja* 
Se suplica a los colegas la reproduc-
c ión. C 4322 
J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de manejadora o 
de cr iada de mano ¡ t iene buenas 
referencias. Informan: San L á z a r o , 
n ú m . 260. 1 6309 4jm 
10 22 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 
esquina a San Miguel, se alquilan: 
una casa-departamento con vista a 
Belascoaln, a famil ia de moralidad; 
y una o dos habitaciones altas, i n -
dependientes. L a casa gana 9 o 
10 centenes americanos y las h a -
bitaciones de media onza a dos 
centenes e s p a ñ o l e s . Todo según tñt-
cunstancias. Portero a toda hora. 
15923 3 n. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c lón , a personas que no tengan 
n i ñ o s ni animales, en Pocito, núni-
2 5, altos. 
16189 7 n. 
$ dos, camareros, cocineros, 
J teros, jardiner.js, vaqueros, co- Ji 
V choros,, chauffeurs. avudantes y J 
^ toda clase de dependientes. T a m - ^ 
^ b ién con certificados crianderas, N 
y criadas, camareras, manejadoras, í 
S cocineras, costureras y lavando- ^ 
^ ras. Especial idad en cuadri l las ^ 
J de trabajadores. Roque Gallego. ^ 
< 14456 2 n. 2 
l i i c m i M u i i i m i i i m i m i i i i i m i i t i i m i i m n i 
9 
S E S O L I C I T A u n o p e -
r a r l o d e c o n f i t e r í a . D i -
r i g i r s e a F . U s e t , A p a r -
t a d o 9 8 , M a n z a n i l l o . 
15,752 8-N. 
E N 8 C E N T E N E S Y A D O S c u a -
dras del t ranv ía , se alquilan los 
espaciosos y frescos altos de B y 2 7, 
compuestos de sala, antesala, co-
medor y 5 cuartos y cuarto de 
b a ñ o . Informan en los bajos. T e -
l é fono F-1351. 
1 5783 6 n. 
M a r q u é s G o n z á l e z , 2 2 
entre Salud y J e s ú s Peregrino, a 
cuadra y media de Belascoaln, de 
Carlos I I I y Z a n j a , capaz para cual -
quier industria o depós i to de mer-
c a n c í a s con vivienda. Se l impia y 
arregla a las necesidades del «iue lo 
akiuile. Precio barato. Informan en 
la panadería, esciuina a Salud y 
por el t e l é f o n o E-1004. « 
1 5923 3 n. 
A hombres solos, se alquilan, por 
m ó d i c o precio, en l a moderna casa 
S A N I G N A C I O , 82, casi esquina a 
Mural la , m a g n í f i c a s habitaciones 
altas, espaciosas, l impias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empicados 
do buenas casas comerciales del 
barrio. B a y derecho a l recibidor 
amueblado con gusto, tieno magnf 
fleos b a ñ o s , buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
b i é n m a g n í f i c o s departamentos pa-
r a escritorios, bufetes ú oficinas de 
s e ñ o r e s comisionistas. Informes en 
l a misma. 
1 6.1 62 27 n. 
S E 
S E N E C E S I T A U N O Q U E quie-
ra trabajar en puesto de fruta. Con 
cauital de cuarenta pesos. Infor-
man: Escobar , núm- 137, antiguo. 
16249 - n-
S E Ñ O R A , D E T O D A C O N 1 T A N -
za, se ofrece como a m a de llaves, 
para coser a mano y a m á q u i n a y 
servir con todo cuidado los d e m á s 
quehaceres del cargo de una casa 
por importante que sea y atender a 
las s e ñ o r a s . I n f o r m a r á n : Ruol l , 
Grocery, Obispo, 41/.'>. T e l é f o n o 
A-3791. ' 
16314 4 n. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
d?. de mano o manejadora, una jo-
ven, peninsular; tiene buenas refe-
rencias. Informan en Apodaca, 58. 
' 16202 - n-
D E S E A C O L O C A R S E D N A 
criandera, peninsular, cinco meses 
parida, con abundante leche. San 
Pedro, n ú m . 6- " E a Perla'." 
1 6259 1 n. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S j«>-
venes .peninsulares: una de cocine-
r a y la otra de criada de mano o 
manejadora, en casa, seria y ver-
dadera moralidad. Informes: calle 
E a c t o r í a , 22, altos. 
16217 2 n. 
UN A ,?OA E N , E S P A Ñ O L A . D E -
sea colocarse de criada o maneja-
dora; es trabajadora y formal; tie-
ne quien responda por ella: Mbe 
coser a mano y m á q u i n a . C h a c ó n , 
h ú m . 34. 
16221 2 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su o b l i a g c i ó n ; tiene quien la reco-
miende. I n f o r m a r á n en Merced, 
n-m- 103. 
16196 " 
. J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A 
encontrar casa buena, para acom-
p a ñ a r señora o señor i ta , o a m a do 
ll.wes; cualquiera de las obligacio-
nes sabe cumplir; tiene quien la 
recomiende. Informan: Barcelona, 
n ú m . 3. 
1 6260 2 n. 
n. 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
arde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
LA MARINA. 
S E A L Q U I L A E N E L P I S O A L -
to. Maloja. 105. sala, recibidor y 
dos o tres amplias habitaciones 
bien decorado, lavabos. L a insta-
lac ión con luz. 
1 5 0 2 2 3 -•n 
> I i P T L NO, »0 , B A J O S . P R O -
xlmos á desocuparse, se alquilan, 
para establecimiento- Informan en 
Reina. 72. de 12 a 2. 
'57 90 
/ . I L U E T A , N U M . :{3, SF. A l -
quila un departamento, propio pa-
r a larga familia, con vista a la ca-
lle. E n la misma grandes habi-
taciones. 16250 6 n. 
TENEDOR DE LIBROS 
S E S O L I C I T A UNO, P A R A MA-
YORDOMO D E UN I N G E N I O , CON 
E X P E R I E N C I A D E I N G E N I O S Y 
B U E N A S R E F E R E N C I A S . D I R I J A -
S E A L A P A R T A D O N U M E R O 77, 
HABANA. 
15,760 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a .peninsular, de cr iada de m a -
no;, muy trabajadora y sin preten-
siones. E n la misma una mucha-
cha, de color, de manejadora^ o 
cr iada de mano. ' Cal le 11, n ú m e -
ro 47, Vedado. 
1 6339 
T U T O R I N G L E S , D E M U Y bue-
nas referencias, desea c o l o c a c i ó n 
con famil ia cubana o e s p a ñ o l a (es 
c a t ó l i c o ) ; este s e ñ o r es recomen-
dado por don Fel ipe Romero, T H E 
B E E R S A C E N C Y , Cuba 37. H a -
bana y New Y o r k . ( E a Ant igua y 
Acreditada Agencia . ) 
C 4554 
P A R A S E Ñ O R A : Elegnte t u r -
tido de-corsets que valen $6, hasta 
$1-50. Vestidos que valen $30, has-
ta $5-00. Blusas que valen $5, aho-
r a $1-25. F a l d a s que valen $8, aho-
r a $2-00. K imonas que valen $6, 
ahora $1-50. L a Moderna Ameri -
cana, 88, Galiano, 88, entre 
J o s é y San Rafael . 
16216 í 
D E S E A C O I i O C A R S E U N A S E -
ñora , de mediana edad ,para ma-
nejar un n iño o para criada de ma- * 
no; no friega suelos; tiene buena* 
referencias. Informajn: Gal iano, 
126, altos, entrada por Salud, de 12 
a 3, y en el Vedado: calle 10, nú-
mero 91, moderno. 
16214 2 n. 
San 
p \ R A N I Ñ A S : Vestidos muy 
adornados: De $6, a $2-50. De $4 
a $1-80. De $2 a 89 cts. S á b a -
nas desde $1 hasta $6. Sobreca-
-nas, desde 80 centavos. L a Mo-
A c u é r d e s e de la 
la fcasa de 
3 1 
6-n 
M L C H A C H A . D E P O C O S A5fOS, 
nana avudar a una s e ñ o r a , se nece-
sita Ñ e p t u n o , 11, l ibrer ía infor-
man. T a m b i é n se compran libros 
usa-dos de todas clases-
• 1 0208 2 "• 
C A M A R E R A : S E S O L I C I T A . 
quo sea l impia y sepa su obliga-
c i ó n ; si no que no so presente. Ho-
tel " E a C a s a B lanca ." Villegas. 5 8, 
altos. 
16379 5 n. 
M E R C A D E R E S , 13, P I S O S E -
gundo ,se alquila una e s p l é n d i d a 
h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n a la calle, 
fresca, c lara y ventilada. Hay her-
moso b a ñ o , luz e léc tr ica , llavines; 
desde la azotea gran vista p a n o r á -
mica» 16245 10 n. 
S E S O L I C I T A I NA C O C I N E R A 
buena, que sepa hacer a l g ú n dul-
ce, formal y con buenas referen-
cias; si no es b ieñ recomendada 
que no se presente. Sueldo: $18.00. 
J e s ú s del Monte, n ú m . 159. 
16375 5 n. 
n. 
S E A L Q U I L A E N 17 Y 4, U N A 
capa, compuesta de sala, saleta 
baño, cocina, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
y cielo rajso. In forman en la misma. 
" L A S V I L L A S " D E P R A D O , n ú -
mero 119, antiguo. Tel . A-7576. 
H a y habitacoines con toda asisten-
cia, comida, b a ñ o y t e l é f o n o , des-
dt; un peso en adelanto diarlo por 
persona; por meses 26-50. Vista 
haco fe. Pra.du. n ú m . 119. altos-
A 'on ia de comida a $18 al mes. 
16118 . 4 n. 
N E C E S I T O UN M A T R I M O N I O , 
un buen criado, una criada. una 
cocineVa y un muchacho. Se paga 
buen sueldo. I n f o r m a r á n : ^guaca-
te, 37%, casi esquina a Obrapía . 
16372 5 n. 
Trabajadores de Campo 
E n las fincas de F E D E R I C O 
Báscuas, k i l ó m e t r o lífl, en la carre -
tera de Habana a Guineo, poblado 
de . lainaica, se solicitan gran n ú -
mero de trábajadóreci sepan 
guataquear y sembrar « a ñ a , por 
ajuste O por jornal , a $1-10 oro, 
diarlo. 
15017 11-n 
PAHA CRIADO D E MANO, de-
sea colocarse un peninsular; sa-
be bien su o b l i g a c i ó n ; , t a m b i é n se 
Ofrece para portero, sereno U or-
denanza para oficinas I n f o r m a r á n : 
Empedrado y Habana, bodega, te-
l é f o n o A-7112. 
d o m a Americana . 
d i recc ión: E n la antiguf 
J O S E F I N A . 8 8. Cal iano. nume-
ro 88. Todos los carros pasan por 
esta casa. 
16216 8 n. 
D E S E A ' C O L O C A R S E U N P E -
ninsular de ayudante de chauffeur; 
o sereno, en e l m a c é n o fábr i ca de 
tabacos o cosa a n á l o g a ; sin pre-
tensiones. Informan: c a f é " E l P o -
lo", Re ina y Angeles. 
16255 2 n. 
P A R \ C A B A L L E R O S : F luse s 
que valen $30, ahora $10- 3,000 
fluses para hombres: F luses do $35, 
á $12. F luse s de $45. a $14. P A -
R A NIS 'OS: Flusecltoa finos de 
$4 a $2. Flusecltoa de $3, a $1-50. 
Flnsocitos de $2. a 98 cts. l i a Mo-
derna Americana. Galiano, 88, en-
tro San Rafae l y San José . 
1G216 8 n. 
T E N E D O R D E L I B R O S , M E -
c a n ó g r a f o , corresponsal varios idio-
mas, teniendo horas libres, ofrece 
sus servicios: contabilidad por ho-
ras, balances escritos en máqulnr.» 
Ramos, Neptuno, 14. 
15857 7 
U N A J O V E N , M U T F O R M A L T 
trabajadora, desea colocarse en «a -
sa particular para coser, de 8 á»» l a 
m a ñ a n a a 6 de la tarde; entiende 
de toda clase de costuras. Infor-
man: Cub», 119, titos. 
15956 3-n 
U N A J O A E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir con 
su ob l igac ión . Informan: Suspiro, 
n ú m . 18. 16230 2 n. 
1 6350 4 n. 
I N J O V E N , R E C I E N L L E G A -
do, e spaño l , desea colocarse; es t ra -
bajador. Informan en Sitios. 13 2. 
1 6324 4 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E s -
p a ñ o l a , para criada de mano o ma-
nejar -un niño . Empedrado, 31. 
"1 6356 * 
S E S O L I C I T A i NA C R I A B A de 
mano, bla.nca, que duerma en la ca-
sa y entienda algo de cocina. I n -
forman: Aguacate, 53. 
1 6225 2 n. 
S E S O L I C I T A . E N L E A L T A D . 
6 4, altos, una cr iada de mano- Pue-
de pasar de 10 a 6 de la tarde. 
16368 * U. 
G R I A ü l A S 
P a r a trasportar el equipaje l la-
m e n al R A P I D O , Agencia, de trans-
portes en carros a u t o m ó v i l e s . Tei . j -
fouo A-5462. Hay m á q u i n a s do r a -
eao. 143B2 4 n-
( N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea, colocarse de criada de mano 
en casa de moralidad ¡ent iendo un 
poob de cocina. Tiene inmejorables 
referencias. Sueldo: 3 cenlenes y 
ropa limpia. Informan: Cuarteles. 
7, altos. 1 6 297 3 n. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, desea colocarse con 
corta familia; no le importa ayu-
dar algo a los quehacere?» de la 
casa. Tiene buenas referencias. I n -
forman: Apodaca, 38. 
16298 3 n. 
G R A N S U R T I D O E N C A M I S A S 
de todos colores: Camisas de $2-50, 
a 89 cts. Camisas de $3-50, a $1-25. 
Camisas do $4-50, a. $1-50- 2.000 
docenar. de medias o lán , hilo y se-
da, mv.v elegantes. Medias de 6C 
centavos a 20 cts. Medias de 80 
cts.. a 3 0 cts. T-a Moderna A m e r i -
cana, 88, Galiano, 88. 
16 216 8 n -
I N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iandera; con 
buena y abundante leche. Tiene 
buenas referencias. Informes: Obis-
po, 2 6, entrada por Mercaderes. 
16258 2 n. • 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S Jo-
venes, peninsulares; una de ^ l ' 0 " ' 
diente de café y la Otra, de cr iada 
de mano; tienen recomendaciones. 
Sol, num. 113 y 115, altos. 
16274 n: 
C O C I N E R A V R E P O S T E R A , es-
paño la , desen colocarse: tieno quien 
la recomiende. Informan: F iguras , 
1 7. antiguo. 
16229 % n. 
L N \ S E Ñ O R A , P l N I N S l L A K , 
.lesea colocarse de cocinera, cr iada 
o .manejadora; sabe cumplir y ne-
ne referencias. Informes: F a c t o r í a , 
T E N E D O R D E L I B R O S 
P a r a toda clase de contabilidad 
so ofrece con buenas referencias 
un experto tenedor de libros, y a sea 
para trabajar durante el d í a o por 
horas. Campanario, 13 3. T e l é f o n o 
A-1328. 
C-4389 30 1 5-0. 
S E Ñ O R A , S O L A , C O N InsUOC' 
c ión, desea colocarse como par» 
a m a de llaves, coser a mano y » 
m á q u i n a , repaso de ropas y otroi 
quehaceres; pocas pretensiones; 1* 
que desea es buen trato. Informar, 
en F c r n a n d i n a y O moa, carboner ía . 
16076 5 n-
31. 16204 2 n. 
l e Óenver Colorado Copper Co. í td . 
C o m p r a d e m i n a s d e o r o , h i e r r o y m a n g a n e s o . 
D i r i g i r s e ; I n g e n i e r o f r a n o é s , A p a r t a d o 5 3 7 
16318 • 4-n 
N O V I E Í B F E 2 D E 1914 L U A I C I O D E L A M A R I N / » 
P A G I N A O N C E 
"LA C R I O L L A ' 
E S T A B I J O S do B U K R A S dr T J E O H E 
T E U S F O N O A-4810. 
Garios I I I , n ú m e r o 6, por Pocito» 
T e l é f o n o A-4810. 
Cal la A , esq. 17. T e l . A-1382. 
Vedado. 
Btirraa crdoilae, todas del pa ís . 
Precio máa barato que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veces al día, 
lo mismo en la Habana , que on ol 
Cerro, J«sú» del Monte y en la 
V í b o m . TteJnblén «e alquilan y ven-
den burras paridas. S írvase dar los 
avisos llamando a l t e l é f o n o A-4810. 
ii'jíiníiniijiPfr̂ imsíCMiinnimüiiiiuiiinnu 
Compras 
E n t é r e s e de la nueva com-
ninación, y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
. .ublican en la ed ic ión de la 
tarde, y es sejniro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
D E N T I S T A S E I N D U S T R I A 1 . 1 :S: 
se compra un s i l lón dental y se so-
licita un socio con p e q u e ñ o capi-
tal para explotar industria. San 
Rafae l . 22, altos. 
16104 2 n 





hipotecas, hará una 
buema negociación 
por medio de la ofi-
cina de 
M i g u e l F . M á r q u e z 
—CUBA, 32, de 3 a 5 -
Teiéts. A-8450 e M557 
PIDA informes de 
esa Oticina al alto 
Comercio y a los 
señores Abogados 
y Notarios de cré-
dito de la Capital. 
^Desea Vd. comprar o vender en 
New-York o cualquiera otra plaza? 
INTERNATIONAL MERCHANDISE EXCHANJE 
163, Water Street, New-York, 
C o m p r a r e m o s o venderemos 
cualquier clase de m e r c a n -
c ías en cualquier parte. 
Warehousino; Bush Termináis, New-York 
F . C . L i n d e , H a m i l t o n & C o . , 
178-186, Pearl Street N . Y . 
S O L I C I T A M O S C O R R E S P O N D E N C I A 
C 4327 8.0 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O 
puesto de frutas por ausentarse su 
d u e ñ o ; con a b u n d a n t í s i m a mar-
c l ianter ía , en la calle de Bornaza, 
54 .donde i n f o r m a r á n lo mismo-
16315 4 n. 
V E N D O U N B U E N C A F E , Q U E 
r e ú n e buenas condiciones; está, en 
el Parque; hace buena venta; poco 
alquiler y buen contrato. P a r a in-
fomes: Adolfo Carneado, Café M a r -
te y Belona, a todas horas. 
16352 8 n. 
C O M P R O 
dentaduras y dientes 
artificiales, oro, pla-
ta y platino. 
A G U A C A T E , 3 1 
entre Obispo y O'Seiüy 
F O R N I T U R A S 
S E V E N D E U N C A F E Y F O N -
da, muy acreditado. B u e n a mar-
c h a n t e r í a .pocos g a s t » s . Agruaca-
te, 2 7, i n f o r m a r á n . 
15980 S n. 
E N $3,200 V E N D O U N A C A S A 
de sala, saleta y 2 cuartos, pegado 
a Toyo. F . Pol i . Mercaderes, 16 >4, 
altos. N o t a r í a , de 2 a 4. 
16333 . ' . 6 n. 
¡ O J O ! U N B U E N N E G O C I O pa-
r a auien desee trabajar: Se ven-
de una buena vidriera de tabacos y 
cigarros; es una buena esquina, 
con contrato largo. Inflorman: 
Aguacate, 31, fornituras. 
16269 5 n. 
15676 20-n 
i i i i i a i B i i i i i i i i i i i i i i i m i i m i i i s m m i m m m i i 
B A R B E R I A . S E A U Q U I U A una 
accesoria, a propós i to para barbe-
ría, por tener agua y d e s a g ü e ; 
t a m b i é n se alquila, otra para es-
critorio o p e q u e ñ a industria. I n -
f o r m a r á n : Industria , 160, esquina a 
Barcelona, Hotel "Amér ica ." 
16233 4 n. 
S E V E N D E UN O A E E , S I N 
cantina, cri el mejor punto de la 
ciudad; hace un diario de $20. 
B u e n contrato y m ó d i c o alquiler. 
Informan: Cienfuegos, nvim. 35, 
moderno, de 12 a 2 y de 6 a 8. 
16241 6 n. 
Y ESTMUECMS 
E n t é r e s e de la nueva com-
óinac'.f' y del precio de los 
• n u n c U ¿ e c o n ó m i c o s que se 
ublican en la ed ic ión de la 
arde, y es seguro que se 
- nunciará en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S5; V E N D E I V H E R M O S O apa-
rato de N é c t a r Soda, planta com-
pleta para fabricar el agua, mon-
tado a todo lujo y con todos los 
ú t i l e s de laboratorio de N é c t a r y 
He-lados, incluso la,s f ó r m u l a s que 
•goxan de gran crédi to . Situado en 
el Prado, el ún ico en su clase. Se 
vene1 por estar enfermo el que lo 
dirige. Informes: Prado, 57. Cine 
"Prado", de 12 a 4 a. m. 
16276 , 3 N. 
V E N D O U N A V I D R I E R A , E N 
tHÜÓ de los puntos m á e comerciales 
de esta capital; buen contrato, po-
co alquiler; ~ hace de venta de 12 
a 14 pesos diarios. Su precio: 950 
pesos- Se; vende por tener que em-
barcarse su d u e ñ o para E s p a ñ a . 
P a r a informes a Jenaro Vega, c a f é 
E l Polo," de 8 a 11 y de 12 a 4 
16381 , 9 n. " 
V E N D O F I N C A D E B E O R E C M P 
p r o d u c c i ó n , frente carretera; bue-
n a casa, río, frutales; le pasa el 
e l é c t r i c o ; en $3.500. Otra do 46 
c a b a l l e r í a s , terreno de c a ñ a ; en 15 
mil pasos, contado y plazos. Cerro, 
ni'im. 7 87. 
16377 7 n. 
R E P A R T O 
A F L O R E S 
S I T U A D O E N L A V I B O R A 
S O X A R E S A P U A Z O S Y S I N 
I N T E R E S 
Por $3, por $4 o por $5 men-
suales lo hago a usted d u e ñ o de un 
magní f i co solar que podrá amorti-
zar en cualquier mes. F . Pol i , Mer-
caderes n ú m e r o 1 6 ^ , N o í a r í a , de 
2 a 4. T e l é f o n o A-17J.2. Agente 
General- 1 1G332 4 n. 
NO CONFUNDIRSE 
P r i m e r agente en l a H a b a n a en 
bodegas y c a f é s y vidriema; desde 
2 00 pesos en adelante, a l contado 
y a plazos. T a m b i é n vendo una v i -
driera, en 1,300 pesos. De todo in -
forma Adolfo Carneado, Monte y 
Amistad, c a f é "Marte y Belona." 
16251 6 n. 
C A S A V E D A D O , E N $2.000 M O -
neda oficial; gana de 20 a 25 pe-
sos de alquiler- Manipos ter ía , azo-
tea nueva, parte alta. Rodr íguez , 
Reina , 43, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
C-4530 4-30 
V E N T A C A S A A Z O T E A M O S A I -
CO ,moderna, azotea, sala, corre-
dor, dos habitaciones, sanidad mo-
derna .traspatio, $1,600. Otra igual 
d i s t r ibuc ión $1,200 parte contado; 
deseo en hipoteca $550, g a r a n t í a 
$1,600. In terés , 3 por 100- P r a -
do, 101. I .ake, agencia Vil lanueva. 
T e l é f o n o A-5500, de 12 a 6. 
16247 6 n. 
DINERO al 8 por 100 
Informan en Habana, 82. Te lé -
fono A-2474. 
C-4071 80-27. 
CASAS PARA FABRICAR 
San N i c o l á s , 6x19 metros. A n i -
mas, 6x24. Lagunas , 6-50x20. Cár-
dena.s, 7x28. Campanario, 7-50x28. 
Gervasio, 6x22. Concordia, 5x20. 
Empedrado, F a c t o r í a , Manrique y 
varias m á s , en buenos puntos. E m -
pedrado, 47, J u a n P é r e z , de 1 a 4. 
T e l é f o n o A-2711. 
14832 7-n 
¿USTEDES QUIEREN COMPRAR CASAS? 
Se venden doce casas en la Ví-
bora, todas modernas, cerca de la 
calzada; buena c o n s t r u c c i ó n . C o m -
prando de dos en adelante se ha -
ce una gran rebaja. Informan: San 
Mariano, n ú m . 6 5, el d u e ñ o . 
16252 1 3 un. 
H O R R O R O S A G A N G A : S E ven-
de un puesto de frutas y viandas; 
tiene buen local para matrimonio, 
hace buena venta. Pa.sen a verlo, 
í i egoe io verdad. Aprovechen la 
ocas ión , compradores. Calle Oficios, 
72. 16212 4 n. 
S E V E N D E , P R O X I M A A D A 
«Mt'ital. una hermosa casa de a l -
tos y bajos, ocupada, por estable-
cimiento; gana $63-60. Su precio: 
$5,000. T a m b i é n se cambia por 
otra en la Habana, buon punto, 
del mismo precio ,poco m á s o me-
nos. P a r a informes: Compostcla, 
92. P e i n a s y C a . 
16008 10 n. 
Cristales y Cristales 
L a mayor parte de los que usan 
espejuelos—no se f i jan en l a cal i -
dad de las piedras; pagan muchas 
veces el precio de buenas piedras 
y a l f in llevan vidrios de vasos o 
cosas parecidas. E s bastante dif í -
cil para uno distinguir lo bueno de 
lo malo en cristales, y el resulta-
do es que casi todo el mundo de-
j a l a e l ecc ión al ópt i co . Pues, na-
turalmente, la c u e s t i ó n es, / .qué 
ó p t i c o ? M á s de 120.000 personas 
en Cuba e s t á n usando mis espe-
juelos, no vendo espejuelos ma-
los y baratos, pues los de $2.00 
llevan los mismos cristales que los 
de $5.30. E n mi gabinete se hacen 
los reconocimientos de la v i s ta con 
exactitud y conciencia. Tengo la 
confianza del públ i co , todos los me-
dióos recomiendan esta casa. 
Reconocimientos de l a v i s ta des-
de las 7 de la m a ñ a n a hasta las 6 
de l a tarde. ( E s G r a t i s ) . 
BAYA-Optico 
San Rafael, esq. a Amista] 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 365-17-0. 
"VENDO: P R A D O , V A R I A S C A -
sas h u é s p e d e s , una 40 habitacio-
nes; produce $400 mensuales, nego-
cio, enfermedad, su d u e ñ o la po-
see 15 años , vista h a r á fe- Casa 
V í b o r a , azotea, cielo raso, mosai-
co, sala, saleta, 4 cuartos, sani-
dad, $2,800. Otra igual distribu-
c i ó n $2,400. Prado, 101. L a k e , 
Agencia Vi l lanueva. Te l . A-5500, 
de 12 a 6. 
16247 6 
P O R $5,200 V E N D O U N N E G O -
cio que produce $300 mensuales. 
Informes en Eíf ido , 10, de 12 a 2. 
AcOBtfU 16177 5 n. 
T E R R E N O A C E N S O . 1.0000 
metros en el barrio de Cayo Hue-
so, propio para industria o varias 
fábr icas , se vende o se cambia por 
otra propiedad. D u e ñ o : R o d r í g u e z , 
Re ina , 4 3, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
C-4529 4-30 
E N 6.000 P E S O S . P O R A U S E N -
tarse su d u e ñ o , casa en J e s ú s del 
Monte, da el 12 por 100 el dinero; 
nueva. Tratos con su d u e ñ o sin co-
rretaje. Re ina , 43, de 9 a 11 y de 
3 a 5. 
C-452S 4-30. 
^ D R I E R A D E T A B A C O S Y 
cambio, en m a g n í f i c o punto de l a 
H a b a n a , con contrato largo, se 
vende en $1.000 Cy., por no po-
derla atender su dueño- In forma-
r á n en Obispo, 2 5, casa de cambio. 
1612 6 11 n. 
E s q u i n a m o d e r n a d e a l t o 
Vendo una con establecimiento, 
buen punto; renta 16 centenes; no 
hay contrato. Precio: $9,000 oro es-
p a ñ o l . Empedrado . 47, de 1 a 4. 
J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
16059 4 n. 
A K N D O C A S A S Y S O B A R E S en 
todos los barrios do la H a b a n a y 
doy y tomo dinero en hipoteca. 
P u l g a r ó n , Aguiar, 72. 'IVW'rouu 
A-5 8 64. 
16280 5 n. 
S E V E N D I O l N A I O N D A . M T V 
barata, por no poderla atender su 
dueiio; hace buena venta y tiene 
buen contrato. Informes: Crist ina, 
n ú m . 68. 16828 10 n. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S . S E 
alquila una vidriera, no hay que 
dar r e g a l í a ; puede verse y tratar en 
Industr ia , 160, esquina a Rarce lo-
na, G r a n Hotel "Amér ica ." 
162S:< 4 n. 
U N A V E R D A D E R A G A N G A . S E 
vende un c a f é y fonda, por no po-
derlo atender los d u e ñ o s , o sólo los 
enseres. Informan en l a re lojer ía . 
Neptuno, 3 3. 
16256 R n. 
EN ESTRELLA, VENDO 
una casa de alto, moderna, t erca 
de la plaza del Vapor, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, servicios; 
alto lo mismo; renta 16 centenes, 
sin gravamen. Precio: $10,000; se 
pued.e reconocer una hipoteca de 
$6,000 al 8 por 100. Empedrado , 47, 
J u a n PéroT:, de .1 a 4. T e l é f o n o 
A-27Í1 . 
16059 4 n. 
E N S A L U D 
Vendo una casa de alto, moder-
na, con sala, saleta, 2|4, cuarto d© 
b a ñ o ; servicios alto lo mismo. R e n -
ta: 13 centenes .Se consigue en 
$4,300 y reconocer una hipoteca de 
$3,200 a l 8 por 10O Empei irado, 47, 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. 
16059 6-n 
J U A N P E R E Z 
Empedrado , 47, de 1 a 4. T e l . A-2711 
P a r a comprar casas, a P E R E Z . 
P a r a vender casas, a P E R E Z . 
P a r a comprar solares, a P E R E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a comprar fincas de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a vender Ancas de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
P a r a tomar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
E o s negocios de esta casa son 
serlos y reservados. 
14882 7 n. 
V E D A D O . S E V E N D E l N A P R E -
ciosa casa, calle C, entre 15 y 17, 
con todas las comodidades, para 
una corta famil ia; se puede dejar 
en hipoteca $4 000 oro americano. 
Informes: .1. L a r r i n a g a , Mercade-
res, 11 (a l tos ) ; verme de 10 a 11 
o de 5 a 6. 
16261 8 n. 
S E V E N D E UN T E R R E N O yer-
mo, calle de Consejero Arango, es-
quina a Carballo, barrio del Cerro, 
que l inda por la derecha, entrando, 
con la calle de Carbal lo , por la 
Izquierda con casas de la Ca lzada 
del Cerro, y fondo con la Quinta 
del Sr. Rafae l F e r n á n d e z de Cas -
tro.. In forman; Aguiar, 84. N o t a r í a 
de T o m é . 
16161 3 n. 
C a s a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Acosta, Lagunas, Perseverancia, 
Aguacate, N&ptuno, Concordia, 
Manrique, Campanario , San Lázaro , 
Virtudes, J e s ú s María , San N i c o l á s 
Leal tad, Cárdenas , San Rafae l , 
Amargura , L a m p a r i l l a y varias 
m á s . Empedrdo , 47, J u a n P é r e z , de 
1 a '. T e l é f o n o A-2711. 
14.s:<: 7-n 
S E VENDE LA CASA 
DE VECINDAD E S T R E -
LLA, 150. INFORMAN: 
SAN MIGUEL Y ESCO-
BAR, ALTOS DE LA BO-
DEGA. 
14302 5-nt, 
S E A L E N D E U N P U E S T O D E 
frutas por no entender el giro su 
d u e ñ o ; un mes de abierto. Se da 
barato. Oficios, 19. 
15943 2 o. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado 47, de 1 a 4. T I A-2711. 
C A S A S E N V E N T A 
V E N T A . E N L O M A S A L T O D E 
Columbia, y en el Reparto B u e n a -
vista, se vende un magn í f i co solar 
de 625 metros, situado en lugar 
rodeado de buenas fabricaciones, 
con calle ,arbolado y acera. P r e -
cio: $3-20 C y metro. Informa: J . 
de la C a r r e r a , Galiano, 66, de 2 a 4. 
16182 7 n. 
V e n d o u n a b u e n a B o d e g a 
Con una venta de $50 a $60 dia-
rios. L a cantina hace de 25 a 30 y 
de v í v e r e s el resto. Tiene contrato. 
Se vende por asuntos que se le 
e x p l i c a r á n a l comprador. Empe<ira-
do, 47, de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
16077 4-n 
S E V E N D E U N A C A S A D E 
m a n i p o s t e r í a , parte de azotea, con 
sala, saleta, «e is cuartos. R e n t a 9 
centenes. Se da ett tres, mi l qui-
nientos pesos que vale lo menos 
cinco mil . I n f o r m a r á n : Oficios, 76, 
c a f é "Central Marino," contiguo a 
la bodega de la esquina de L u z , de 
8 a 10 y de 2 a 4. 
16063 2-n 
E n S a n J u a n d e D i o s 
Una de alto, renta 22 centenes, 
mide 10x24 ms- $14,000. 
E n I n d u s t r i a 
U n a de alto, moderna, cerca de 
Prado y M a l e c ó n . $13,500. 
E n B l a n c o 
U n a moderna, mide 7x23 ms. 
renta 18 centenes. $13,000. 
E n N e p t u n o 
U n a de alto, moderna, renta 26 
centenes. E u $15,500. 
U n a G r a n B o d e g a 
Se vende una bodega semi-alma-
c é n ; tiene de existencia tanto o m á s 
del precio que se pide. Se da bara-
ta porque son dos socios: uno tiene 
que retirarse y el otro no puede 
quedarse solo; tiene contrato púb l i -
co por 6 a ñ o s . Oficios, c a f é "Cen-
tral Marino", num. 7 6, contiguo a 
la bodega de la esquina a L u z , de 8 
a 10 y de 2 a 4. 
16063 í - n 
E n S a n I V I i g u e l 
U n a de alto ,moderna . canter ía , 
ciclo raso, cerca do B e l a s c o a í n . 
R e n t a 20 centenes. E n 14.000 pesos. 
E n E u z 
Do alto, moderna. R e n t a 18 cen-
tenes. Precio $11,800. 
E n L a g u n a s 
Moderna, de alto. R e n t a 18 cen-
tenes. Censo $4(t(». Cerca de G a l i a -
no. Precio $10,200 y reconocer. 
E n G a l i a n o » 
tina moderna, de alto. R e n t a 17 
centenes. E n $12.500. 
E n L e a l t a d 
Moderna, de alto. R e n t a » cente-
nes. B U $B)600i 
E n E s c o b a r 
Moderna, de Alto, tienta fl cente-
nes. E n $5,850. 
V \ a l ias m á s en buenos puntos. 
16078 4-n 
L O C A L 
con armatostes, dé cedro, propio 
para cualquier clase de tienda, se 
traspasa, en lo m á s céntr i co de 
la ciudad; contrato largo- Infor-
m a n : Neptuno, 8 3. 
16113 2 n. 
C A S A S C H I C A S 
Vendo una en J e s ú s del Monte, 
manipos ter ía , y madera, con 4 50 
metros, en $2,250. R e n t a cinco cen-
tenes. Otra, madera y mamposte-
ría, en $1,350. R e n t a 3 centenes. 
Otra, Vedado, $2,350 Cy. R e i n a , 35, 
pe l e t er ía , 15972 3 n. 
A LOS COMPRADORES 
Vendo una bodega en $6,500; 
otra $2,800; otra $1,500; un ca-
f é en $16 000; otro $14,000; otro 
en $6,000; otro en $4,000; otro en 
$3,000; otro en $1,000; una vidrie-
r a de tabacos en $1,000; un kiosco 
on $3,000; otro $1,500. De todo 
da informes, J e s ú s S. Vázquez , C h a -
c ó n y Habana, bodega. 
1601 3 3 n. 
S E V E N D E . P R O X I M A A L A 
Habana, una tienda de tejidos, con 
varios giros m á s ; no tiene compe-
tencia; es de mucho porvenir, por 
ser un t é r m i n o rico- M á s infor-
mes: Compostela, 92, Pe inas y C a . 
16008 10 n. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S i ; 
vende un chalet, «m la calle L a w -
ton, entre San Mariano y V i s t a 
Alegre ( V í b o r a ) , con portal, sala, 
saleta, cuatro habitaciones, come-
dor, dos servicios; propio para fa-
mil ia de gusto. Se da muy barato 
porque urge su venta. L a s llaves 
en la bodega. Informan en Agui-
la, 66. 16110 2 n. 
Casa espléndida en ei Vedado 
Vendo una nueva en lo m á s c é n -
trico, de ,13 x 27 metros, en $8,500 
Cy. Tiene portal, sala, saleta y 6 
cuArtoi. R e i n a , ;{5. pe le ter ía . 
15972 8 n. 
S E V E N D E 
una casa nueva, do alto y bajo, 
muy cerca de B e l a s c o a í n ; gana 12 
centenos. Precio: $7,500 oro espa-
ñol . Trato directo con el d u e ñ o en 
P a u l a y Egldo, café , a todas horas. 
15107 12-n 
S O L A R E S 
Si quiere usted comprar un buen 
se lar v é a m e , y le l l evaré en auto-
móvi l por los mejores Repartos de 
la Habana . Morales, J e s ú s del 
Monte, 92. 
1F.150 12 N. 
E N L A C K I B A . S E V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, s a l ó n 
comedor, cuarto para criados .cuar-
to ae b a ñ o e inodoro, agua de V e n -
to, p itio con á r b o l e s frutales, j a r -
dín con puerta ver ja a la Calzada, 
in-rtalaclón sanitarna moderna, y 
a dos cur-áras del paradero del 
t r a n v í a Marianao-Galiano. Infor-
man on esta r.dminis'íiracclóa. 
S E V E N D E N C I N C O C A S A S E N 
la calle Municipio, esquina a F á -
brica, con establecimiento, y dos 
m á s a media cuadra de la misma 
calle Municipio, con sala, comedor, 
tres habitaciones ,cocina, inodoro y 
pisos de mosaicos. In forman: J e -
sús M a r í a y Compostela, ca fé de 
Manuel Alonso. De 10 a 11 y de 4 
a 5. 15667 . 2 5 n. 
S E V E N B E , S I N 1 N T E R V E N -
c ión de corredor, una casa en el 
mejor punto del pueblo de Regla, 
muy cerca de los vapores. Tiene 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
buen patio y agua do Vento.. I n -
forman en esta ciudad. Cuba, 122 
16187 3 D. 
E N C O N S U L A D O , S E V E N D E 
una casa de alto y bajo, nueva 
c o n s t r u c c i ó n , en $9,000. Alquiler: 
15 centenes. E n Refugio, alto y ba-
jo, nueva c o n s t r u c c i ó n , alquiler: 
20 centenes; en $1 2,000. Informes: 
O'Reil ly, 23, de 2 a 5. 
16089 « n. 
i i i i i i i i i i m i i i i i i i m i i i m i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i j 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la e d i c i ó n de la 
íarde , y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
L O S L U J O S O S V V A M O S O S ar-
matostes y mostradores de v idn . - ia 
que c o n s t i t u í a n la farmacia y dro-
g u e r í a " K l Amparo", se venden, en 
proporc ión , y con facilidades." Ta;ia-
b i é n frascos para dispensarlo, ba-
t e r í a de porcelana fina Ui.pa bom-
beada, propia para adornos, etc. 
Dirigirse a Ignacio P. Pérez, E s c o -
bar, 102, altos, antlguo-
162 7 2 7 
A T Í Í N C I O Ñ , S E Ñ O R A S . M O N T E -
carlos de t a f e t á n calados, d« 120 
c|m. de largo, de superior calidad, 
en todas tallas, a ocho pesos plata. 
Se remiten a toda la Is la . Rodr í -
guez y Rey. T e l é f o n o A-3S21- I n -
dustria, 121, cas) esquina a San 
Rafael . 
C 4280 H 0-
S E V E N D E 
un hermoso juego de CUKTtO, en-
chapado en mcplc, compuesto d« 
escapttrate dos lunas t a m a ñ o gran-
de, vestldor, mesa de noclic. la vaho 
mediano y una m a g n í f i c a « a m a «le 
bronce. I n í o r m a r á n en Amargura , 
41, c a r p i n t e r í a . 
16054 5 n. 
N E P T U N O , 40. E N VI11 V i l V 
cuatro horas se hacen trajes de 
s e ñ o r a y n iños , desde 3-00 e:i ade-
lante; se reciben los encargos del 
campo y se remiten por Express . 
Mandando medidas, corset ajusta-
dores y fajas para s e ñ o r a s en esta-
do. T e l é f o n o A-5497. Se v a a do-
micilio. 
16199 6 n. 
D E O C A S I O N 
P e r solo $1.00 Cy. en sello», ro-
jos ,le enviaremos, a vuelta de co-
rreo, un eleg-ante estuche de cue-
ro c o n t e n i é n d o una m á q u i n a de 
afeitar m a r c a " U . E - R . Standard," 
tres cuchil las y un aparato perfec-
to para afi larlas Q., R i v a s & C a . , 
Monte, 3, Habana . 
15S40 4-n-t 
P A J A M A S : s i ; V E N D E N M A G -
n í f i c a s pajamas de sedalina en to-
das tallas a $1-70 valen $4-00. I n -
dustria, 121, casi esquina a San R a -
fel. : C 4494 27-o 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l P a -
saje", Z ú l u e t a , 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía . 
4192 1 o. 
M U E B L E S 
Se venden todos los muebles, 
cuadros, vaj i l la , etc. etc., que ador-
nan la casa calle 15, num. 302, es-
quina a C , Vedado, concurrir de 3 a 
7 p. m. Igualmente es tá en venta un 
a u t o m ó v i l landrulet, grande. 
15518 3-n 
G A N G A , M A Q U I N A D E " S I N -
ger". casi nueva, de gabinete, se 
vende en cuatro centenes. Industria , 
136, antiguo, altos del café-
16366 g n 
G A N G A , s i : V E N D E T O D O K Í I 
ajuar para una casa, h a b i é n d o i n -
finidad do objetos de valor; camas, 
escaparates, l á m p a r a s , juego de sa-
la, cuarto y comedor y, en una pa-
labra, todo lo que pueda necesitar 
una casa ricamente amueblada. Se 
venden juntos o separados en A n i -
mas, num. 84, casi esquina a G a l i a -
no. 16310 8 n. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E U E E H U I . I K O . 
( a l /ada del Monte, «. Habana. 
C o m p r a y venta de muebles, 
prendas finas y ropa, 
30 n. 
G A M A S 
Propias para Hoteles y casa de 
H u é s p e d e s , a precios equitativos, 
en Neptuno, n ú m . 24. 
16338 6 n. 
"Los Tres Hermanos,, 
Casa de Préstamos y Coffljjra-venla 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, « 4 y 90, T e l é f o n o 
A-4775. 
12737 B m-K 
HORROROSA LIQUIDACION 
por traslado de leeal, se realizan 
todas las existencias en la cosa de 
p r é s t a m o s , L o s dos Hermanos, si-
tuada en Aguila, 18 8, consistente en 
prendas de oro y brillantes, y un 
surtido de cadenas de s e ñ o r a s , que 
se realizan por la cuarta p a r t é de 
su valor; en ropa de toda clase 
para s e ñ o r a y caballero y un in-
menso surtido en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . No ol-
vidarse: Dos dos Hermanos, Agui-
lí., 18 8, esquina a Gloria. 
14707 5 n. 
í s i i M i i i i i i i ü i i i i i i i i r m i u m n T i i i n i i i i m n i ] 
s i : v i , M ) i : U N C A R R O I H : cua-
tro ruoda-s, un mulo y una m u í a . 
I n f o n n a i á n en Villogas. 97, ant i -
guo. 16151 3 n. 
m í i i i m i i i i m i i m i i m i i m i i m i i i n i i i n i i i r 
S E V E N D E N M J L O S i>i: D E S -
hecho. Monte, 363, lavado al vapor, 
Santa Clara . 
16349 8 n. 
SE VENDEN*BARATOS, 
gallos (14 meses (Je edad) de pura 
raza, de la afamada Orjungton 
blanca, ("alio 24, num. 9, entre 13 y 
15, Vedado. 
16321 4 n. 
P E R R I T O S . U V M D I T O S , MAU-
teses blanquitos, inglesas, t ln ch l -
\ huahua, extrafino, $100 a*. m. 
Pulterr l , seis meses. Blanco de ex-
pos ic ión . Un galguito y chihuahua. 
Aguacate, 31, barbería . Compro 
perritos finos. T e l é f o n o A-8746. 
16069 6-n 
B E V E N D E N MUIiOS R I E N O S 
y muy baratos, los hay de todos 
precios; magní f l eos para trabajo de 
campo, por ser muy fuertes y re-
sistentes. T a m b i é n se venden c a -
rros de cuatro ruedas (Troys ) y d» 
dos. ruedas (bicicletas) , a precios 
da verdadera ganga. Pueden verse 
en el establo de T h r a l l - L y n c h Cont. 
Co-, que es tá en Infanta y M a r i -
na ( d e t r á s del cafó " E l P a r a í s o " ) , 
o en las Canteras "San Miguel," 
calle Pocito, J e s ú s del Monte. 
15758 6 n. 
Si tiene nslcd su porro o su c a 
bailo enfcmio, no lo deje para ma-
ñ a n a , envicio hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que es tá monlada con todos !<» ade-
lantos modernos . 
MONTE, 385, TELEFONO A-5529 
ESTABLO DE BURRAS 
A M A R G U R A 86 
D B O A N O D E I O S D E L A ISLiA 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-3Ó40. 
SI ( T R S A I . E S : 
Ai tora y (erro.—Monte, nnm. 240. 
Puente de Ckávez . T e l é f o n o A-4854. 
Vedado: Baño» y O n c e 
Ganado todo del pa í s y seleccio-
nado. Precios m á s banatos que n a -
die. Servicio a domicilio y en los 
eetablos, a todas horas. Se alquilan, 
y venden burras paridas. S í rvase 
dar los avisos llamando al A-4S54. 
i i i i m i m i i i i i i i i i i i i i i i i i u m n i i i m i i i i u m i r 
P O T O G R A P O S : V E N D O I J E N -
tes, tres c á m a r a s , una g a l e r í a de 
c a m p a ñ a compuesta de tubos a lu-
minio y bronce, bonita, s ó l i d a y 11-
gera, prensas, foco cuatro meche-
ros acetileno para ampliar, dos 
fondos cuerpo entero y otros efec-
tos ,todo b a r a t í s i m o . Habana, 63. 
16 353 6 n. 
V E N D O D O S A P A R A D O R E S , 
dos sillones y seis sillas america-
nas ,dos camas hierro esmaltadas, 
una caja caudales antiguo buen sis-
tema, una lujosa d iv i s ión blanca de 
cristales nueva de cinco metros, 
un par mamparas , todo de ocas ión-
Habana , 63. 
16353 6 n. 
S E V E N D E U N A C A M A R A F o -
tográf ica , con su t r ípode , chasis, 
prensa, cubeta y d e m á s efectos ne-
cesarios para trabajar en $30 Cy. 
Vale m á s del doble. Obispo, 86, l i -
brería . 16 329 4 n. 
¡ ¡ L I Q U I D A C I O N ! ! 
Aprovechen ganga. Se realizan 
todas las existencias de la casa de 
P r é s t a m o s situada en Monte, 503, 
esquina de Tejas . E s t a casa ,en lo 
sucesivo, so dedicaré, exclusiva-
mente a la c o n f e c c i ó n de muebles 
finos (modernistas) , motivo por lo 
que realiza las existencais que hoy 
tiene, lo mismo que prendas, ropas 
e infinidad de objetos. No olvidar-
se: Monte y Tejas- Franc i sco 
Grueiro. 
16236 28 n. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el a lma-
c é n de los s e ñ o r e s Viuda de C a -
rreras , Alvarez y C a . , situado en 
la calle de Aguacate, n ú m . 53, en-
tre Teniente Rey y Mura l la ,un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y pianos a u t o m á t i c o s , E l l i n g -
ton, Howard, Monarch y H a m i l -
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios b a r a t í s i m o s . Tene-
mos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarra. 
16226 28 n. 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncias e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
larde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O Dlil 
L A M A R I N A . 
S P O R T I N G C A R . A U T O M O V I U 
"Chalmers", 40 H . I ' . , 4 cilindros, 
con todo lo necesario y en buenas 
condiciones, propio para paseo o 
vaijes al campo; solo tiene dos 
asientos. Se da barato, por no ne-
cesitarse. Neptuno, 6. T e l é f o n o 
A-4112, M e n é n d e z . 
16337 3 n-
S E V E N D E A U T O M O V I L " I T A -
la," de 24 H . P. , en buen estado y 
m ó d i c o precio. Vedado: calle 12, 
num. 1. 
16193 4 n. 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Hacendados y agricultores 
L a segadora Á d r i a n c e Buckeye 
n ú m . 8 es' la mejor, la m á s sencil la 
y eficaz para c h a p é á r la yerba, en 
venta por A m a t L a Guard ia y C a . 
Cuba, 60. Habana. T e l é f o n o Ai-5471. 
• C-441? alt. S-16. 
S E V E N D E UN 3 I A G N 1 F I C O 
a u t o m ó v i l , f r a n c é s , de 25 a 35 ca-
ballos, propio para familia. Infor-
m a r á n : San J o s é , 128. 
16127 4 n. 
M O T O C I C L E T A Exce ls lor de dos 
cilindros, 7-10-H-P. , m o d é l e o 1914, 
Se vende en 5a., num. 95, entre 
6 y 8. T e l é f o n o F-17 85. 
15914 3-n 
A U T O M O V I L I S T A S . C O M P R O y 
vendo a u t o m ó v i l e s de uso propor-
c i o n á n d o l o s en inmejorables con-
diciones. 
Tal leres de reparaciones y cons-
t r u c c i ó n de carros. Antigua C o m -
p a ñ í a de A u t o m ó v i l e s - Pedroso 3, 
©erro. T e l é f o n o A-7449 y aparta-
do 532. C 4349 30 10 o. 
E L M I L O R D 
P E R E Z Y P I N A 
Esplendidos Carruajes de L u j o 
para Bodas, Bautizos y Ent ierros . 
E n la H a b a n a $2-50. V í b o r a , L u y a -
nó y Cerro , volviendo a su destino, 
convencional. T e l é f o n o A-6 5 90. 
1 4868 7 n. 
SE ULPIUN AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 50 caballos, para siete 
personas, $3-50. E l chauffeur ha -
bla, i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n se 
venden a u t o m ó v i l e s de cinco dife-
rentes clases. Borr i l l , Zulueta, 34. 
T e l é f o n o A-2551. 
14737 5 n. 
Motor Challa nge de alcohol 
P a r a toda clase de industria que 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los faci l i -
t a r á n a solicitud. Amat , L a G113-1'^^ 
y C a . , ú n i c o s agentes para la I s l a 
de Cuba. A l m a c é n de maquinaria. 
Cuba, n ú m e r o 60. H a b a n a . 
C - 4 Í 1 4 alt - 8-16. 
A LOS CARPINTEROS 
buena o c a s i ó n : - Se venden^ una sie-
r r a circular, una s ierra s infín, u n a 
s ierra de calar, un t rompo/ u n a 
m u ñ o n e r a y un motor de 'Cinco 
caballos, con todos sus accesorios. 
Se da en buenas condiciones p a r a 
el comprador. I n f o r m a r á n : Sol, n ú -
mero 8, fonda-
16000 10 n. 
S E V E N D E U N M O L I N O VK 
hierro, para tr i turar vidrio y otras 
materias duras. Informan: O ' R e i -
lly, 57, altos, de 8 a 12 a .m. 
15616 4-n 
U i l l l i l l l . ^ l l l l l l l l l l l l l l l l l l I l i l l l l l l l l l l l l l l l U l 
G R A N O P O I I T U N I D A D . S U v. n-
deri m a g n í f i c o s patines de metal 
con ruedas de m u n i c i ó n , de lo m « -
jor que se fabrica, a $1-90 plata; 
se remiten al interior de la I s l a 
e n v i á n d o n o s el importe del flete. 
K o d r í g u e z y Rey. T e l é f o n o A-3221.' 
Industria, 121, casi esquina a San 
Rafael . 
C ' 4281 12 o. 
D I N E R O 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde UN P E S O en adelante y se oaga buen interés ñor los depósitos. 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
NOVIEMBRE 2 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS. 
C A B L E G R A M A S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
Turquía proclama 
la anexión de Egipto 
^CORROS PARA LOS NO COM-
BATIENTES 
La fundación "Rocliefeller" anun-
cia que está dispuesta a dar millones 
de pesos para socorrer a los no com-
batientes de los países beligerantes. 
Ya se ha fletado el vapor "Massa-
pegun," que zarpará el martes con 
4,000 toneladas de provisiones, por 
valor de 275,000 pesos, para socorrer 
a los belgas menesterosos. 
PASAN E L RUBICON 
Londres, 1. 
Las (ropas turcas que desde hace 
tiempo han estado diestacadas en la 
frontera egipcia, yft, según noticias, 
hán cruzado dicha fromtera. 
La escuadra turca continúa ame-
nazando las ciudades y las naves ru-
sas en el Mar Negro. 
E l Gobierno otomano ha contesta-
do a la nota de la Gran Bretaña pi-
diendo explicación de los actos de la 
escuadra turca. 
CAUSA DE LA DIMISION 
Roma, 1. 
Todos los miembros del Gabinete 
que ayer dimitió, se reunieron hoy en 
presencia del Rey para discutir la si-
tuación. 
Dice "El Giornale" que el Gabinete 
dimitió porque el Primer Ministro se-
ñor Salandra y otros miembros del 
Gabinete rechazaron la petición que 
dirigió el Ministro de Hacienda al 
Parlamento, pidiendo que se votara 
un crédito de elenuenta millones de 
pesos para gastos militareá. 
El citado periódico asegura que es 
muy probable que el Rey ruegue al 





Heridos procedentes del campo de 
bakilla informan que los alemanes 
tienen una estación Inalámbrica des-
de donde se informa al Estado Mayor 
todos los movimientos de las tropas 
francesas. Hasta ahora han resutla 
do infructuosos todos los esfuerzos 
realizados por los aliados para des-
cubrir la misteriosa estación. 
UN CANARD DE LAS AGENCIAS. 
Petrogrado, 1. 
Por declaración oficial se sabe que 
las agencias de Berlín y Víena han 
anunciado que la flota rusa rompió 
las hostilidades contra la escuadra 
turca. 
Ello es una burda invención echa-
da á volar evidentemente con el pro-
pósito de desviar la opinión pública 
en Constantinopla, que hasta ahora se 
ha mantenido cuidadosamente en la 
ignorancia sobre el ataque hecho a 
nuestras costas por los buques turcos, 
mandados por oficiales alemanes. 
PARTE OFICIAL BELGA 
Havre, 1. 
Hoy ha expedido el Gobierno belga 
instalado en esta ciudad un parte ofi-
cial en que se dice que el enemigo, 
que todavía ocupaba parte de Roms-
oapelle ha sido rechazado más allá 
de la línea del ferrocarril, entre Nue-
port y Dixrude,. 
Dejaron muchos prisioneros en ma-
nos de los aliados, y abandonaron 
muchos heridos en el campo de bata-
lla. 
La Inundación del terreno entre 
íser y el feirocarril ha producido tan-
tos pantanos que ya ro podía el ene-
migo sosíene.-se en sus trir.heras. 
AI Sur de Dixmude, entre Llnghlen 
y Passchendacle, los franceses han 
persistido en su movimiento ofensi-
vo. 
Al Sur de Passchendacle, los ingle-
ses fueron violentamente atacados 
por refuerzos alemanes; pero recon-
quistaron, al final de la jornada, el 
terreno que se habían visto obligados 
a ceder. * 
En las inmediaciones de Yheludelt 
los franceses han realizado progresos 
generales. 
E L EGIPTO ANEXADO A TUR-
QUIA 
Berlín, 1. 
Anunciase oficialmente en esta ca-
pital que Turquía ha proclamado, con 
la debida formalidad, la anexión del 
Egipto al Imperio Otomano. 
LABOR CARITATIVA 
New York, 1. 
El "Massapequa," barco que, se-
gún se comunica en otro despacho, 
será enviado a Europa con socorros 
pára los no combatí entes menestero-
sos, es el buque neutral más grande 
d0 todos los que se hallan surtos en 
esta bahía. 
Una comisión investigadora irá 
con los comestibles para examinar la 
situación sobre el terreno. 
El Embajador americano en Lon-
dres, Mr. Page, ha notificado a Mr. 
Pockefeller, fundador d« estos fon-
dos caritativos, que necesitan un 
millón de pesos al mes, durante un 
neríodo de siete u ocho meses, para 
impedir que esos inf/Iices seres se 
mueran de hambre. 
Así y todo, muchos morirán de ina-
"inón antes de que les llegue el in-
dispensable alimento. 
La obra de la fundación e» abso-
infainente neutral. 
Las provisiones consisten de ha-
rina, arroz, frijoles y tocino. 
V.\ "GOMMUNIOUE" 
DE MEDIA NOCHE 
P a r í s , 1. 
El "communique" oficial de medit 
noche dice lo siguiente: 
"De Bélgica no hay nada nuevo 
que informar. Durante el día hemos 
rechazado violentos ataques hechos 
por el enemigo en las cercanías de 
Lihen- Sens, Santerre y Leques-No-
yon-Santerre. En el valle sobre el 
Aisne y en los bosques de Grurie. En 
seguido haciendo ligeros progresos. 
En los Vosgos, debido a nuestra ofen 
siva, somos dueños de todas las al-
turas alrededor de Saint Marie." 
OFICIAL DE BERLIN 
Berlín, 1. 
Se ha dado a la publicidad el si-
guiente parte oficial: 
"Hemos , avanza do cerca de Ypres, 
haciéndole al enemigo 600 prisione-
rce, y ocupando también varios caño-
nes ingleses. 
.."Al Oeste de Lilie también han 
adelantado nuestras fuerzas". 
VERDUNINTACTA 
París, 1. 
Oficialmente se anuncia que a pe-
sar de la declaración alemana ,de 
que Verdun es una ciudad destruida, 
lo cierto es que se halla intacta, no 
habiendo sido alcanzada ni por un 
solo proyectil. 
E l fuerte Daumont fué bombardea-
do a larga distancia durante 24 ho-
ras, sin sufrir ningún daño percepti-
ble. 
El ejército francés todavía cierra 
el camino de Verdun. 
También es absolutamente falso 
que los alemanes hayan alcanzado 
una victoria en Argonne. 
LA PERDIDA DEL "HERMES" 
Dover, 1. 
Se ha averiguado que el crucero 
inglés "Hermes" fué atacado por el 
submarino alemán doce millas al Es-
te de los bancos de arena de Gdod-
win, por la mañana. 
En su auxilio salieron los destro-
yetra y otros barcos. 
El "Hermes" estuvo a flote tres 
cuartos de hora después del ataque. 
Los destroyers salvaron a la ma-
yoría de la tripulación, compuesta de 
300 hombres. 
Les supervivientes fueron desem-
barcados en este puerto. 
LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA 
ESCUADRA TURCA 
Berlín, 1. 
Un despacho de Constantinopla di-
ce que la escuadra turca, cuando 
bombardeó a Novorossysk, echó a 
pique catorce transportes rusos y 
destruyó varios almacenes y depósi-
tos de petróleo, lo mismo que la efeta 
ción inalámbrica rusa. 
La artillería rusa, tanto en Novoro 
ssysk como en Odessa, ha demostra-
do Bu ineficacia. 
Las granadas turcas incendiaron 
cinco tanques de petróleo y averiaron 
cinco transportes. 
D é l a L e g a c i ó n 
d e F r a n c i a 
TELEGRAMA DEL MINISTRO DE 
NEGOCIOS EXTRANJEROS 
Buerdeos, Octubre 21 de 1914. 
E l día de ayer se hizo notar por 
una tentativa de ofensiva general 
por parte de los alemanes desdo 
Nieuport hasta Arraa. Entre Nieu-
port y el Canal de la Basaée hubo al-
temativas dé avance y de retroceso. 
Entre la Basesée y Arras todos los 
ataques de los alemanes han sido re-
chazados con enormes pérdidas para 
ellos. 
En la región de Chaulnes hemos 
progresado hasta más alllá de Li -
hons y nos hemos apoderado de Le 
Quiesnoy en Santerre. 
En la región del Aisne hemos 
avanzado también por las lomas de 
la orilla derecha por abajo de Sois-
sons, pero nos hemos tenido que re-
tirar en los alrededores de Vailly. 
Hemos avanzado en !a región de 
Souain y se combatió muy violenta-
mente en el Argonne. 
(F) Dolcassé, Ministro de Nego-
cios Extranjeros. 
I n f o r m a c i ó n general 
DE LA LEGACION BRITANICA 
"El Ministerio de la guerra japonés 
anuncia que el bombardeo general de 
la plaza de Tsíng Tao comenzó ayer 
por la madrugada." 
"El Almirantazgo inglés anuncia 
que el viejo crucero "Hermes" que se 
usaba como una especie de transporte, 
fué hundido el día 31 de Octubre por 
un submarino alemán en el estrecho 
de Dover, al regresar de Dunquerque. 
Casi toda la oficialidad y tripulación 
fué salvada. La pérdida de este buque 
es de gran importancia militar. 
"El acorazado "Venerable" estuvo 
en acción todo el día 81 mudado pol-
los cañoneros y flotillas, apoyando el 
ala izquierda de los belgas. Hoy hace 
el décllñó cuarto día del bombardeo. 
E] siguiente parte oficial no ha sido 
publicado. 
"En la Prusia Oriental la tentativa 
proyectada por el enemigo para rom-
per nuestro centro cerca de Baka-
larzervo ha fracasado después de cin-
co días de infructuosos ataques. Los 
alemanes sufrieron pérdidas tremen-
das y en muchos lugares grandes 
montones de cadáveres frente a nueŝ -
tras trincheras prueban la certeza de 
nuestro fuego. Nuestras tropas avan-
zar̂  en varios distritos en le Prusia 
Oriental más allá del Vístula, Hemos 
ocupado a Portynia, Lenczica, Lodz y 
Ostrowic. 
La batalla continúa en Galitzis, pe-
ro no ha habido ningún cambio en la 
situación.'* 
Las Cortes españolas 
EN E L CONGRESO 
Madrid, 1. 
Se ha verificado la reapertura de 
las Cortes cOn gran animación. 
En el Congreso fué presentado 
ayer por el ministro de la Guerra, 
general Echagüe, un proyecto de ley 
rebajando la edad en que los mili-
tares han de entrar en el servicio 
activo. 
Por medio del citado proyecto se 
excluye del servicio a todas aquellas 
personas que no se encuentren en 
buenas condiciones físicas. 
En el proyecto presentado por el 
ministro de la Guerra hay una eco-
nomía de doce millones de pesetas. 
El diputado reformista, señor Ro-
meo, presentó un proyecto pidiendo 
que se acuñen monedas de siete cén-
timos, por valor de cincuenta millo-
nes de pesetas. 
Dice el señor Romeo en sai pro-
yecto que con la acuñación de la nue-
va moneda se facilitarán los cam-
bios. 
Termina el citado proyecto pidien-
do que la ganancia que deje la nue-
va acuñación—ganancia que ascien-
de a 28 millones de pesetas—se em-
plee en la construcción de escuelas . 
EN E L SENADO 
Madrid, 1. 
El senador señor Moldonado se 
ocupó en la sesión de ayer de la des-
titución del Rector de la Universi-
dad de Salamanca, señor Unamuno. 
Afirmó el citado senador que el 
señor Unamuno es un* gloria nacio-
nal y que su destitución había sido 
completamente arbitraria. 
Terminó pidiendo la reposición del 
sabio catedrático. 
E l ministro de Instrucción Públi-
ca, señor Bergantín, ratificó la des-
titución hecha. 
Víspera de difuntos 
LA TRADICIONAL VISITA A LOS 
CEMENTERIOS 
Madrid, 1. 
Con motivo de ser mañana el día 
de Difuntos se han visto hoy muy 
concurridos los cementerios. 
La tradicional visita a la ciudad de 
los muertos no decae. 
Sobre las sepultaras han sido co-
locadas infinidad de coronas. 
La muerte del Pr/n-
cipe Mauricio de 
Battenberg 
LAS LISTAS DE PALACIO Y LA 
FIRMA DE CALDOS.—LOS RE-
FORMISTAS SE ACERCAN A LA 
MONARQUIA 
Madrid, 1. 
En la mayordomía de Palacio han 
sido colocadas listas para que sean 
firmadas por todas aquellas personas 
que deseen dar el pésame a la fami-
lia real por la muerte del príncipe 
Mauricio de Battenberg. hermano 
de la reina doña Victoria. 
Las listas se han llenado rápida-
mente de firmas. 
Filtre éstas figura la del ilustre no-
velista don Benito Pérez Galdós. 
E l hecho de que Galdós que, como 
es sabido, pertenece a la minoría re-
formista, haya firmado en las listas 
de Palacio, se interpreta como un 
eicrcamiento del partido reformista 
a la monarquía. 
Aumento en el pre-
supuesto de Ins-
trucción Pública 
LAS REFORMAS~DE BERGAMIN 
Madrid, 1. 
E l ministro de Instrucción Públi-
ca, señor Bergamín, se propone em-
prender varias importante reformas 
en su departamento. 
La implantación de dichas refor-
mas traerá consigo un aumento en 
el presupuesto de Instrucción Pú-
blico. . 
Temporales en 
Larache y Tetuán 
DAÑOS EN LOS CAMPAMENTOS 
Madrid, 1. 
Han descargado fuertes tempora-
les en Tas zonas de Larache y Te-
tuán. 
Debido a los temporales han sufri-
do algunos daños los campamentos. 




Se han recibido noticias de Ceuta 
dando cuenta de un nuevo encuentro 
habido entre las tropas españolas y 
los moros. 
Estos fueron rechazados. 
La íiey de jurisdicción 
LA ABOLICION FIGURA EN E L 
PROGRAAÍA DEL GOBIERNO 
Madrid, 1, 
E l Jefe del Gobierno, señor Dato, 
ha sido interrogado sobre el asunto 
de la ley de jurisdicciones, cuya abo-
lición pedirá al Parlamento la mino-
ría conjuncionista. 
* Declaró el Presidente del Consejo 
que la derogación de la citada ley 
figura en el programa del Gobierno. 
Pancho Villa prepa-
ra sus tropas 
E l Paso, 1. 
Con objeto de obligar a Carranza 
a dejar el Poder Ejecutivo, el gene-
ral Pancho Villa ha ordenado a sus 
tropas que se preparen inmediata-
mente para avanzar hacia la capital. 
Villa ha dado instrucciones al Go-
bernador de Ciudad Juárez para que 
envíe al Sur todos los transportes y 
material de ferrocarril y locomotora» 
de que puede disponer, con el objeto 
dé que se concentren en Torreón y en 
Guadalupe, en donde él establecerá 
su cuartel general. 
A los exportadores de El Paso se 
les ha notificado que se aceptarán 
sus remisiones si se sujetan a la de-
mora indefinida, puesto que es nece-
sario utilizar los trenes en el servi-
cio militar. 
Doscientos carros cargados de car-
bón que se hallan sobre la vía dete-
nidos en Jiménez, Santa Rosalía y 
Chihuahua, son ahora enviados al 
Sur hacia Torreón. 
Falteció el genera 
Chaffee 
Lon Angeles, California, 1. 
Uno de los más prestigiosos gene-
rales del ejército norteamericano, el 
teniente general Adna Romanza 
Chaffee, ha fallecido hoy en esta 
ciudad. 
E l general Chaffee entró en las 
filas como simple soldado y se retiró 
en 1906, después de 40 años de ser-
vicios. 
El general Chaffee mandaba una 
brigada cuando la guerra hispano-
americana. 
Dato y los 
coniuncionistas 
LA L E Y DE JURISDICCIONES Y 
LO Sí DELITOS PO LITICOS 
Madrid, 1. 
Los diputados que componen la mi-
noria conjuncionista han pedido al 
señor Dato la derogación de la ley 
de jurisdicciones. 
También le pidieron gracia para 
los delitos políticos. 
Tifus eti Barcelona 
LAS MALAS AGUAS 
Madrid, 1. 
En Barcelona se ha declarado una 
epidemia de tifus. 
Hay muchos atacados de dicha en-
fermedad. 
Débese la epidemia a las malas 
condiciones del agua de aquella ca-
pital. 
E l alcalde de Barcelona ha orde-
nado que sean pintadas de rojo todas 
las fuentes que no están en buenas 
condiciones, para que el pueblo las 
distingua y no beban su agua, 
Nueva opereta 
española 
REVELACION DE UN GRAN 
COMPOSITOR 
Madrid, 1. 
Ha sido estrenada, con éxito colo-
sal* una opereta española titulada 
"El Príncipe bohemio." 
E l maestro Millán, autor de la mú-
sica, ee reveló en esta obra como un 
compositor de grandes vuelos. 
La neutralidad 
de España 
LO QUE DICE DATO 
Madrid, 1. 
E l señor Dato ha vuelto a hacer 
hincapié en la necesidad de que Es-
paña conserve su neutralidad ante el 
conflicto europeo. 
Refiriéndose a la posibilidad de 
que este asunto sea tratado en las 
Cámaras, declaró que cerrará las 
Cortes si la discusión de los debates 
hiciera peligrar la neutralidad. 
Temporal 
L a s e l e c c i o n e s d e a y e r 
V i e n e de U p á g i n a seis 
chan solos, pudiendo asegurarse el 
triunfo de los segundos. La Rural y 
la policía cuidan del orden. 
Cobas, 
Cruces, Noviembre 1, 5 p. m. 
Continúan las elecciones, reinando 
completo orden. Los conservadores 
y los unionistas hacen refuerzos a 
puertas abiertas y en pleno día, en 
vista de que los liberales se niegan 
a votar. E l pueblo liberal soporta 
estas cosas teniendo esperanza en los 
tribunales de justicia a los cuales 
acudirán. E l Secretario de Gobernar 
ción trasladó al Fiscal del Supremo 
la deminctsk de los miembros de la 
Junta Municipal Electoral contra el 
presidente de la misma por incumpli-
miento de un acuerdo de la Junta. 
Cobas. 
en Baleares 
DESAPARICION DE TRIENTA 
EMBARCACIONES 
Madrid, 1. 
En las islas Baleares ha descar-
gado un furioso temporal. 
A consecuencia del mismo han de-
saparecido trienta embarcaciones. 
El exquisito, el delicioso y fragan-
te Té Horniman, que tanta fama ha 
logrado en todos los mercados del 
mundo, no es—como suponen mu-
chas personas consumidoras de la 
bebida oriental—ni de China ni del 
Japón: procede de los jardines de la 
India, del Ceilán, ¿No lo conoce us-
ted todavía? Pues aprecia poco su 
digestión, no cuida su estómago... 
Vaya usted cuanto antes a Obispo 
número 52—la casa de Wilson-Sollo-
so—y adquiera ese sin igual té. Se 
vende en todas cantidades y lo hay 
de cuatro clases: Economía, Supe-
rior, Superfino y E l mejor. 
Secretario de Gobernación, 
Habana. 
Se ha presentado en la Jefatura 
de Palma Filomeno Martínez, parti-
cipando que Juana Capote, de la ra-
za negra, vecina de Guajaní, barrio 
de San José, intentó suicidarse, pren 
diéndose fuego a las ropas que ves-
tía. 
La referida mujer enviudó el día 8 
de Marzo. 
Cepeda.—Comandante Delgado. 
Rodas, Noviembre 1, 10 a. m. 
E l Presidente del Colegio de Car-
tagena comunica al Alcalde munici-
pal que el juez municipal ejerce 
coacción con los electores, provocan-
do conflicto con disparos de revól-
ver. E l elemento zayista procura obs 
truccionar las elecciones. La Rural 
considérase suficiente para garanti-
zar el orden. 
E l Corresponsal. 
Amarillas. Noviembre 1, 6 p. m. 
Se han tenminado felizmente las 
votaciones, habiendo concurrido a las 
urnas 603 electores. Daré cuenta del 
resultado del escrutinio. 
E l Corresponsal. 
Rodas, Noviembre 1, 4̂ 50 p, m. 
Se han celebrado las elecciones 
tranquilamente; sólo dos colegios 
dejaron de constituirse en los barrios 
de Lequeitio y Medidas. Del primero 
dice el presidente que dirigiéndose 
con la documentación para consti-
tuirlo fué atacado por un grupo que 
le arrebató la documentación. La 
Rural acudió, restableciendo el orden. 
Sólo apareció un paquete de boletas. 
E l colegio de Medidas no funcionó 
por confusión del punto designado 
para coaMtituirse y aunque la Junta 
Electoral aclaró a tiempo el verda-
dero sitio, el presidente negóse a acu 
dir al lugar últimamente designado, 
a pesar de mediar poca distancia. 
Puede asegurarse que no habrá re-
fuerzo. 
E l Corresponsal. 
UN HERIDO GRAVE. LAS E L E C -
CIONES 
Las elecciones en este término ce-
lébranse ordenadaente. 
El Corresponsal. 
Nuevitas, Noviembre 1, 10 p. m. 
Celebradas las elecciones con tran-
quilidad, aún no ha terminado le es-
crutinio . 
Dícese que en el casco de la po-
blación ganan los conservadores. 
Ha habido muchas candidaturas 
mixtas notándose poca animación en 
los electores. , 
El Corresponsal. 
Manzanillo, Cuba, Noviembre 1, 8 
y 30 p. m. 
CelebradaB las elecciones con bas-
tante animación, sin ningún inciden-
te desagradable. 
E l Corresponsal. 
Güira de Melena, Noviembre 1, 10 
y 15 p. m. 
Verificadas las elecciones con or-
den completo, lo que se debe en gran 
parte a las medidas tomadas por el 
jefe del puesto de la Guardia Rural, 
teniente Cervantes. 
La Administración local de telé-
grafos presta servicio sin cesar tras-
mitiendo los últimos partes de avan-
ce. < 
La animación entre los electores 
!ha sido escasa por falta de organiza-
ción en íos elementos directóres. 
El Corresponsal. 
Guantánamo, Noviembre 1. 8 p. m. 
Terminadas las elecciones con tran-
quilidad y orden completo. Predomi-
nan las candidaturas mixtas que difi-
cultan los augurios. 
E L CORRESPONSAL. 
Baracoa, Noviembre 1, 7 p. m. . 
Ayer, a las cuatro p. m., Juan 
Carreras hirió gravemente a Rafael 
Oliveros. 
Afírmase que lo motivó una dispu-
ta electoral y que ambos estaban dis-
gustados desde hace mucho tiempo. 
En estos momentos varios amigos 
entran en la ciudad con el herido. 
E l hecho ocurrió en Navas, distan-
te seis leguas de esta cabecera. 
E l autor, que es teniente coronel 
del Ejército Libertador, se dice que 
ha sido apresado. 
E l Juzgado de Instrucción investi-
ga el caso. 
Santiago de Cuba, Nov. 1. 9 p. m. 
Las elecciones de hoy se han ca^ 
racterizado por el notorio retraimien-
to del cuerpo electoral y por la gene-
ral indiferencia, a pesar de ir a la 
lucha cinco candidaturas adversa-
rias. A saber: las de-los partidos con-
servador, liberal, liberal provincial y 
democrático social y la de la concen-
tración popular^ 
No ha ocurrido ningún incidente 
grave, nada que turbara el orden ma-
terial. Hasta el momento en que tele-
grafío dase por seguro el triunfo 
conservador. Calcúlase que sólo el 5 
por ciento dtfl cuerpo electoral ha 
acudido efectivamente a las urnas. 
E L CORRESPONSAL. 
P R O T E S T A S . E L P U E B L O INCON-
F O R M E 
(Por telégrafo). 
Cruces, Noviembre 1. 
A las 8 p. m. 
Los miembros conservadores y libe-
rales de la Junta Municipal Electo-
ral niéganse a integrarla para reci-
bir la documentación de los colegios 
electorales, por entender que las elec-
ciones en este pueblo han sido ridicu-
las y falsas. No han firmado la conco-
catoria. 
El puebla aplaude la actitud asu-
mida por los miembros de la Junta. 
Por correo mando detalles de las 
tituladas elecciones. 
COBAS. 
RESULTADO DE LA ELECCION 
(Por telégrafo). vy 
Amarillas, Noviembre í. 
A las 11 p. 
Terminóse el escrutinio coa 
ría de votos para los candidatos 
representantes señores Juan Gron* 
lier y Miguel Arango, y para confí 
jal el señor Enrique Barreto. 
LAS ELECCIONES E N piv . 
DEL RIO ^AI! 
Pinar del Río, Noviembre 1. 
A la 1 ». V 
Se celebraron las elecciones ¿ow 
toda tranquilidad. Los electoret 
retrajeron en su mayoría. Sólo h* 
ocurrido un robo de documentaejx̂  
en dos colegios, siendo detenidos lo« ; 
autores por la Guardia Rural. S« re 
cogió la documentación. 
No ha ocurrido choque personal al 
guno lamentable. Elecciones caiuctv, 





E l Concejal Domingo Valladarés 
acusó en la 6a. Estación a dos duda 
danos que lo insultaron y amenazaron 
en el colegio número 4 del barrio da 
Monte, por no haberle permitido a 
uno de ellos a que votaran con nom-
bre supuesto. 
UN CUCHILLO 
En la puerta del colegio electoral 
sito en Aguiar 15, detuvo el vigilante 
568, a Ramiro Bravo (a) "Exceomo" 
domiciliado en Hornos 3, por porta? 
un cuchillo de punta. 
E l detenido estaba circulado por^I 
Correccional, por lo que fué remitido 
al Vivac. 
LO IGNORABA 
El Presidente del colegio electoral 
número 4, del barrio de Chávez, San* 
tiago Valdés Brito, hizo arrestar poe 
el vigilante 1220, a Modesto San-* 
chez Villazona, de San Nicolás 21^ 
por haber roto la boleta intencionad 
mente. 
E l detenido manifestó ignorar q|i 
era delito lo hecho. 
UN REVOLVER 
Eusebi» Mato, fué detenido por ef 
vigilante Teófilo Domenech, do aervi-í 
ció en el colegio situado en Suárez 1̂  ; 
por portar un revólver cargado. 
OTRO CUCHILLO 
Justo Piedra Díaz, de Maloja 124 
fué remitido al Vivac, por portar 
cuchillo de punta-
INFRACCIONES ELECTORALES 
E l candidato a representante poí 
el Partido Federal Obrero, Inocen* 
ció Agüero y Pérez, vecino de Salud 
37, presentó una denuncia en el Juz* 
gado de guardia, protestando de la* 
elecciones verificadas en él colegia 
situado en Salud 37, por estimar qu< 
el Presidente y los miembros qu^ 
componían la mesa no han cumplida 
con las disposiciones do 4a Junt< 
Central Electoral. 
Ricardo Francisco Alemani y Ma« 
rrero, vecino de Habana 172, demi*í 
ció un delito de infracción electoral 
cometido por el Presidente del colé* 
gio número 7, del barrio de San Lá* 
zaro, consistente en haber cerrado-eíj 
colegio antes de la hora señalada $ 
no haber hecho público en la tabli* 
lia el número d« votantes en el xA* 
timo escrutinio: 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D E U N A , D O S Y C U A T R O B O V E D A S , D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R ^ 
F . E s t e b a n , B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a . 
E . 
M i A / j a 
L. 
Hortensia 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro, de la tarde de hoy lunes 2 
de Noviembre, los que suscriben, 
padre y abuelo, en su nombre y en 
el de los demás familiares rueg an 
a las personas de su amistad se 
sirvan concurrir a la casa mortuo-
ria, 17, n. 14, altos. Vedado, para 
acompañar el cadáver al Cementé* 
rio de Colón, por cuyo favor que-
darán eternamente agradecidos. 
Habana , , 2 de N o v i e m b r e de 1 9 1 4 . 
loremo Miquel y Merino.-Ce/so Pérez y Gutiérrez. 
P á b r i c a d e C o r o n a s K ú n e b r e S 
d e R O S y C o m p . 
S o l , n u m e r p T O — T e l e f o n o A - - 5 1 T 1 ~ - H a b a i a a , 
